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ISTEftIO DE INBUSTRIA Y COMERCIO 
der28 í le -íneror de :193e .para la distrlbiictón-de 
;ec(hóí.—Pá-gtilaS'558"'a 500:' 
MINJSTERI0~J)E-AGRICULTURA 
1,6" 
'"i 
.ssr 
Orden de-25 ds enero de 19-39 prorrogando por un 
'^• jaño la validez d& loí con trates de rrsinación ex-
.^pirados en 1938 y que no hayan sido objeto de 
nueva adijudieaeión oñcial.—Página 560. 
Otra de 30 de enero, de 1939 desarrollando la Ley 
• sobre aprovechamiento da- pastes y rastrojeras.— 
Páginas 560 y MI. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
Orden, de 23 de enero de 1939 dictando reglas paira el 
pago del Subsidio familiar—Página 562. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EMPLEOS HONORIFICOS—Orden de 28 de enero 
de 1839 aclarando las OO. de 29 de diciembre de 
1938 y 17 de en-rro de 1839 (BB. OO. núms. 6 y 
18), en el sentido de que las asimilaciones de Au-
tomovilismo serán para el personal civil, conti-
nuando el personal militar perteneciendo a sus 
respectivos Arma o Cuerpo.—Página 562. 
PRACTICANTES MILITARES DE FARMACIA.—Or-
den de 28 de enero de 1839 ampliando la de 12 de 
marzo de 1937 (B. O. núm. 145), en lo que respecta-
a consideraciones que disfrutará dicho personal. 
Páginas 562 y 563. 
.Ascenso-.-—Orden de 28 de enero de 1939 cor firiendo 
el empleo inmediato superior al Capitán de Infan-
tería D. José Casanova Migue!.—Página 563. 
Dtra de 28 de enero de 1939 id. de Tanients de In-
fantería al Alférfz de dicha Arma D. Santiago 
Alvarez Pastor.—Página 563. 
Otra de 28 de enero de 1939 id. de Teniente provi-
sional del'Arma de Infantería al Alférez de dicha 
Escala y Arma, D. Cándido Pér-z -Fíniándíz y 
. Ciros.—Pú.uina 533. • 
Otra de a^- de enero,de igsfr id;, de Tenlénté provi-' 
sional de la Milicia de P; E;:T. y ds las J. O. N. .S. 
: al Alféirez de dichá; E?c.ala D.' Cristóbal Sasebez 
• Córdoba y otros.—^Pá^na-^3-. 
Otra . úe de í ñero 1939- eojicediendo' é í ássem-^ 
^ ñ o y cbñsidera^njdiü jempieiD AHágreááieiíIn-
í " fahtéria al Alumno de la Academia de'Inlantaáa, 
Caballería e Int-endencia D.' Angel Chao Péisz:-^ 
-Página 563.' -
Otra de 31 de enero de 1939 confiriendo el eaiEiep 
- inmediato superior , al Comandante 'de Iiiíaftteria. 
don Manuel Carrasco Verde.—Págs. 563 y 564. 
Otra de 28 de enero de 1939 confiriendo el empleo 
.. inmediat-o al Alférez provisional de Caballería dfon 
Mar'aro Real Llórente.—Página 564. 
Otra de 28 de enero de 1939 id. al Alférez provi-
sional de Artillería D. Ricardo García Carrillo.— 
Página 564. 
Otra de 28 de enero de 1939 ascendiíndo a Teniente 
provisional de Ingenieros al Alférez D. Víctor La-
barga Gascón.—Página 564. 
Otra de 28 de enero de 1939 id. de Sargento pro-
visional de Irgenieros a D. Manuel Romsro Qui-
tes y otros.—Páginas 564 y 565. 
Asimilaciones.-Orden de 28 de enero de 1S39 con-
cediendo la asiniilación militar de Alféríz a don 
Jesús Obregón Siurana, pertfneciente al S-2rvicio 
de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.— 
Página 565. 
Otra de 28 de enero de 1939 concediendo asimilación 
de Veterinario 2.° al Veterinario 3.°, asimilado, don 
José Atanet Borrego.-^Página 565. 
Otra de 28 de enero de 1939 id. de Veterinario 2.» a 
los Veterinarios tareeros, asimilados, D. Benito 
Agüera Montes y otros.—Página 565. 
Otra de 28 de enero de 1939 id. de Vetírinario 3.° a 
don MigUicl Pujol Moner y otro.—Página 565. 
De3Íiiio;—Orden de 30 de enero de 1839 dEstinanio 
al Teni;nte Coronel de Estado Aíayor, habilitad©, 
. don Bartalomé Barba iHernández y a otros ' 
fes y Oñciaks dsl Servicio de Estado Mayor.—P>»-
gina 565. 
w 
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Habilitaciones.—Orden de 28 de enero de 1939 ha-
bilitando para ejercer empleo sup€ri(>r al Tenien-
te de Infantería D. Dai'ío Pérez ReviJia.—Pág. 565. 
Otra de 28 de enero de 1939 id: al Capitán, de Ca^  
• ballería D. Priamo Villalonga Blanes.—Pág. 565. 
Otra d€ 28 de enero de 1939 id. al Teniente Coronal 
de -Ingeiiieros D. José Sánchez Laulhe.—Pág. 566. 
Otra de 28 de enero de 1939 rehabilitando en el em-
pleo de Teniente honorario del Arma de Aviación 
al Ingeniero Aeronáutico D. Pedro Fernández Bu-
jarrabal.—Página 566. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Destinos.—Orden de 27 de enero de 1939 destinando 
al Subcñcial de Infantería D. Rafael Mendizábal 
de. la<P.ueníe y .otrc«^^ágmas 566 a 5*7)3;- - ^ 
v ' - • • SüaSECSETÁRIA.DE MARINA 
E«p£CÍalístes!¥«>5ÍsiojQaÉes.-^Ord-e« de 2S-de^eaero de. 
•1939 coiiM(teEand6íaptoS 'como-eapeciálfsta:S"provi-' 
^SiOJíales- de.;Aa?tilleri!a-yiTiro ialí Tenieto-te •dé"Iía'/ít}' 
. don Javier Prieío y otros.—Página 573. ' 
Otra de 28 de eiiero" de' 1939 id. id-al Teniente de 
Navio D. Carlos Martínez y otros.—Página 574. 
Nombi'aHiif.nto.—Orden de 28 de enero de, 1.039 nom-
brando Agente .de Vigilancia provisional a D. An-
tonio Martínez Laje.—Página' 574, 
ADMINISTRACION CENTRAL 
GOBERNACION.—Subsecretaría de Ordea Piiblicj I 
Jubilando al Guardia de Seguridad D. Basilio £ ' 
Emcterio y otro.—Página 574. 
OBRAS PUBLICAS.—Subsecretaría.—Separando 
• servicio al acequiero del Canal de Aragón y cí ] 
taluña, Enriq,ue Ribau Roma.—Página 574. 
ORGANIZACION Y ACCION SINDICAL.-Sírvitia I 
Nacional de Frevisién.—CircuiJar estableciendo te. 
, g^ as para la aplicación de la Ordsíi Minlstenal ie I 
23 de enero de 1939.—Páginas 574 y 575, 
EOTCACION NACIONAL.—Relación de cbras aproj 
badas definitivamente por la Comisión dictami^ J 
. r S ñ ^ a . .de, .lj;?ws, 4e -texto.iDara ,la-,-2.».-Ea3eñacza,| 
Página- 375. • ' ' -
HACIENDA.-^.ervicio Nacional ele Deuda y Clases I 
, .Ba3ivas;-^BelfK:ión,cbe,ias-4eclaraciones:6e^haberes 
.. .pagíTOS-í^ nQ^dos enlá-ssgunda^quinoena-dsl mes | 
INDUSTRIA Y. COMERCia^Sí,rvi¡c¡o Nacional de 1 
Industria.—^Resoluciones promovidas por las eai. | 
presas- y personas que cita —Página 578. 
ANSXO UNI€0 AHutícios «fieiates y Adm-náte. 
eión de Justicia.-Páginas 133 a 136. 
G O B I E R N O DE LA NACION 
M I N I S T E R I O D E IN-
DUSTRIA Y COMERCiO 
OKD-EN de 28 de-enero de J9j9 
pzva In. disrtihución de -alcohol 
}!:riO. .11-.: La i-ir,05iiosa y uvgín-
te n.j:-:,:dad de iCgula'r la dú í r i -
b'.iclón d'.- -iJcoKa!, obligó n dic-
tar —.--a i.ic^'ia ;Íj la orderíáci-óii 
ci'cvspiuTa—, l a j npÍTnas transito-
ri <?. i líc co 11 lÍ c i « l a ^ r d e n ' Mi-' 
ri'sccfi.aJ -.ícl do riovicrnbje'úl-
t!nr.>, .Aióiic^a el tíOLlETlN' 
• ü r í C ^ M - DtiL t S T A l > 0 , del 19' 
del iviiiui j ¡a..';. 
-'.ti-, .•/i-ciiiiscaiicia-.'. a>;i.ua!:,;,,. 
poü'.íV 1.1 jiiayov -rciíriccúui' p-.sl-
b l : :A d d,- alcpho), y 
iiií Í-ÍKIU'O.V-./ -vd-'M vi'-. 
'quo iH'i.'.nit.-'..'va tocí;>' íicuipo', quí-
dubidaiii.-iiíc iubicxtas las 
atcrtcioncs i^referentcs. P o r lo 
mismo., e s obligado 'm o d i ficar 
aquellas disposiciones transitorias, 
es tab lec ie^ü la debida -dssiP.ca-
ción. de cupp^ de c o n ^ n o , y re-
gulando su fdibUibución a íin y 
eíecfp de .quí la Comisión ln^Jr-
rninkterial' d e l \ ko l io ' , 'pueda 
cumplir—-eníro oli-a'-.^ia niisióc de 
armonizar las n jcesJuedes d e i 
consumo Q.on ¿as ponibilidades de 
la producción. 
Por lo expuesto, veago en dis-
poner io siguiente: . 
1,—Para la dislribucióa de -ú-
colipl, se los -íiguieii^ 
íes grupos que £o;riv5poücleH a las 
diversas .^^oacionc-j. a yuc. ol al-
oobol sií desííue, v al mi^mo tiem-
po, indican\cl árdea de pr(.fer-'n-
.cia que lia de uian-iener:,; -para 
•iU distiib.vicióa: 
1.2—Dciei-ja isaciüiral. -- -
2,iír-,SaDÍdad,-Civil,.' 
'>.2—Eiiportadó i d ; Vincs y. 
Licorcs. 
4.2—Consumo oidinario. 
2.—Todas las peticiones de al-
cohol. se formularán por trimes-
tres natuialc-ó, y dentro,de la p.'i-
níera quincena' iie :.u primer mes. i 
Por c-xceucióji, las pe;::iur-.eó-co-
rrespondiente; .il primer tnrneí- , 
tre-de 19-39, formidarñn c!:ntro | 
d-e los qiriftco ' (üís ' • 
de ia,.pV.biic::;ióe d-- la 
Or í t e i ca d BOL-^TÍN OFÍCIAL 
DEL ESTADO. 
• 3.^.La C o l i s i ó n Intír.nirist;-
•lal-del .\kd[v.-)l -dvt-i-riin-w 
•.upos-4¿ entreoía 5r.:n=-,u3lc.s pa» 
cada- uao di-los +re:; primeros-gW" 
pos; y asignajrá a cada fíbrica us 
cantidades a-siuninistrar -paia 
da .uno de dicbos tres 
31 . - T o d a s la.; solicitud^ 
alcohol paif-i atenciones de W » 
a Nacionnl. dei-x-án ser dírisi^^ 
•;1 Sr. Vocal Re-Uíescntante íld 
xisterio d i li 
la Comisión lnterminister;_al o^^ 
\ lcohoL (Co«>andancia 
de Artillería. Burgos). , 1 
3H.-L-ns solicitudes .de ¿ c o g 
para las atenciones 
t i 111 3 1 B O L E T I N O F 1 C I A L D E L e s t a d o 
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iliiitar, deberán ser cursadas por 
fconducto del Inspector General 
le Sanidad y Farmacia. , , , 
312—Las solicitudes QC alcohol 
para las atenciones de la Intenden-
Icia General del Ejército,' deberán 
ije- cursadas por conducto del In-
tendente General del Ejército. 
313.—Las industrias qué preci-
sen alcohol pava la fabricación o 
preparación de artículos o pro-
íuctos destinados a Defensa Na-
fcional, cursarán sus peticiones por 
conducto, de las Jefaturas de Fa-
bricación correspondientes, 1 a s 
Icuales procederán a su distribu-
Ición: por medio de vales especia-
fies y con arreglo a las instruccio-
nes que oportunamente recibirán. 
32.—Las solicitudes de alcohol 
para Sanidad Civil, deberán ser 
dirigidas a la Comisión Intermi-
tiisterial del Alcohol, por conduc-
fto del Comité Sindical de Indus-
trias Q u í m i c o - Farmacéuticas 
¡(Gran Vía, 43. Bilbao), el cual, 
procederá a su distribución por 
^ nc-dio de vales especíales y con 
iarteglo a las instrucciones q u e 
foportunameníe recibirá. 
33.—Las solicitudes de alcohol 
para la preparación de vinos y 
licores, con destino a exportación, 
fdeberán ' oer dirigidas al Sr. Vo-
cal-Representante del Ministerio 
'de Agricultura, en la Comisión 
Interministerial del Alcohol, y 
cursadas por conducto de los Cen-
tros Agronómicos correspondien-
tes. 
4.—Para las atenciones no com-
prendidas en los tres primeros 
grupos, sólo podrán solicitar al-
cohol los consumidores que de 
modo habitual venían recibiéndo-
lo de -fábrica directamente y los 
almacenistas. 
411.—Para cada peticionario au-
torizado, se determinará el "cupo 
base anual"; a este fin deberán 
presentar en las Inspecciones Es-
peciales de Aduanas, una decla-
I ración jurada de las cantidades 
| d e alcohol que desde primero de 
íoctubre de 1937 (o después de la 
liberación de la plaza en que ra-
dique el peticionario; si tuvo lu-
gar después de este fecha), hasta 
el 30 de septiembre de 1938, des-
tinaron a su consumo propia e 
entregaron a otros consumidores, 
con deducción de las caírtidader 
que de tales consumí;^ fueron dG.<!-
tinadas a satfe'facer atenciones de 
los tres primeros grupos que se 
señalan en el apartado 1. Se hará 
una declaración jurada por du-
plicado para cada cíase de alcohol 
de las indicadas en el apartado 45. 
412.—Las Inspecciones Especia-
les de Aduanas, con arreglo a las 
instrucciones especiales que reci-
birán, aprobarán o modificarán 
la cifra resultante de las declara-
ciones juradas, devolviendo un 
ejemplar al interesado y remitien-
do el otro a la Comisión Intermi-
nisterial del Alcohol. 
413.—Los titulares de industrias 
nuevas, respecto a las cuales no 
existan antecedentes de consumO: 
se dirigirán a las "Delepciones 
Provinciales de Industria", en sú-
plica de que se emita informe res-
pecto a 1?. capacidad de produc-
ción de la fábrica del sohcitante. 
En posesión del citado informe, 
los solicitantes se dirigirán a la 
Comisión Interministerial del Al-
cohol acompañando aquél, al ob-
jeto de que, por la misma, sea se-
ñalado, si así lo estima convenien-
te, el cupo base anual que se le 
asigna, asi como el almacenista o 
fabricante que deba atender su 
suministro. 
42.—Las peticiones de alcohol 
para el grupo de "consumo ordi-
nario", serán hechas trimestral-
mente a las fábricas, y su cuantía 
no podrá exceder de la cuarta 
parte del "cupo base anual" re-
conocido. A tal fin deberán pre-
sentar las peticiones acompaña-
das de la correspondiente decla-
ración jurada, en las Inspecciones 
Especiales de Aduanas, que es-
tamparán nota acreditativa de es-
te extremo en la petición y la co-
rrespondiente anotación en la de-
claración jurada devolviendo am-
bos documentos al interesado. 
43.—Recibidos en las alcohole-
ras- los pedidos, harán por cua-
druplicado una relación de los 
que lleven la nota de las Inspec-
ciones Especiales de Aduanas, y 
las, remitirán a la Comisión In-
terministerial del Alcohol. Esta, 
teniendo en cuenta las existencias 
y disponibilidades de las fábricas, 
determinará la proporción a en-
tregar mensualmente p o r cada 
una, exoresándolo en los ejempla-
res de la citada relación, que irá 
devolviendo a las alcoholeras dcr 
bidamente arutórizadas, • y q u e. 
eonstituirán para- las mismas, el 
único documento iustificativo de 
entregas, para el grupo de ' con-
sumo ordinario". 
44.—El reparto de las cantida-
des de alcohol que efectúen los 
almacenistas entre sus clientes, con' 
destino "al consumo ordinario", 
deberá hacerse en la misma pro-
porción que, con relación a sus 
pedidoS; les hubieren sido conce-
didas por la Comisión Intermi-
nisterial del Alcohol. 
45.—Quedan establecidas, c o n 
relación al consumo ordinario, a 
los efectos de determinación de 
cupos, las dos únicas clases de al-, 
cohol siguientes: 
Neutro o rectificado (vínico, de 
melazas p de cualquier otro ori-. 
gen) y desnaturalizado. 
5.—L o s almacenistas podrán, 
también, pedir a las alcoholeras el 
alcohol correspondiente a los va-
les especiales facilitados por las 
Jefaturas de Fabrica;ción y por el 
Comité Sindical d e Industrias 
Químico-Farmacéuticas. 
6.—Las alcoholeras, sólo podrán 
suministrar alcohol: 
61).—Por órdenes directas del 
Presidente de la Comisión Inter-
ministerial del Alcohol o del Se-
cretario de la misma, por delega-
ción de aquél. 
62).—Por entrega de vales es-
peciales, facilitados por el Comi-
té Sindical de Industrias Químico-
Farmacéuticas o por las Jefaturas 
Provinciales de Fabricación, pre-
vias las debidas confrontaciones, 
de acuerdo con las instrucciones 
que recibirán. 
63).—Por las relaciones autori-
zadas a que se refiere el aparta-
do 43. 
7.—Aunque las peticiones de al-
cohol se formularán por trimes-
tres, las entregas se harán men-
sualmente. La Comisión determi-
nará la clase y origen del alcohol 
que ha de entregarse a cada con-
sumidor. 
8.—Asignándose por la Comi-
sión Interministerial del Alcohol, 
cupos directos al Comité Econó-
mico Central de la Alta Comisa-
ría de España en Marruecos, to-
das las peticiones de alcohol de 
la zona del Protectorado, deberán 
ser dirigidas a aquel organismo. 
9).—Hasta tanto, la Comisión 
Interministerial del Alcohol, no 
haya fijado íup.os.; directQS. para 
las Islas Canarias y Baleares, el-
trámite para la concesión de al-
cohol, en esas provincias, se ajus-
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itará a cuanto queda establecido 
en esta Orden. 
Dios guarde a V. I. mudios 
años. 
Bilbao,. 28 de eji.ero de 1959.— 
IH' A l o Triunfal, E". D.,. El Sub^ 
secretario, Ricardo F. Cuevas^ 
'Sf. Subsecretario, de este M'inis-
tmüoi 
MINOTERIO DE AGM-
CULTURA 
O R D E N de 25 de eimvo de 1939 
¡jpotrogando por un año !a VAU-
déz. de los- contratos de re_sina-
ción sxpimdós en 1938'y que no 
hayan sidb objeto de naei^d .id-
jiidíüaeión &ficiai. 
linio. Sr.; La nueva organiza-
ción. sindical de la^  producción: es^ 
pañola, para, preparar, l a cual se 
dictó lá' Jley de 16 de julio, dc : 
1938), creadora de las- £oini»fóiies ^ 
Reguladoras da la Pieduccjónv cm 
Ja que S£. abarxia. todos, los. «spec-¡ 
tos productores nacionales, y l a j 
necesidad- de una parts de na 
crear diíicultade.'i, para, la' aplica> 
ción de aquella Ley a la- produc-
ción resinera, esíiañola, y de ótra 
ci: no reti^sar el; inminente co-
mieníz,» dfe la^  nueva, campaña re-
finera^ que tiantoe pej-jwicios. orí-
¡Tinaría a- los. pueblos propietarios 
, y a la economía, nacional; para, lo 
que se- hace- preciso» s.v'var la. áiíi-
cuitad que representaría^ el .sacar a 
subasta, par, cin-co años do los 
.Tpr.o<?-eciiamiento<? resinosos de lo» 
tnontes dé utilidad pública OKpir 
radofi.e;!'el, pasado> de li93Si v.enpo 
ciii disponvji: 
Ai:tíctdá único. — Se pr.'jr'l-.-^.i 
por un. añoi con caricier. oblíniar 
toiüo. para» ambíw pswtes w on lias 
mismas, coudidonas-, h\ vaiídt*:: db 
Jos contratos de aprovecliamiunr 
tos, r-esinoBos- de los montes, db 
utilidíid'. pública-,. íKi-minad»», en al; 
pasadíii aito> dii- 16'5S y quu noi ha-
i an; .iido obiinto dé ni^ivai adjudí'-
r.acióni oHmd: 
Diwü. «.uarde a^  V. ll niuclios-
r.iiusi 
'6ucao9, 25 cié. enero, du 1939.— 
Ili' Avioi í r iunfaJ. 
RA'IMÜHDO- FERNANDEZ 
CUSOTA 
Ilino. Sr. liafc del Servido, Na-
cioaal d ; Montes, Caza y Pasea, 
fl'-wial. 
O R D E N de 30 de enero de 1939 
desaiTollando la hey SQhtu: aprjj' 
vechainienív de ¡ra^iOS y maiio-
jeras. 
La necesidad de dar ouviip!¡!i,ien-
to inmediato a. Ib dispuesbí eu !¿ 
Ley de 7 de octubre de ISSK,. so-
bi'e la, ordisnación y rcginwn do los 
' ¡.orwjchajnientofr de iicvbas, pas-
íos y rsstTojej-;>H, en l;e.')fcFici<) di-
Jie.cjui de Hufist3-a; riqueza ^'aj.ade-
: rav asi como de la oblíiíaGi/ .i- im-
puesta a este Ministierto. iior el at--
ticuJo jn-imero de la Ley citada, 
motivan el señaiamiv.nto por la 
• pv.esenle Orden de la«. nornv.:« jie-
n«j.-alíis^ a. que han» de a^ust-arse I te 
Jim has de fomento Pecuario ' ^ r a 
la-, mejor realización de su ¿ame-
tidp. 
En- su cfinsccutjicia, di.spiingo.; 
Articulo primero. — Las. jiunfcss-
Locales di; tomento Pecuario, emi-
tjráni a la. m-a-y,oti In-evxidad, y sienir 
'pí.e. ;.<.iíes, del: día 2S.dé febrero pró- ¡ 
xiwoj iníormt sobre la forma en-j 
que se hace cri la actualidad' el'j 
aprovechamiento de pa-stos, h-ier- I 
bfls de. las barbecheras, y rastroje- ; 
ras del. término municipaj, caníi' ' 
dr<j que satisfacen los i.^anád¿r',)s ; 
por estos aprovechamientos; tiúme- • 
ra da hectáiíeas de pastos, hierb-tis i 
y dem-ás aprevicliamientos que 
cjfisten en el téjmino municipal. 
Superficie qúe pirecisa una cabc-
7.S, may.oi: y una cabeza menor en 
cada un¿> cíe las estaciones en las 
diwinías cla.ses. de pastos del tér-
mino municipal y duración dé ios 
a pro viu; j) a m i e ntos. 
A r tí cu ¡o súff u > j do,—F o rm u! arán 
düntro. del piazo fijado en el ar-
ticulo, anterior- las- Ordenanzas de 
aprovcciiw nie.ntos de pactos y hier-
¡156- que se habrán de observar en 
lo sucesivo, recogiendo las. norm.^s 
establecidas por la tradición en la 
exjílotación peiuaria y cuantas c.s-
tiintn convenientes para la mjjij-
ra y fomento do tan importante 
riqueza dentro de las.generales que 
esíabkce la presente Orden. Una 
copia será' rejwifida al Jiefe del Ser-
vicio Nacioni"', de Ganadería. 
Arfícuh /ercarei—Los i n fomus 
a qMe- se contraen los dos artícu-
los ante rioJ-.es, serán sometidos a 
la. aprobación de la, Junta Pr.ovin-
ci-ai da tomento, Pecuario. Una co-
pia de láS' citadias orden.-jnzas, dc5r 
puás de aprobadas serái remitida ai 
Jefe del Servicio Nacional de- Ga-
nadecía. 
Articulo cuar/o.-rAnualmente y 
previa aprob£-;ión de la Jmu, p, 
vincial de fomento Pecuarin 
terminarán el pivcio juinimo' 
por hectárea y tiemp.) Je 
chaunento .se debe fijar por d & 
írute de hierbas y rastrojers, „ 
cada, uno de los polígonos o cu,» 
tos. en que quede dividido d té,.] 
imno municipal-, Asimismo señ4 
rán lo cuota, que han de pagsr» 
cada clase de cabeza los ganadero, 
que ha.y-an de acogpr su. ganado ¿ 
régimen colectivo de pastoreo « 
rebaños, piaras concejiles, o, ckilu 
Avtícuio quinto-, - Im Ju„t„, 
Agrícola» Locales, delimitarán ios 
polígonos o cuaEi-os que ofre,;;jn 
mayor garantía de independen;;,i 
para el uso temporal, procurando 
que estén- separadas por vías pst, 
maneníes —c£-rreteras, camin,)í, 
ríos y ari-joyas^. Si no fuese [n^ i 
ble esta limitación-, se marcan iiai 
mojones, visibles en amplio ra^ üi., 
Articuló sextos — La i^xtenwit 
mínima dé cada polígono habM át 
!ser suficiente a sostener, duraiií 
i el plazo de aprovechamiento, c! 
rebaño de cualquier especie q«c;n 
la comarca sirva de base a hcjv 
todia de un- mayor y un ayudatiK, 
Los propietarios o arrenda^srioi 
de fincas susceptibles de una c:;-
plotación- pecuc-iria independicnr; v 
cuya extensión- exceda a la fijadi 
al menor de los polííjono.^ o cuar-
tos en que quede dividido el íér-
mino municipal, podrán acotr.rlas 
y disponer libremente del aprove-
chamiento de sus pastos, y rastro-
jeras. 
Articulo séptimo. — Los polígo-
nos o cuí-rtos, tendrán acceso pro-
pio a abrevadero. Si alguno care-
ciese de él. su adjudicatario tendrii 
derecho de servidumbre de 
por otro cuarto indemnizado, <i ¡os 
precios establecidos, la superfioc 
necesaria al pr60 normal. 
Articulo, octavo.—En cada tcr^  
mino municipal se segregará, ai 
primer lugar, por las J u n t a s Loa-
es de Fomento Pécuario.- el polí-
gono o polígonas necesarios pa» 
el: sostenimiento de los rebaños » 
piarrrs. concejiles llamadas aulas, 
las que se integrarán obligaron»-
mente por animales, de pequeños 
ganaderos, que posean 
ro dé cabezas de g a n a d o iníenoi » 
seis mayx3res y veintiséis meJi"»-»' 
Los ganaderos del término mu-
niciprJ. que poseyendo mayor w] 
mero de cabezas desearan acJ„c 
las al rebaño concejil de su esPe 
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cié, deberán solicitar de la Junt.t 
Local su inscripción en la fecha 
que determine las Ordenanzas lo-
cales respectivas y podrán ser ad-. 
mitidas a prorrata hasta el limite 
que permita la capacidad ds los 
polígonos asimilados a la "dula". 
Articulo novena. — Los d^más 
! polígonos, se subí>starán con un 
mes de anticipación a ,1a fecha en 
que comience el aprovechamiento 
'de pastos o rastrojeras entre gana-
• 'áeros o cultivadores del término 
'municipal que-tengan explotación 
'pecuariít permanente. Si dichos ga-
; tiaderos se comprometen a que-
• darse con el aprovechamiento de 
todas las hierbas y rastrojeras del 
- término municipal por el precio de 
: tasación, se prescindirá de la su-
; bastr.. Si quedaran polígonos sin 
adjudicar, ocho días más tarde se 
celebrará segunda subasta, a la que 
podrán concurrir los ganaderos de 
otros términos municipales. Ten-
drán derecho de preferencia a un 
polígono en igualdad de condicio-
nes los cultivadores que dehtro de 
él tengan terrenos acotados permai-
nentemente, si exceden del 20 por 
100 de la superficie total. 
Articulo diez.—El precio de ta-
sación para la subasta se determi-
nará en función del número de 
hectáreas que tenga el polígono y 
el precio unitario fijado de acuer-
"do con lo dispuesto en el artículo 
liuarto de esta Orden. 
Articulo once.—Las Juntas Lor-
cales de Fomento Pccuatio deter-
minarán el írecio medio del valor 
de los pastos per hectárea de cada 
poliggno. Cada propietario cobr»-^ 
rá el importe resultante de multi-
plicar el precio unitario por el nú-
mero de hectáreas que dentro de 
cada polígono figuren a su nom-
bre en el Catastro Agrícola o en 
los amillarí.micntos. 
Articulo doce.—Los cultivadores 
que labren sus tierras antes, de que 
transcurran diez días de haber le-
vantado la cosecha, no percibirán 
:antid?.d alguna por el aprovecha-
miento de pastos de la superficie 
labrada. Si la labor se hace antes 
de los treinta días siguientes, per-
cibirán los propietarios ios dos ter-
cios de la valorrción total del apro-
i^echamiento' de! predio labra-do. 
Queda prohibida la qujma 
lash-ajeras, salvo autorir.-vciórr ;>x.-
^resa de b . Sección 
piovincial. Si conviniera hAccvit^, 
JEJ cahivader viene obligad© a po-
nerlo- en conocimiento de la Junta 
Local de Fomento Pecuario, y se-
rá responsable de los daño; y per-
juicios que se le irroguen al gana-
dero. Estos daños y perjuicios se-
rán valorados por la Junta Local 
de Fomento Pecuario y se abona-
rá su importe al ganadero adjudi-
cr.tarío del polígono en que se pro-
dujera el fuego. 
Articulo frece.—No se autoriza-
rá el paso de ganados en los ras-
trojos hasta que se haya levanta-
do la mies salvo en las fincas de 
diez o más hectáreas, en que po-
drán entrar cuando hayan trans-
portado » la era la mies de la 
mitad de la parcela», siendo respon-
sables de los daños los dueños de 
los ganados que los causasen y de 
no poderse comprobar, todos los 
que disfrutasen dichas parcelas, 
proporcionalmente, ai número de 
cabezas de cada tino. 
Articulo catorce.—El estiércol y 
el j-edileo quedan a favor- ¿el ga-
nadeiro, pudiendo emplearlos en 
terrenos de su propiedad o ceder-
lo por libre acuerdo a los propie-
tr.rios que tengan fincas en los po-
lígonos donde paste el rebaño. 
Articulo quince.—Las Juntas Lo-
cales de Fomento Pecuario, darán 
cuenta a las Juntas Provinciales 
de las dehesas de puro pasto o 
pr«to y labor que por no estar 
intervenidas por las Juntas Loca-
les queden sin ganado o su cupo 
sea insuficiente para aprovechar 
los pastos que normalmente pro-
ducen. En su informe harán cons-
tar: 1?' extensión de la finca, nom-
bre di^ propietario, cupo de gana-
do de las distintas especies que 
sostiene en año normal y precio 
anual o por temporada que ha ve-
nido cobrando el propietario. 
Artículo dieciséis. — L?6 Juntas 
Agrícolas locales procurarán lograr 
la máxima uniformidad de cultivo 
en cada cuarto y evitar, en lo posi-
ble, la diseminación de cultivos 
eventuales sin parcela tío cerrados 
cuyos ciclos produzcan perturba-
ciones en lo."» pastoreos, salvo en los 
limites de los polígonos y en los 
terrenos colindantes a cotos cerra-
dos o cultivos exceptuados en es-
ta Orden. 
Articulo diecisiete —Los olivnres 
I y viñedos, ñsi como los rcií^dics, 
SE Gottsidcrr.ván cotos cerrads'j, pu-
clitnde disponer los. cuHivadúres 
I libremente d^ sus apíovechamiea-
r tos. 
"Articulo dieciocho.—Las Juntas 
Locales de Fomento Pecuario pro-
pondrán a las Juntas Provinciales 
el porcentaje que del precio fijado 
a los pastos de sus términos deben 
descontar a los propietarios para 
sostenimiento de los servicios de 
ambas. Est ; porcentaje no deberá 
exceder en ningún caso del 10 por 
100, y los moiitantes testales serán 
distribuidos y en cada caso des-
tinando -el 70 por 100 para la Jun-
ta Local y el 30 por 100 para la 
provincial respectiva. 
Articulo diecinueve.—A mas de 
los fondos constituidos poir el ca-
non que se. establece en el artículo 
dieciocho, tendrán las Juntas Lo-
cales de Fomento Pecuario la fa-
cultad de imposición de inultas 
por infracción a las Ordenanzas 
en la cuantía de cinco a cincuenta 
pe.setas independientemeiiíe de la 
indemnización ú« perjuicir.c, si Ies-
hubiere. Los multados podrán re-
currir ante la Junta Provincial de 
Fomento Pecuario en el plazo dé-
los diez días siguientes a la noti-
ficación de la sanción. 
Articulo veinte.—Las Juntas Lo-
cales formularán presupuestos de 
gastos ante las Junta.? Provinciales 
correspondientes, dentro del mes 
de enero y en diciembre un estado 
de cuentas y propondrán la in-
versión del remanente de fondos, 
que sólo podrá aplicarse a mejorar 
las condiciones de aprovecha-
miento. 
- Articulo veintiuno.—Si se decla-
rase alguna epizooti.i en un tér-
mino municipal, sc dedicarán uno 
o más polígonos a zonas de aisla-
miento y cuareiifena, a propuesta 
de la Junta Local de Fomento Pe-
cuario. 
Articulo veintidós.—E[ Servicio 
Nacional de Ganadería excluirá, a 
propuesta de la.<; Juntas Provincia-
les de Fomento Pecuario, las zonas 
o comarcas dentro de cada pro-
vincia, en las cuales, por sus ca-
racteristica.s esncciáles, sea impro-
cedente la aplicación de la pre-
sente Orden. 
Dios guarde a VV. IL muchos' 
años. 
. Burgos. 30 de enero, de 1939.— 
111 Año Triunfal. 
RAIMUNDO FERNANDEZ 
CUESTA 
Sres. Jefes dt los Servicios Nacio-
nales de Agricultura y (jana-
tferia. ' 
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MINISTERIO ÜE ORGA-
NIZACION Y ACCION 
5INDICAL -
O R D E N de 23 de enera de .?!>.)í» 
dictando reglas para el pago d4l 
Subsidio familiar. • 
limo. Sr.: El Reglamento del ré-
gimen obligatorio de subsidios fa 
miliares regula, en su artícúlo 55', 
cómo ha de' autorizarse el i^ago 
directo de los subsidios a las en 
tidades que reúnan determinádaí, 
Condiciones; 'el apartado c) del 
ai'tíetilo 52 previeií'e^' ^ue el reco-
nocimiento y pago del • Siibsidio 
;yc^nplicárá "á/iáS Empresas o "ru-
pós^ qüe s'e'íileh. pól- Xírdeír^tíii' 
nisterial, pídáS' Ja' eájiáVN^cii"0naI 
y lá Ch'iaíiización S i ñ d i c a h ' : " ! ' 
trámites pi:ec¿ptivd&, 't"'dAda' ciient: 
ta al Consejo de Ministros/ c^Sti 
Ministerio ha dispuesto: 
Pnnj^ro.—Por la Caja Kacipnal 
de Subsidios Familiares .dele.' 
«ará el. pago directo del, Suíjsídio 
Pamjliar, ,a sus 'iTab4j>tloL-e;y[cií la 
forma y .ppr las condiciones ,'de-
ferniinadas . en los . artículos',53 'y 
' o del Reglamento "de 2'0 de octu-
. brc de 1938, otorgándolas, ia-.hp-
norif icf denomüiación de .''.Cola-
boradoras'V en, las. Jinjpfes.as o 
mtidades patronales que .lo' ha-
.yan solicitado o ló. soliciteií de la 
.Caja. Nacional y que i^^^au, a 
iuicio de ella, Ips rcaüísitcvj. exigi-
dos pov el articulo 54 del' Ké^la-
menío. del Subsidio; • 
Le^ medios probatorios, a .i.quc 
nreferentemente deb'eí-á 'átc'iiéi-se 
Já Caja Nacidilal, párá ; acreditar 
qiic .concurren los requisitos ele 
reférencia, serán: ' 
La cQiidijción íi),, niediajaic certi-
ficación de profesó^- ó perito'mer-
cantil debidamente giiteaítizada. 
•.1.a circunsíancia-b), por certifi-
cación de la última visita .girada 
por la Inspección de Trabajo .ó la 
<lc 'Seguros Sociales. • 
El extremo c), por. declaración 
jurada do no haber sido objeto- de 
saii'-f^n o apremio por morosidad 
cV»'el ciiwiílimienLO dé las ybli^a-
c'ione.s imDuesta¿- poV la- legisla-
ción de S-eguros-Sociales;:^ • -
' "Si^undo —Coii 'igual caíact^r e: 
c'-nnminacióii ho'ridrífica; 
de "Colaboradora" podrá la Cajai 
Nacional de Subsidio's 'Familiares 
autorizar la liquidación y pago 
del Subsidio a sus dependientes, 
á las Empresas qué al solicitarlo 
se encuentícñ en alguno de los ca-
sos siguientes: 
A) Que tuvieran establecido y 
hubieran empezado á pagar antes 
de la promulgación 'dé lá Lííy de 
18 de julio, de 19^8 un subsidio 
familiíVr. " , . 1 . . 
b) Qur^ nmplien o mejoren vo-
luntariamente la escala obligato-
ria de sübsidio en más de un diez 
por ciento'. 
iercero. — Realizarán oblig.ato-
rj.áoieníO; el cobro ' de cuotas "y 
pago, del^ sübsídió.; a ^su personal 
cón ;"Iap re^láíhentiáriál' Íí^uidácio-
nes, de diferenciá.s a la.Ca'ja I^á-
cionalT aunque/¡éh;la fechV/cTé' la. 
pyblicad,ó:C^ k 
nó"'/í|yai>i "spUcit4ao'''áé' l'á "XÍaja' 
Nacional de Subsidios Familiíi'res 
efectuar ^^directamente ,e5te servi-
cio, Jo j unj)resarjos ' ' indivídü^es, 
entiJádes¡y Corppracipnés gue'cs-
cén comprendidos en los '.Aparta-
dos que .se expresan^a ^óntinua-
ción^: _ / ' 
-r,a). -P^ytícuJajfes , p. enti^a'des 
arrendatarias o concesionarias de 
servicios . ixtbiicps. y . de monopo-
lios. .... 
b) Entidades, , í organiisnvos' y 
Compañías de cualquier- clase- en 
las quo el -Estaílp: .paiticipe con 
capital, aportaciones.-o .en sus be-
ncf,<<;ior. o; iiqútlías en. laá (jvie ten-
ga inirervención po;' medio de re--
ppe6eis'iant«3' en ,su Dirección, jun-
tás-Jo -Cóns&jos,' tales ..corfíp. Insti-
tuto Naciouál de Pr.evisión,Sikial 
y las Cajas Colaboradoras, Juntas 
•de •Obra-, de-. Puertos, Confedera-
ciones Hidrográficas,r.kt<étera. 
c) Organismo,'; y Cániaras de 
carácter-oficial, p e m - t u y o s de-
pciiditntcB no tienen la condición 
de íúncioBario.s pú^blicós, como las 
C.'-N." S.," Cámaras de- la Propie-
dad;' Cámaras' de ^Comercio y de-
más siniilares. ' : ' 
d) Compañías méi'cantile.S ins-
critas en el Registro cuyo capital 
efectivo sea de 100.000 pesetas o 
süpérior n cStá carttidad. 
e), .Sociedades' Civ'iles; Co/riü-
nidades y de'yí'ás. personas; fólec-
tiVas o" individuales, ' qufc determi-
ne este Ministerio/' ¿ .ptopuesta de 
la Caía' Nacionál y' Otóanización 
Sindical, informada por el Sen L 
d o Nacional de . Previsión SoJI 
Por Dios, por España y.su'¡li 
volución Nacional Sindicalista 1 
• Santander, 23 de enero de iwl 
III Año Triunfal. ' ^ 
PEDRO' GONZALEZ BUENO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional J 
Previsión Social. , . ' 
M I N I S T E R I O D E DEJ 
F E N 5 A N A C I O N A l ' 
EMPLEOS- HONORIFICOS' 
p R D p N enero de. j» 
aclaraiyio. .¡as 0 0 , dé Jrée i. 
. ciepibre,deJ.938-y. 17 cíe.eiieríil 
...de: 1.939. (BB..:QP, iuíms., á v| 
18), .en el. .sentido de que Íaíi 
asimUaone/ Auigmw^ 
,,imo s?ráp pJtta„pl..penoiral 
vil, cónünúando el perMUil m-
litar perteneciendo, a.siis res. 
pectivoí Arina;.o. Pii^rpo,- , 
Por resolueióií.: de S. li,"cl;Gí< 
neralisimíV de los Ejércitos Ní-
cionales, se aclaran las 0 0 . de B 
.de diciembrd'de-i93S y 17 de eof-
fio de'193^ (BB. O O ; núni.s..6 r 
ISX-.ca el séntiúc de que los.em-
pleos • h'n&Eatios. cxprestdo.i .pan 
lasvA'inias de .Artillería, Ingiiiic-
ros y Cu^rpoj de InteEdencia qn: 
s¿- concjédan a los Ofidaks, Sú^  
oficialeá y C'.ases'de tropa delSjít; 
vició de Aut'onM'vjiismp, se ent^ r 
derá' uriicájjíi'ciitc ¡Jara/el personal 
que ingre-sc di'rectrqictite.^ pro.cí: 
c ente de las''diversas''prpíesionei 
civiles, pertenecieado'al ^ac IngK-
se. con 'prpcédeucia del' Ejército, si 
Arma o Cué'rpo'en que antes es-
tuviese sirviendo, cualquiera 
éste sea, teniendo ésta disposicio? 
carácter retroactivo. , 
Bin-go's, 28 de eneró de ,1959.r 
III Año Tr iünfá ! . -E l Gen ralEí' 
,carga(^o del Despacho del MmiS" 
tef.io, Luis Vr.!dés Cavanilles. 
PRACTICAN.TSS MILITARE-S DS 
FARMACIA .. 
O R D E N de 28 de enero Je 
ampliando Li de 12 de niirzo f 
'1937 (E. o: húm: 145),:. ett ^ 
• que. respecta' a cdhsfdemtP^f' 
que disfrutará dicho 
" La, Orden,d£v 12 'Az'mm.'^ 
1937 Í R O. ixúni,.145) 
Que/, dada.. }a .es€.r>3ez,.de. 
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cantes. Militares cíe Farmacia, se 
' panga en práctica lo dispuesto en 
el articuló 26 del Reglamento, del 
.citado Cuerpo, aprobado por Real 
'Orden Circular de 21 de. junio de 
192? (D. O. núm. 169), «n cuya 
I artículo se considera a estos Prací 
íicantes como Escala de Reserva; 
Este personal, pór su carácter 
técnico y especializado, se le con-
siderará pará todos los efectos co-
2J0 Sargentos Ho.iorarios, sin más 
devengos gue los que les corres-
pondan con sujeción al empíeo que 
Cid» uno pq.sea y con la autoriza-
ción consiguiente de llevar como 
distintivo debajo del emblema del 
•Cuerpo de Pí^tícarií'es 'Militareá 
de Faimaéia'-las-'ihiciálei 'E; R., 
ffiscalá de Regerva)/ "'-'•i 
•gozarán''de los beneficios inheren-f. 
•tés dicha cáfégóríá,. pór íp'que' 
•ítáce fSfférenciá^a I'áS fóh^d-^ácio- ' 
íies''Üé"6"Kíen'míiiíái-, 'v^iájés 't^alo-; 
; jamieaíbs?^ ^^  .-i - i 
' Burgos. 28 -de ¿neró" de 1939.— 
III Año Triunfal.—Él General' En-
icargado del Despacho, del Mtnis-, 
terio, Luis ..Voldés Cavanilles.-,. : 
A s c e n s o s , , ' ' . ,V 
O R D E N de 2á de':enkÍ0-de '^1939 
confiriendo, el empleo inmediato 
supetior al ..Capitán, de Infante-
ría don José .Casanova:-Miguel. 
En'Virtud de , lo dis'püésto por 
S.'-t. el Generalísimo d'é.'ióá Ejé.V-, 
cito»' Ñacioñales,. se' cónfieré el eh\-
plert inmedíatoVcón Ij} a'nñgiíedádi 
[ -de 20 de m a r i ü , d C l 9 5 ^ 7 i Capi-
tán • de. íriíaAteíia ^doiv';José Cásií-
lipva" Miguel,'.'cojocándosc e'n" la 
.escala dé,«'ij.„nuéyo .empl,eo"a.'cóh-
tinuación ;d.¿; doii Élóy Arias'.Mo-
j i les . . '";•. .' ' 
; . Burgos; 28 de. energ de 1939.— 
iri Añó'Triunfal —El. General Éji-
cargado del .Desp£;.;hó del Mi'rtis-
terio,.Luis .V^ldés'CaváhiliQs; / 
.ORDEN c/.e'25 de énerp de /9J9 
cóñfinendo el empleo dé le-
pi^nfe >de. Infantería', al Alférez 
de dicha: Arnm: don Santiago 
Alvarez .Pastor. . 
Sn.,virtud de, ip dispuesto .par 
.S. B. eVipeneralisiuiQ de los. Ejé--
citOf'.Nacionalés, yl por. reunir.' las 
cop.dici.Q^es;jaiie señala L,ey ^  de 
.14 de marzo de 1934 (C. L. ñú-
inero' 1^ 36),, se declr'.ia apto para el 
ascenSb yís'é toftfieie el enípleó-in-
inediáto," con 'áhtigüédad-" dí- 20 '¿fc 
marzo de 1938, al Alférez de In-
•íanteria don Santiago.Áívar.ez Pas-
tor. 
. Burgos, 28 .de enero de .1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
.cargado del Désprcho ' del Minis-
terio, Luis Vaídés Cayanilles,. 
ORDÉN*.'cíe 28'de enero de jri9 
confiriendo ' el empleó ds Te-
mente pr'ouhioñál dél Arma de 
Infantería al Alférez de dicha 
escala y Arma don Cándido Pé-
rez'Fernández y otros, 
;Por reunir, las condiciones qu _ 
détermitra la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 532), se fw-
ciende al émpléo:,de Teniente "pro-
"visiónái' dél Ariiiá^d'e Ihfa'n'te^í'a, 
'cóníla " 
seTTe'señalá,' a' los Alfcr^cés de dí-
" c h a ' éscál^ '^ y. A'rma'.'qué cóñti-
'jiuaíión, se.rebcioñ^ii-V . 
^^Ón/Ciftmdo:.P.^fez' fen^'dei, 
' con áritigücdaÜ: 
'W^ :": - ' • : : ' 
Don Antonio Castéuanós' Ruiz 
cpú ídem á é 2 2 áe . f éb t«o de Idem 
• ' Don Francisco''de'la Tórí-é "y To 
rresr'^coii ídem de' ídem. 
Don Agustín Riera Trotche, con 
íd«m de 13' de abril de ídem, 
" • Do¡ñ'Valentín Péfi-es Llamás'.xon 
Idem d¿"i^eÍTi7' - .-t' — : 
Dón Rííiáel RUbío Maftinez, cbft 
ídem de ídem. ' " 
DioH'JaHo'inclán'Btavo; con id¿ 
de . ^ 
Don Luis-Gótwez-Vakárcel, eon 
idem''^e.idém. : -• -r^i-í'"?! ' : 
• Don- Eugenio-- Martú Sanchiz,; 
con-ídem "dé ídem: ^ 
• 'Don- Sébáatian Delgado -PalDma-:, 
res, cotí'id'em".de.25 4e';iwa-y<) de id... 
Dón V4cénte CoIl¿ntes;"Bustos, 
''éoñ'ídem' de'Ídem.- • ? , , 
Don Sebastián lítft'énez T4ava-: 
rro, cón-ídeni^dc:<i<iem¡, -t • • • ti; • • 
• Don Doroteo Canfyane.de Die-
go\ con .ídem, d.e 9 de-jülip .d,e ..j.d. 
: Don Jesús .González Radrigu*^,-
con í-dem de 15 de julio.-do.i.4em-' 
Don Franicisco rRuiz Rodríguez,, 
con ídenj-de-16 de juUp.de ídem.,.. ' 
Don Luis Castillo Hidalgo,.con 
ídem da.ídem.. • 
Dion Manuel Gómez -Gaícía, con-
ádeih dí . ídgmí-/: - --. , 
Don Adólfpr-Fenech Ledesma,; 
cqn ídem de 17 de julio de ídgm. 
" Burgos;.'?^ .Jde 4nero- de, 1939.-; 
i n . Año''Triiltiíá.l-^Fl G 
íiargadó .i^st Pés.prr.ho'.''del . Minis-' 
ierióV. Luís, '^ á|dés ^Cáyánille^-. • . i 
O R D E N de erieí-o de Í9.>9 
cbnfirie-ndó: el empleo de; Te-
niente provisional de la Milicia 
de FÉT. y de las JONS. al Al-
férez de dicha escala don Cris-
tóbal Sánchez Córdoba y otros. 
Por , reunir las condiciones que 
determin?. la Orden de 5 de abríL 
de 1938 (B. O. núm. 532); se as-
ciende al .empleo de Teniente pro-
visional de la Milicia de FET. y 
de Ús JONS., con lá antigüeda I 
que a cada uno.se le señala^, á .los. 
Alféreces de dicha escala ^ q u e » 
continuación se relacionan:. . 
Don Cristóbal Sánchez Córdo-
ba, co« antigüedad, de 15 df. PfíM-
bre . d e ^ m ' 
,£),on.Lb're.nz-6delgado, 'de H c n -
qpn- íd.em dé^íS 'de 
Don.. Miguel Solis con id, 
, D o n ^ e b a n Kamo.s T^uiz, con 
ídem de iciem. 
Don Manue l Vecino Barrii^i;tos, 
con ídem de idem,^ ' . " 
\ Dí)n José Kaufér Zeller/cbii id. 
i de ídím; - ' ^ ' 
, Burgosi 28 dé eneró de 1959.-r -
l i r Año Triunfal.—El General Ea-
cárgado-'del: DeSprcho del Minis-
terio; Lü|s Val'dcs Cavamlle^. '-: 
•ORDEN de 2S dé eíiero de 1939 
' 'cóhcédiéndo .'er d'éketnpéiró '.y 
' xiiñsíSeracióh del empleoJde^ A: • 
'' .f.érez 'de. .lúiañtériA. al AUímiiio 
- de fá "Acadeinia cíe' /ñ fanfena , 
CáBírf/ería e Intendencia don 
•^ í^ngeV Cháo Pérez. 
Do acuerdo xon lo dispuesto en 
la Orden. de_ 11 de septiembre ñi: 
193C . m.' '-Q. de Ir. Junta^ .d¿,Dc-
;'|en,sa: Nacíolial núm. .22.y, j^^á^pro-
|»'úésta del Jefe ele la Comandañ-
cia'de InÉantería .de/U Octava 'Di-
visión, se concede el désémpeñc» 
y cón^rderáción del empleó de Aí-
fétiez de In ían t i r ía ' al Alumnó d i 
la L'^cádeíniÁ dc'lnfáriterTa) Cába-
lltííia •'intendencia don Angel 
'Chao Périz. ^ • 
- Burgos. 28 de enero de 1939.— 
III Año 'Triunfal.—El General En-
cargado del Despr.cho del Minis-
•terio,-Luis-V-aidéfe Cavanilles. 
O R D E N ' . d r J / . ^ e , cuero da 1939 
. Jcoafiriéndo- el ^ empleo, inmedia-
to superior al Comandante de 
, Infaífterifi dor]- J!damtel Carrasco 
i .'/Verde,: . • • ' , - • -
En virtud de lo dispuesto pot 
m i p i i 
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S. E. el Generalisimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el t-m-
pleo inmediato, con la antigüe-
dad de 23 de abril de 1937, al Co-
mandante de Infantería don Ma-
nuel Carrasco Verde, colocándose 
en Ta escala de su nu«vo empleo 
a continuación de don Francisco 
Rodríguez Urbano. 
Burgos, 31 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 28 de enero de 1959 
confiriendo el empleo inmediato 
al Alférez provisional de Caba-
llería don Mariano Real Lló-
rente. 
- Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
último (B. O. núm. 532), se ,as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional de Caballería», con anti-
güedad de 18 de febrero de 193$J, 
al Alférez de dicha escala y Arma 
don Mariano Real Llórente, el cual 
continuará en su actual destino. 
Burgos, 28 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—E'I General En-
cargado del Desprícho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 28 de enero de 1939 
• confiriendo el empleo superior 
inmediato al Alférez provisional 
de Artillería don Ricardo Gar-
cía Carrillo. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril úl-
timo (B. O. núm. 532), se ascien-
de al empleo de Teniente provi-
sión.-.! de Artillería, con antigüe-
dad de 15 de octubre pasado, al 
Alférez de dicha escala y Arma 
don Ricardo García Carrillo, quien 
co'ntinuará en su actual destino. 
Burgos, 28 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal!—Él General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N dé 28 de enero de 1959 
ascendiendo a Teniente provi-
sional de Ingenieros al Alférez 
don Víctor Labarga Gascón. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril úl-
timo (B. O, núm. 532), se confie-
re s* empleo de Teniente provi-
sional de Ingenieros, con antigüe-
dad de 23 de febrero de 1938, al 
^ l íérez . de dicha escala y Arm.i 
¿ e n Víctor Labarga Gascón, el 
cual continuará en su actual des-
tino. 
Burgos, 28 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 28 de enero de 1959. 
ascendiendo al empleo de Sar-
gento provisional de Ingenieros 
a don Manuel Romero Quilés y 
otros. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de.los Ejércitos Nacio-
nales, se concede el empleo de 
Sargento provisional de Ingenieros 
r» los Cabos del Batallón de Zap.i-
dores, núm, 2, que figuran en la 
siguiente relación: 
D. Manuel Romero Qutles. 
D. Miguel Espí Garijo. 
D. Amador Serna Gómez. 
D. Cristóbal Moreno Zafra . 
D. José Vázquez Romero. 
D. Juan Andrade Román. 
D. Manuel Pozo Herrera. 
D. Pascual Granado Batea. 
D. Manuel Vázquez Luna. 
D. Federico González Escalona. 
D. Marcelino Rodríguez Del-
gado. 
D. Ignacio Caballero García, 
D. M¡gue^de la Rubia SMitos. 
D. José Delgado Charneco. 
p . Juan de la Orden Gómez. 
D. Fernando Luna Budia. 
D. Francisco Vela Muñoz. 
D. José Montoya Molina. 
D. Francisco Fernández Her-
nández. 
D. Enrique Jiménez Jiménez. 
D. Francisco Gutiérrez Duran 
D. Victor Aguilar Bafyerry. 
D. Antonio Moreno López. 
D. Juan Soto Galises. 
D. Agustín Franco Flores. 
D. José Moreno Gutiérrez. 
D. Juan Antúnez Lobato. 
D. Antonio Pújahe GaUndo. 
D. Angel Martínez Romero. 
D. Antonio Palacios González. 
D. Juan Trigo Párraga. 
D. Bernardo Moltó Reina. 
D. José López López. 
D. Rafael Ocaña Alvarez. 
D. Antonio Barrido Aguilar. 
D. José Mulero Clemente. • 
D.^Luis Abad Abad. 
D. Pedro García Escalante. 
D. Manuel Escatena Ca-rreño. 
D. Valentín Gonzákz Cordero 
D. Esteban Trigo Pazos. 
D. Alberto Guerrero Vázquez. 
P . J»sé Gil Berrer 
D. Juan de Dios Mescua Sám 
chez. 
D, Narciso Vázquez Limón, 
D. Miguel Cano Reyes. 
D. Carlos Cabeza A calá. 
D. Manuel García Guerrero. 
D. José Martínez Zára.te. 
D. Carlos Rodríguez Morillo, 1 
D. Juan Santana Ramos. 1 
D. Francisco Bailac Trujillo. I 
D. Ricardo Herrariz López. 
D. Francisco Vázquez Silva, 
D. Miguel Rodríguez Morales, ^ 
D. José Pérez Rodríguez. 
D. Manuel Castro Pérez. 
D. Juan Villa.rrübia Mata. 
D. Antonio Mateos López. 
D. Sixto Díaz-Maza García, 
D. Juan Guerrero Castaños, 
D. José Alvarez Mejías. • 
D. José Ruíz Expósito. 
D. Carlos Vinuesa Alcaide, , 
D. José Martínez Corpas, 
D. Ricardo Pajares González, 
D. José María García García, 3 
D. Francisco Guerrero Chaves,! 
D. Rafael Alfaro .Conde. 
D. José María Torres Fernán 
dez. 
D. Antonio Méndez Medina, 
D. Cristóbal Rrmos Berna], 
D. Juan García Gallego. 
D. Fernando Castillo Camacho. 
D. Juan Guisado Sardina. 
D. Faustino Villafaina Lebrato, 
D. José Márquez Abrev 
D. Joaquín Cózar Reig. 
D. Antonio Pérez Calle. 
D. Antonio Gómez Ariza. 
D. Francisco Cañadas Ruiz, 
D. José Navarro Mora. 
D. José Vaquerizo Piña. 
D. José Naranjo Talayera, 
D. Sebastián López Rubí. 
D. Faustino M&rtín Martínei, 
D. Juan García Vallauares. 
D. Mariano Cabello Bellido. 
D. Juan Sánchez Soriano.,, 
D. Francisco Díaz Sumariva. 
D. Alfredo Ramírez Núñez. 
D. Raf?.el Barba González. 
D. Salvador Olmedo García 
D. Manuel Pulido Domíngueí. 
D. Elias Antón Antón. 
D. Gerardo Pineda Ahedo. 
D. Rafael Fernández Vázquez. 
D. Benito Bellido Delgado. 
D. Antonio Arenas Raya-
D. Tomás Gómez Cárdenas. 
D. Miguel García-Fernández; 
D. Juan Cruzado Garda. 
D. Francisco Carmona Garcií-
D. Rafael González Mol,'"^-
D. Rafael Naranjo T c t n ^ " 
D. Jaan Rivera Bermud'^ 
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!í:D Eduardo Guzmán Guillen, 
iü" Teodoro MoHnero Gutiérrez 
Juan Méndez Esp inos , 
i P . Bartolomé Ca.marasa Guans. 
!id! Plácido Sánchez Muñoz. 
'D. Manuel Gómez Gómez. 
D. Francisco Fresneda Bracero. 
D. Antonio Vargas Moreno. 
D. Antonio Rodríguez Solis. 
D. Francisco Sol León. 
iD. Antonio Aguilera Madrid. 
D. Cándido Reinoso Gil. 
D. Ruperto Peña Gil. 
D. Luis Gutiérrez Calvo. , 
D. Francisco Capote Ríos. , 
D, Antonio Pulido Blanco. 
D. Antonio Jurr.do Martell. > 
D. Manuel García Montilla. 
D. Rafael Salguero López. 
D. Andrés Escot Gaona, 
)3urgos, 28 de enero de 1939.-
n Año Triunfal.—El General En^ 
argado del Despacho del M i m ^ 
erio; Luis Vajdés Cayanilles. 
Asimiliíciones 
tORPEN de 28 de enero de 1939 
concediendo la asimilación mi' 
litar de Alférez a don Jt'súi 
Obregón Siur^na, perteneciente 
al. Servicio de Defensa del Patri-
monio Artístico Nacional 
En virtud de Jo dispuesto por 
iS. E. el Generalísimo de los Ejér-
; citos Nafionales, se concede la 
í asimilación militar de Alférez a 
[ don Jesús Obregón Siurana, per-
i tenecientei al Servipio de Defensa 
í 'del Patrimonio Artístico Nacio-
n a l 
Burgos, 28 de enero de 1939 — 
m Año Triuníal.-^El General En-
cargado del Despacho del Minis-
f;' terio, Luis V^ldes Cavanilles. 
O R D E N de 28 de enero de 1939 
concediendo asimilación de Ve-
. ierinario 2.2 a /os terceros, asi-
milados, don Benito Agiiera 
Montes y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 11 de no-
viembre de 1937 (B. O. núm. 390), 
se concede la asimilación de Ve-
terinario Z-- a los Veterinarios 
terceros, asimilados, que figuran en 
la siguiente relación, quienes con-
tinuarán en sus actuales destinos: 
D. Benito Agüera Montes, 
D. José Jiménez Jandua.. 
D . Juan Dorronsoro Ceberio. 
D. Timoteo Carbajo Blanco. 
D. José Herrero Martín. 
D. Antonio Apiñániz Díaz, 
D. Julio Serrano Martín. 
José Lizcano Herrera. ^ ^ 
D. Antonio Sánchez Ayala. 
D . Francisco Prieto Luque, 
D. Juan Manuel Flores Sagayo 
D. José iMaria* Mpntuoriol Fu 
rriol. 
D. Félix Gómez. Tudela. 
D. Javier Les Gascue. 
Burgos, 28 de eneío de 1939."-
III Año Tr iun£al . -El General En 
cargado del Despacho, del Minis 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
de las Autoridades que se indican 
os Jefes y Oficiales que a conti^ 
riuación se relacionan; 
A disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante 
Teniente Coronel de Estado Ma-
yor, habilitado, D. Bartolomé Bar-
ja Hernández. ^ 
Idem ídem de Ingenieros, habii 
itado, don Monserrat Fenech Mu-i 
ORDEN de 28 de enero de 1939 
concediendo asimilación de l'^e-
ierinavio 2.? ni Veterinario 5,2, 
asimilado, don José Atanet Bo-
rrego. . ! 
Por reunir las condiciones que 
determipíi la Orden de 22 de di-
ciembre 61timo (B. O. núm. 177), 
se concéda la asimilación de Vete-
rinario-2.2 al Veterinario 3.Í, asi-
milado, don Jogé Atífflet Borrego, 
quien continuará en su actual des-
aino. 
Burgps, 28 de enero de 193í^ .— 
i n Año Triunfal'-vEl General En-
cargado dél Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavajiilles, 
O R D E N de 28 de enero de 1959 
concediendo asimilación de Ve-
terinario 3.2 a don Miguel Pujol 
Moner y otro. 
De acuerdo con lo preceptuado 
en el Decreto núm. 110 de la Jun-
ta de Defensa Nacional y dispo-
siciones complementarias, se can-
cede la asimilfción de Veterina-
rio 3.9 a los soldados del Regi-
miento Infantería Palma, núm. 36, 
don Miguel Pujol Moner y don 
Antonio . Carbonell Martínez y 
pasan destinados al Cuadro even-
tual del Ejército del Norte. 
'Burgos, 28 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Destinos 
O R D E N de 30 de enero de 1959 
destinando al Teniente Coronel 
. de Estado Mayor, habilitado, 
don Bartolomé Barba Hernán-
des y a oíros Jefes y Oficiales 
del Servicio de Estado Mayor. 
.Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
noz. 
A dispo3ición del General Jefe del 
Ejército del Norte 
Capitán de Ingenieros don José 
Rui? López. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Gentro 
Teniente Coronel de Infantería 
don José d¿ la Gándara Marsella, 
Teniente de Infantería don An-c 
tonio Lago García. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur 
Comandante de Artillería don 
Antonio Claros Martin. ' / 
Burgos, 30 de enero de, 1939,.,— 
III Ano Tiiutifal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles 
Habilitaciones 
: O R D E N de 28 de enero de 1939. 
habilitando para ejercer el cm-
]3leo superior al Teniente ds In-
fantería don Darío Pérez Revilla, 
A los fines del artículo segun-
do de la Orden de 23 de noviem-
bre de 1936 (B. O. número 39), se 
habilita para ejercer el empleo su-
perior inmediato al Teniente de 
Infantería don Darío Pérez Re-
villa. 
Burgos, 28 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 28 de enero de 1939 
habilitándo para ejercer el em-
pleo superior al Capitán de Ca-
ballería don Príamo Villalíinga 
Blanes. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo de Comandante al Capi-
tán de Caballería don Priamo Vi-
Ualonga Blanes. 
Burgos, 28 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
les, pasan destinados a disposición terio, Luis Valdés Cavanil les. 
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:ORDEN de 28 de enero de Í939 
habilitando pava ejercer el em-
pleo- superior inmediato al Te-
niente Coronel de Ingenieros 
don José Sánchez Laulhe. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo de Coronel al Teniente 
Coronel del Arma de Ingenieros 
don José Sánchez Laulhe. 
Burgos, 28 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Yaldés Cavanilles. 
:ORDEN de 28 de enero de 1939 
Inhabilitando en el empleo de 
Teniente honorario-del Arma de 
'Aviación al Ingeniero Aeronáu-
tico don Pedro Fernández Buja-
rrabal. 
Se rehabilita en el empleo de 
Teniente honorario del Arma de 
Aviación, en el que fué baja por 
Orden de 18 de abril de 1938 
• (B. O. número 545), por pasar a 
prestar sus servicios como mili-
tarizado en "Construcciones Ae-
ronáuticas, S. A.", al Ingeniero 
aeronáutico don Pedro Fernández 
Bujarrabal, quien pasará a pres-
tarlos nuevamente ai Arma expre-
sada. 
Burgos, 28 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Yaldés Cavanilles. 
Subsecre tar ía del Ejérc i to 
Destinos 
O R D E N de 27 de enero de 193') 
destinando al Suboficial de In-
fantería don Rafael Mendizáhal 
de la Puente y otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Suboficiales de Infante-
ría que a continuación "se relacio-
nan: 
Suboficirí de Complemento don 
Rafael Mendizáhal de la Puente, 
de un Batallón de Orden Públi-
co en Zeluán, al Regimiento de In-
fantería Oviedo 8. ^ . . 
Brigada don Pilar Macarro Pe-, 
ña, de la Cr<ja de Recluta de Só-r 
ría; declarado apto para todo ser. 
vicio, al Regimiento San Quintín 
núm. 25. 
Idem don Teófilo de Juana Vi-
llazán, del Regimiento de Infan-
tería San Marcial 22, n k Jefa-
tura _ do Movilización, Instrucción 
y Recuperación., 
Brigada de Complemento don 
Eduardo Ibaseta Gutiérrez, resi-
dente en Burgos, a disposición del 
Subsecretario de Orden Público. 
Sargento, don José Antonio 
González Alonso, de la Octava 
Región MilitaC; al Regimiento de 
Infantería Milán 32. 
Idem don Aurelio Alarcia Ur-
quiza, de la Caja de Recluta 38 
de San Sebastián, apto para ser-
vicios burocráticos, al Batallón 
de Montañ.-> Sicilia 8. 
Idem Sidi Benaixa Ben Moha-
med Garvani, 14.617, apto para 
servicios de instrucción, al Grupo 
de Regulares de Ceuta 3, de su 
procedencia. 
Idem xMohamed Ben Hamo, nú-
mero 1.309, del Grupo de Regu-
lares de Alhucemas 5, al mismo 
Grupo y Tí>bor d? procedencia. 
Idem don Jesús Vila Martínez, 
del Regimiento Zamora, y en co-
misión en el Batallón "A" de Ca-
zadores Las Navas 2, al mismo 
Batallón Las Navas 2, de plan-
tilla. 
Idem don Urbano. Luna Nava-
rro, de la Agrupación de Cañones 
Antitanques, al Regimiento Ara-
gón 17 y Batallón de procedencia. 
Idem don . Luis Plaza Herrero, 
de la Planá Mayor del Grupo de 
Tiradores de Ifni, a la Plana Ma-
yor de las Tropas de Ifni. 
Idem don Juan Alenta Mora, de 
la Sexta Región Militar, al Bata-
llón de Montaña Arapiles 7. 
Idem don Narciso Capote Ve-
lardie, de la Milicia Nacional de 
FET y de las JONS, al Segundo 
Tabor del Grupo de Regulares de 
Tetuán 1. 
Idem don Rí<fael Vicuña Espqn-
da, del Batallón de Montaña Flan-
des 5, al Batallón de Guarnición 
núm.-331. 
• Idem don A^'ictoriano Sanz T u -
ñón, de a disposición del Coronel 
Inspector de los Campos de Con-
centración, al Regimiento Za^rago-
za núm. 30, de su procedencia. 
Idem don José Ferrer Barrero, 
del Regimiento Palma 36, a dis-
posición del Gene'íat j í f c Directo 
d^ la Milicia-Níciphai de FET y 
de las JONS. ;; - • v / '-V" 
. Idem* don Rafáel Tuló-Reñón, 
del Ejército del Nortej a disposi; 
ción d d General Tefe Directo dé 
la Milicia Nacional de FET vi 
las JONS. 
Idem don Jesús Bosque uura 
de la Sexta Región Militar, all 
tallón de Montaña Elandes 5 L 
Idem don Ramón Gamazo J 
renzo, del Regimiento de IntanJ 
ría Argel 27, al cuarto Batallón ¡il 
Regimiento San Quintín 21 ] 
Idem don Jesús Brezo Kodrj 
guezj del Regimiento San Quil 
tín 25, a disposición del Genet.il 
Jefe Directo de la Mihcia Naci'J 
nal de FET y de k.3 JONS. 1 
Sargento provisional don BeniJ 
no. Carballo Pacheco, de Sufel 
tructor de la Academia Militar dJ 
Vitoria, a disposición del Generjl 
Jefe de la Octava Región 
tar. 
Idem ídem don Alejandro CalbJ 
jas Tello, de Subinstructor en lil 
Academia Militar de FuentecalienI 
te, al Ejército del Norte (patil 
Fuerzas RegulsTCs). I 
Idem ídem don Antonio Esp)(I 
Tressens, de Subinstructor de lal 
Academia Militar de Fuentecalien.j 
te, al Batallón "B" de Ceriñolaü 
Idem ídem don José Fernánde:! 
Fernández, de Subinstructor de !a I 
Academia Militar de Fuentecalier,-1 
te, al Ejército del Norte (paral 
Fuerzas Regulares). 
Idem ídem don Ramón Leal Pe< | 
ña, de Subinstructor de la Aca-
demia Militar de Fuentecalientc, 1 
al Ejército del Nor te (para Fuer-
zas Regulares). 
Idem ídem don Buenaventura 
Alegría Flores, de Subinstructor 
de la Academia Mihtar de Fuen-
tecaliente, al Ejército del Norte 
(para Fuerzas Regulares). 
Idem ídem don Paulino Iglesirí 
Rodríguez, de Subinstructor de Ij 
Academia Militar de Fuentecalien-
te, al Ejército del Norte (paM 
Fuerzas Regulares). 
Idem ídem don Crisanto O' 
rranza Hazas, del Regimiento Bur-
gos 31, a disposición del Generá 
Jefe del Ejercito del Norte. ^ 
Idem ídem don Alberto Simón 
Marqués, del Regimiento Carros 
de Combate 2, apto para todo ser-
vicio y alta del Hospital de Gijón. 
a disposición del Géneral Jefe del 
Ejército del Norte. 
Idem ídem don Mariano GarciJ 
Vives, dé Subinstructor de la Aca-
demis. Militar de Fuéntecaliente, al 
¡Ejército del Norte "(para Fuerzas 
Idem ídem don Manuel García 
Martínez, de Sub ins tmetor de !a 
Academia Militar de F.uentc:áUen-
tc, al segundo Batallón del 'Regi-
miento Infantería .Métitlr. 35. 
lüem Idem t b n Tern-ando Erbii-
TO Ecliagüo, del BataJlón de Mon-
taña Sicilia 8, al tercer Batallón de 
ñmtzña Sicilia 8. 
Idem ídem don Joné Olonso'Oü-
ííga, del R-egimienío Carros de 
Combate 2, alta del Hospital de 
Bxitgos y residente en Quintanij la 
Agiin, al Ejércrto del Norte '(para 
fuer^r.s -Regulares). 
Idem ídem don Wenceslao 'Ga-
llega P.-.ítorisa, del íiegiiaiciitd 
'Mérida 55, alta del 'iTífi.VtSÍiial de 
: EhFmol •del '€niidillo, a la la.i}a 
'Mayor del- Regimiento •Méi'ida 3'5, 
'<l;^su"'proccdencia. 
• id tm i.dem-doti Felipe de la V-1Í-
•ga Gállejo,-tiél' 'R-cgimienío^ 
"rta- Bui'gós'JÍ. •• ' ' ' 
A 'ú^posiciÚM clal Coiíozií'l Inspec-
tor rtfi 18.S -Oaiiípos , íle .C»»c8níra-
eióíi y Prisioneros <íe Guaría 
Sargento don Amado Morras 
Insau'iti, de la Cr.'ja de Recluta 37. 
de Pamplona. 
!Q?ni don José Urzainqui In-
durain, de !a'G.-'.ia de'1'.•cluta'-37 
C 
. .'í'V:.; . . . . . BarVciro Már-j 
.SüL'í, del Ejército del Norte. 
'dfiin don Fernando Sauz Esco-' 
b:.r, ik' la Milicia Narion'al de Fa-
lange EspañoL-i Tradicionaiista v 
d'o la.vJONS, alta del Hospital 'de 
iValladolid,' apto para servicios bii-
incráticos durante tres' meses. 
ídem don Manuel Núñez Vide,: 
del Grupo "Regulares de Ceuta 5.' 
•Idem don José Berrocr'l Estévez, 
Caballero Mütilr.do, del Regimien-
; to Infantería Argel 27. 
_ Idem don Rainón Bernárdez Ro-
dríguez, del Regimiento Oviedo S. 
Idem don Sinesio Salgado Alv'a-
rez, del Regitniento Mérída, alta 
de Hospital y .apto par?» servidos' 
burocráticos.' 
Idem don Xiian Peña 'Fernández,' 
de la Milicia Nacional de EET y 
Je las JONS. alta del Hospital de 
Málaga y residente, en Malilla, ap-
•to servicios buró.ci'át'i&s por" 
ires 'meses. • ^ ' 
Idem, don Jenaro .fíraguas Ya^: 
llejo, de la Caja de -Recluta de' 
¿ajitandír. 
Idem don José Gutiérrez Yaz-
qitez, del Regimiento Toledo 26, 
alta del Hospital de Oviedo, apto 
para servicios'bifroceáticos. 
Idem don Antonio Garcii" Gar-
cía, del Batallón Cazadores Ceri-
ñola 6, '.alta del Hospital de To-
tuán y .apto í)ara servicios buro-
cráticos. 
Idem don Ramón Fernández 
Rodríguez, de un Batallón de 
'Guarnición, del Hospital de 
Jaca y apto para servicios buro-
cráticos. 
Idem ¿ion .Teodoro Doporeiro 
Rcdrígivez, residente on la Sexta 
Región Militar. 
Idem don José 'ILuis ©iaz Vclez 
de -GueVára, del Ejército del Norte 
-y -apto'"^ara -feervaidiñS •'buroc-táti-
COS. ' " " • _ • ' • 
Idem dón Jo'sé Cruz Lope'/, de 
Campos de-'Concentrrción, alta-dé! 
í-l£)^ital-"de Oviedo 4y-- apt® ' para 
>servicio9''b«ís0'¿rártie0fi. 
Idem don Gonzalo Causape Cn-
sapona, dol-Reginriento^Gerona 18 
apto parn-servicios burocráticos. , 
Idem clon Celestino Castollano-
Rojo, del -Regimiento América 23, 
alta del Hospital de Zaragoza y 
resideníe'eñ Villeza, apto'pará ser-
vicios -biu-ocráticos, - ¡ 
IdéW-don-Eúgsnio Blanco Arus , 
del Regimiento La Victoria' 28 y 
alta del' Hospital de Ciudad Ro-
drigo; apto para servicios buro-
cráticos. ' 
Idem clon Pedro" Andrés Rodri-
g u e z , der Regimiento Zamora 29, 
alta del Hospital de .Zarago.zá, ap-
to -parai servicios b.urocráticbsl . 
Sargen-to de Complemento don 
Joaquín Diez Prieto, de la iCaja 
de Recluta de León. 
Sargento provisional don Do-
mingo'_Algora Gil del Regimiento 
Carros de Combate 2, alta del 
Hospitr.l de -Zaragoza, apto -para, 
servicios de instrucción. - . 
Idem Ídem don Alfonso Cala-
via Nanclares, del Grupo de Re-
gulares de Ceuta 3, alta .del Hos-, 
pital de León, apto para servicios 
burocráticos. 
Idem Ídem don Julián Mejías; 
Cubero, .del Regimiento Burgos 31,' 
•alta del Hospital de Santiago y re-
sidente en Sevilla, apto pará ser-
vicios «burocráticos. 
.; .Id^in ídenj., Martí-
nez Rubio, del!Regimiento Zamo-
ra 29, alta del Hospital de Burgos 
y residente en Villafranca, 2 « p t o pa-
ra servicios de instrucción por seis 
meses. _ , 
Idem ídem don Antonio Marín 
García, del Regimiento Gerona IS, 
alta del Hospital de Zaragoza, ap-
to .parr- .servicios de instrucción.^ 
Idem ídem don Julián I j jpez Va-
lle-jp, de un Batallón de Guarni-
ción, residente en Aguilar del Rio 
Alhama (Logroño), apto para ser-
vicios burocráticos. 
'Idem ídem don Juan López En-
carnación, del Grupo de JRegulares 
de Ceuta 3, alta del Hospit?i de 
Santiago y residente ;en La Coru-
•ña, apto para ser^'icios burocráti-
cos. 
Idem ídem don Evangelista Ju-
nes Martín, residente en Salaman-
ca, apto para servicios -buroccáti-
oos por seis meses,., 
.v;-,í.deov ídem don Santia^go' Ruiz 
4)2'yaWiiVÍa, del .R^iiipiiento Bur-
frfis 3i Vifllta del HospiHWfe Ovie-
apto, ,pai;a,,«;ftyidos>buirpcráti-
COS... : 3-.. r. 
•Idem ideni don Valerir-no Ruiz 
González, de la MÍÜcia Nacioiial 
de FET y de las JONS, alta del 
Hospital de. Falencia, apto para 
servicios burocráticos. 
ídem ídem don Jiian Ortega Or-
tega, de la Milicia Nacional de 
F É I y de las JONS, alta del Hos-
pital de Burgos y residente en Ler-
ma, .apto para servicios de iristru-;-
ción por seis meses. 
Idem ídem don José Pérez Ji-
ménezj del Grupo de Regulares 
de Aiéülla .2; .aita. del Hospital de 
Valla dalid, apto para servicios bu-
rocráticos. 
Idem ídem'don Inocencio Nava-
rro Navarro, de la Milicia Nacio-
nal de FET y dé las JONS, alta 
der Hospitf.1 .de Burgos,-apto para 
servicios de instrucción. 
.Idem ídem don Miguel Sevilla 
Serrano, del Regimiento La Vic-
toria 28, alta del Hospital -de Cá-
diz, apto para servicios -burocrá-
ticos.,' 
A disposición del General Jeíe del 
Ejército de liWánte 
Sargento don Gabriel Villonte 
Reina, del Regimiento América 23, 
•alta del -Hospital de León y resi-
dente. en Jerez. de la Fronters'. 
Idem don Carmelo Villaseñor 
Moreno, del Regimiento Galicia 
19, .alta del Hospital de Toro, re-
sidente en Sevilla. 
Idem don Tomás Sánchez Tru-
silla, del Grupo de Regulares de 
Melilla 2, alta del Hospital de Za-
ragoza. 
.idein don Primitivo Sáinz Gon« 
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zález, del Regimiento Sí»n Mar-
cial 22, alta ,del Hospital de. Lo-
groño y jcs'idente en. Mendavia. 
Idem don Felipe Muñoz Rubio, 
del Regimiento Gerona 18, alta d¿l 
Hospital de Burgos y residente en 
Ansó. . . . . 
Idem don Antonio Moheda^io 
Domirigüez, del Regixniento Bai-
lón 24, alta del Hg.spital de San-
tander y residente .en: Gáceres. 
Idem don Francisco Mr<rtín Fo.v-
ccn, del .Regimiento Mérida 35, 
alta del Hospital de Mondáriz y 
residente en Zaragoza. -
Idem don Jesús ..Gómez Fldalgo, 
del Regimiento Metida-35, alta.díl 
Hospital de Peralta y residente eií 
Idem don Víctor Garcii 'AIijano, 
- déi Régraiwnto -Válbdolid 20: ait,^ 
. del: Hospital de Santander y resi-
dente'-"en Teruel. . ' • • 
Idem dbri' Fortunato García 
Hernando, del. Regimiento San 
Marci:.' 22, alta del Hospital de 
Huesca y residente en Bilbao. , 
Idem don Conrado . Etaní:isc.> 
la Prrmerí División -Le-
ponaria, . alta, del Hospital de Pí:-
lencia y residente en Tarraga. 
Idem don Miguel Frade Roig, 
del Regimiento Mérid?. 35. decla-
rado apto para todo servicio y r.--
sidente en El Ferrol del Caudillo. 
Idem do.n Juan Extranii Ramis, 
del Regimiento San Marcial 22 v 
alta del Hospital de Palma. 
Idem don Julián Domínguez 
Maci.-o. del Regimiento Pavía 7, 
alta del Hospital de Marchena y 
residente en Benavento. 
Idem don José Cruz Cardoso, 
del Regimiento América 23, alta 
del Hospital de Santander y resi-
dente en Bobada. 
ídem don Julio César Gil, d.4 
Regimiento Sra Quintín 25, alta 
del Hospital de Santander y re-
sidente en Vigo.. 
Idem don Amador Blanco Al-
vare.-;; del Regimiento Burgos 31' 
y alta del -Hospital de Santande--. 
Sargento provisional don Fer-
nando Cabello Berrne.jo, del Re-
^miento Zaragoza 3Ó, -alta del. 
Hospital de Cáceres y residente 
en Santa Zñarca de Magascas. ' 
Idem ídem don Antonio. Crisóí-
tomo Benito, del Regimiento Ar-
gel 27, allá del Hospitsl de San-. 
•pajTo y residente en Pedrosillas de 
los Aires. 
I d e n io.em don David Fleta Pa-
laciano. del Regimiento Mérida 35, 
alta deF Hospital de Gijón y re 
sidentc en Zaragoza. 
' Idem ídem don Jerónimo Fer-
nández Bolaño, del Batallón C!a-
zadores de Las Navas 2, alta del 
Hospital de. Cslatayud y re:;:dtn-
te en San Miguel del Valle. 
' Idem ídem don José Fernández 
Román, del Regimiento Cádi i 33, 
alta del Hospital d^ Mál.^^a y re-
sidente eñ Prado del kev; 
Idem ídem don Pedro (.>arcía 
Muñoz, -del . Regimiento .Gevoua 
18, alta del Hospital de Santan-
der y residente en -Monteagudo. 
Idem ídem don Pedro Martín 
Blanco, del Batallón Cazadoras 
Las Na^'aS; 2, áltá del Hospital de 
Vitoria y residente en' Vald tva-
cas.- • " : 
Idem ídem don Vicente Ibáñez 
M^^bales, del -Regimiento Gali-
cia' 19, áita-.del Hospital Gí jón 
y"iésid€rité" en Calatayud. 
' Idem ídem don Fructuoso M a t o 
Vidal, .del Regimiento Zaragoza 
-^ 30, alta del. Hospital de Santán-
dfiir y teside-nte en Hércules. 
Idem- ídem idóa Edu.árdo Maf-
tíncz Mela, del Batallón Montaña 
Sicilia 8, alta del Hospital de San-
tander y residente en Monaste-
rio. 
Idem Ídem, don Miguel Muñoz 
Gracia, del Regimientp Galicia 19, 
alta del Hospital de Mondáriz. 
Idem ídem don José Muñíz 
Martínez, del Regimiento Améii-
ca 23, alta del Hospital de San-
tander y residente en Gil. 
Idem íder/i don Guillermo Ro-
que Pario, de Subinstructor en la 
Academia Militar d t Pamplona. 
Idem ídem don Leandro Ro-
meo Aluti, del Regimiento San 
Marcial 22, alta del Hospital de 
Burgos y residente en San Vicen-
te de la Sonsierra. 
Idem ídem don Antonio Rodrí-
guez- García, del Regimiento Za-
ragoza 30.. alta del Hospital de 
Orense y residente en Maircna del 
Alcor. 
Idem ídem don Gerardo Pérez 
Rial, del Regimiento Aragón 17 
alt?. del Hospital de Vigo y r e 
sidentc en Lavadores. 
Idem ídem don José Pérez Fer-
liández, del Regimiento' Gerona 
18, alta del Hospital de Zamora 
y residente en Ojoc Negros (Te-
ueO. 
bast ián y residente en Salinas d» 
Oro. 
Idem ídem don Cástor Sotol 
Gil, del Regimiento San Marcial I 
22, alta del Hospital de Pamplo.1 
na y residente en Vitoria. I 
Idem ídem don. Francisco Sol'is 
Maqueda, del Regimiento San 
Marcial 22, alta del Hospital de 
Astorga y residente en Santi-I 
llana. 
Idem ídem don Eduardo Santos 
Nietos, . del Batallón Cazadores 
Ceuta 7 y alta del Hpspital de 
Cáceres. -
Idem ídem don Florencio Za-
mora Calavia, del Grupo Regula-
res de -Melilía '2, alta del-Hospitel» 
de Santandei -.y residente en Val-
dejaña. 
Idem ídem don Pedro «\scuniS 
cé Garrúe, - del Regimiento Ca-
i ros de Comba te 2, alta del.Hos;^  
pital de PamploEtít-y -residentí 
Urbicáin. 
Idem ídem don Antonio Alva-
rez García, del Regimiento Méri-
da 35, alta del Hospital de Cas-
tellón y residente en Celanova. 
A disposición dpl General Jete i 
Ejército del Norte 
Idem ídem don Cipriano Soto 
Zabalza, del Regimiento Bailén 
24; alta del Hospital de San Se-
Sargento don Vicente Vega 
Ruiz, del Grupo Regulares de Me-
lilla 2 y alta del Hospital de Toro. 
Idem don Tomás Rabaso San-
tos,- del Grupo Regulares .Mhucé-
mas 5, alta del Hospital de Tq-
ledo y residente en Badajoz 
Idem don José Villamil Rey, del 
Regimiento Mérida 35 y residen-
te en El. Ferrol del Caudillo . 
Idem don Emilio Vázquei Gon-
zález, del Regimiento Zaragoza 30. 
alta del Hospital de Zaragoza V 
residente en Folhdela. 
Idem don Pilar Sierra Cerro, 
residente en Badajoz. 
Idem don Ernesto S a r m i e n t o 
Sarmiento, del Grupo R e g u l a r e s 
Alhucemas 5 .-íta del Hosoital de 
León y residente en Bustiüo-
Idem don Ramón Sánchez Me-
laño, del Regimiento Buri?OE Ji. 
alta del Hospital de Burgos y re-
sidente en Casaf Don Benito. 
Idem don Manuel Salinas ta-
sal,- del Regimiento Mérida 
alta de Hospital y residente en ti 
Ferrol del Caudillo. (. 
Idem don Teodoro Ru'Z 
José, del Regimiento Burgo--; J ; 
alta del Hospital de M o n d a r i z y 
residente en Ureña. _ . 
Idem don Víctor Rozas tuen* 
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tes de un Batallón de Orden Pú-
blico y alta del Hospital de Me-
lilla. • 
¡dem don Germán Ortiz Gua-
rros, del Regimiento Carros de 
Combate 2, alta del l iosp i t á l . de 
Bilbao y residente en' Coba Ru-
bias. • • ' ' ' 
' Idem don Martin Muguiro; 
Aguirrebárreriá, •,del' "Ejército .' del 
Norte y alta del 'Hospital de Pam-
plona. ' / 
Ideiii doíi Bernardo Medinayeí-
tia Clíávarri, del Bataljón iMónta'-:, 
ña Arapiles 7, alta del Hospital 
de Santander y residente en As-
tigárraga. j J '•• ' ' >T.' 
i^em don Rafael Lara García, 
der Rtgimlenio Yáliadolid 20, alta 
del Hospital de Liiééna.: , • u' 
Idem don Jesús Iriarte Argan-
za, del Regimiento Mérida 35, alta 
del Hóspital de Zaragoza y resi-
dente en Züazo . ' ' - ' • ^ . • 
Idem don José Ibáñez Aguado^, 
del Regimiento Carros, de Com-' 
bate 2, álta'^'del i-ÍospitaÍ de Za-
ragoza y residente en Burgos. 
Ideni ¿Qn 
dez, de la Primera División Le-
gionaria,»-, álta_^;i,del Hospital^ dé 
Granada y residente éñ'íBilWao. 
Idéf^-'-doñ ' Manuel .' González 
Sarddií ,del R'égimichto- América 
23, alia del^.Hpspílaí de"' Santan-
der y residente','en"^ Bori.de. ; 
Idein" don." Félix Gutiérrez Pé-
rez, del Regimiento "Carros de 
Combate 2,. alta del Hospital^.de 
Santander y residente en Zara-
goza.' .. ; ; " ; • • 
Idem don . Manuel Gonz:ález 
González, del Regimiento' Teneri-
fe 38, alta "del Hospital ' d e San-
tandei; y residente en Tegina (Te-
nerife). • , 
Idem don Ric.ardo Gestal Ro-
dríguez, del Regimiento San 
Qumtín 25 y alta del Hospital de 
Zaragoza. 
Idem don Julián Garrido Ortiz, 
del Batallón Montaña Flandes 5, 
alta del Hospital de León y re-
siclente en Abalos (Logroño). 
ídem don Gonzalo ; Espada 
^roy, del Batallón xMontaña Ara-
piles 7, alta del Hospital de Es-
tella y residente en Pedrasales. 
Idem don Manuel Cubero Gi-
ineno, del Regimiento Aragón 17, 
alta del Hospital de Zaragoza. 
Idem don Manuel Bouzas Ro-
dríguez. del Regimiento Mérida 
35, alta del Hospital de Tuy y re-
sidente en Tuy. 
Idem don Antonio Betes Du-
bán, del Regimiento Aragón 17, 
alta del Hospital de Zaragoza y 
residente eñ Huesca. 
Idem . d o n . Basilio Q u e m a d a 
Prudencio, del Regirnienlo-''Méri-
da 35, alta del Hospital de PáBi-
plona y resideiite én l.\\mpIoiia.. 
Sargento •prbyisíoffál. don Fran-
cisco Bérha'oé Pascual, del Reéi; 
miento Mérida 35," a l t a ' de rHósp i -
tal de "Vigo-y residente en . \be-
llón de Sayago.' ' 
' : Idem Jdern. don Marcelino Bel-
tr¿ñ Jifnenez;- del Batallón Mon-
táiia Flandes 5 y alta dél 'Hospi-
t¿l dé Oviedo: ; ' ' . - -
J d e m .-ídem' don José Baldomir 
Patiñó," del Regimiento Zamora 
29, alta del ,-HospitaÍ 'dé- 'Coruña 
y residente én Arteijo ' (Coruña). 
Idem idé'm don Demetrio Azan.-. 
za" Ayestarazua, ' del R.egimiento 
.Aragón 17, alta del. Hospital de-' 
LecároZj.y residente ep Alsasua 
Idetn:.4deín dón Is idrd Alonso 
Moros, del Regirhiento Aragón 17, 
ajta del..H.o^it^l;d^ Alhepiia y re.-
sijiénte en Alliama. " • • 
• / Idem ídem-^don Pedro Alóns'o 
Martínez, del;'Regimiénto Atagóñ 
17, alta del- Hospital de Oviedo 
y residente en I^groño . ; . . ' ' 
' Idém'íSc'midón' Dioiíisió Ad^ga 
Formoso, del Regimiento Mérida 
35, al'tá de l H o ^ t a j de EL Ferrol; 
del Caudillo y •residéiitg en Puen-
te García Roclrígüez'. , 
Idem ídeni d o n .Cónstantir^Q 
Blanco Cuña, del Regímíentó Mé-, 
rida 35, alta del Hospital de Pon-
tevedra y resid'énte ' en' Ponteve-
dra. • ' 
Idem Ídem clon Felipe CoiTibe-
ro Baile, del. Batallón Montaña 
Sicilia 8, alta dei HoSpital' de "Vi-
go y residente en Brozas. 
Idem ídem don Perfecto Cas-
tro Torrado, del Batallón Mon-
taña Arapiles 7 y residente en 
Pontevedra. 
Idem ídem don Francisco Cao 
Trobo, del Regimiento Zaragoza 
30, alta del Hospital de Gijón y 
residente en Vivero (Lugo). 
•Idem ídem d o n Ismael -Diez 
Sierra, del Regimiento Burgos 31 
y alta del Hospital "de Mondo-
ñedo. 
Idem ídem don Amador Díaz 
Ruiz, del Grupo de Regulares de 
Tetuán 1. alta del Hospital de 
Santander y" residente en Caba-
ñas de Urtus. . : 
Idem ídem don Benito García 
Peralta, del R.egimiento San Mar-
ciaL22, alta del Hospital" de Bur-
gos y residente :en Salas...' 
¡ Idem^ ídem don F r igd i ano 'Ga r - , 
'cía Esfebán-, del .-Régi.mig.ntp. Va-
lladolid 20, . alta del -Hcspital-^de " 
Zamora y. residenie '«n Gema, del . 
.Vino. . 
. Idem' ídem don iFélix ^ G . a J ^ n 
García, • del.. Batalló.ri .Cazadores • 
Ceri^ola 6 y alta del'. Hospital dé 
LógVoñó. ". • • . . ' / • 
• Idem ídem don Nemesi.p Fuen-
te García,' del" .Gruí)'o' de^ Regulji--
res de Alhticefnas 5; altá^ del Hosr.. 
'pital de Orense y residente en 
Santa Eulalia" Tábara. , 
,, Idem ídem- don José Francisco 
Vázquez;' ;del Regimiento" ^Geío-.,. 
.lia 18, alta del Hospital de Gi jón . 
y- reside;nte en Pontevedra. . • / 
Idém ídem don Maxímiano Es--, 
teban Aceituno, -'del .'Regimiento.' 
Aragón 17, . alta. deUHps.pital de 
•l^amplpna y residente" en Eséa-" 
loria. 
Ideni ídem don ^.Rafael Espejo 
Labiñ'deá?? üél ''•Regijiueñto , S a n 
Maxcial 22,^ alta d.el H.ospital -de 
Gijón i^- rés'idiñte.^e-n Bilbao. . j , 
•; Idem ídeni don .Bernardo Es-
peja Pandó, del Grupo de.Regu--
lar^s -;de. .Tetuári 1, alta; del Hos- ' 
pital de. Falencia y residente ,én. 
EsDÍnosiíCervera. _ • 
• Idem í d e n i ' d o n Domingo . Gil 
Gil; clel R'pgimiento Bailén 24, al-
.ta'del Hospital de Logroño y rer-
isidente en Villa Ocbn. • 
Idem ídem don Augusto Gu-
tiérrez, Iñigo, del Batallón Mon-
taña Flandes 5, alta del Hospital 
de Caparroso y residente en A¿a-
gra: 
Idem ídem don Félix Guerra 
Arana, del Grupo Regulares Ceu-
ta 3, alta del Hospital de Pani- • 
piona y residente en Labraza. 
Idem ídem don Darvín Gracia 
Arantegui, del Regimiento Gero-
na 18 V- alta del Hospital de Va-
iiádoiid. : 
Idem ídem don Pedro Alanza-' 
no Pereira, del Regimiento Tole-
do 26, alta del Hospital- de Mon- -
dariz, y residente en Yela Yeltes. 
Idem ídem don Antonio Ma-
ciá González, del Re.gimiento Mé-
rida 35, alta del Hospital de San-
tiago y residente en Bóveda. 
Idem ídem don Francisco Ló-
pez Teira, del Re.wimiento Ara - . 
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ÍTÓn 17, alta del Hospital de Gi-
jcSn y residente en Zaragoza-. 
Idem idein don Juan Mantiel 
Martínez H'eras, del Regimiento 
Carros de Combate 2, alta del' 
Hospital de Burgos, y residente 
en Velosillo. 
Idem ídem don Blas-- Martínez 
Díaz, del Regimiento Mérida 35, 
alta de Hospital y residente en 
El Ferrol del Caudillo. 
Idem ídem d o n José MejííiS 
Vázque-, del Regimiento S a n 
Marcial .22, alta, del Hospital de 
Sevilla y residente en GuillerM. 
Idem ídem don Miguel Ort iga 
Barreno, del Batallón Montaña. 
Sicilia S y residente en Valencia 
de Alcántara. " 
Idem ídem don José Erado Car-
' cía, del Batallón Mont¿iñi Sicilia;.8 
y alta del Hospital de El Eejtrol 
del Caudillq. 
Idem-ídem don j | ,ntonio ígrez ' 
SanjurÍQ,.;.d^l :Regimieptí),.iJíi'ágO: 
za 30, alta del Hospi ta l ,de Gi-jén. 
y residente en Villamartin. 
Idem ídem don Félix Rom'eTO 
Hernández, del Regimiento Me-
tida 55, alta del l iaspi ta l de Va-
lladolid y residente Vadocon-
des. .. ••'•; 
Idem ídem don Narciso Rcdr.í-
guez Láín, del R'egimiento Bur-
gos 31,; alta del Hospital de León 
y residente en San' Sebastián. 
Idem ídem don Teófilo Rodrí-
guez Heras, del Rej^imiento Mé-
rida 35, alta del Hospital de Ces-
tona y residente en Valles de Val-
devia (Falencia). 
Idem ídem don Manuel 'Rodr í -
guez Alvarez, d e l Regimieiito 
Burgos 31, alta del Hospital de 
Santiago y residente en Cckncva . 
Idem don Francisco Rivas Cam-
pos, del Regimiento Mérida 35, 
alta del Hospital de- C'ónt! ;-y Vé'--
sidente Gastjrdlan d& GuiVtis.'^ 
Idemi4o» Bé«igil«"Q.uiií>(fe3-<5réu 
jo, del iR^gitnifevta 'Burfed^^HV' 
ta del -.Híi.sjíitíal 'clé'-Iie'Óh ^ 
"d-ínte ' ' f- • •• ' ' • i ' ' 
I d g y m ^ W ás-' 
Monááx^r^'^ '-••'"i " 
ídcrH 
rrano Ssnz, del Ba-íallón de Mon-
tafia- Flandcs 5,, alta del Hospi-
tal de Lecaioz y residente en 
F- r i c ipe layo . 
ídem don Ventura Vare-
• —1,-del Regimiento Mérida 
35, alta, del Hospital de Olitc y 
residente en Tabarra-. 
k k m ídem- don Venancio Si-
mal Girate, del Regimiento Ca-
rros- de Combate 2, alta del Hos-
pital de Peñaranda y residente cii 
Alcoza-r. 
Idem ídem don .Abrahán Váz-
quez Sánchecz, d d Regimiento La 
Victoria- 28,- alta del Hospital- de 
Salamanca- y residente, en Villa-
escusa-, ^ 
Idem ídem don Nicolás Za^piain 
Aguirregaviria, d e l Rtgirniento 
San Marcial 22 y alta del Hospi-
tal de Astigái-í agi. 
Idem ídem don Jesús Vázquez 
Rey, del Reg.imiewto América 23, 
alta del Hospital de- Orense y 
residen-tf 'en Lsrdeiroi, ; ' . • 
IderA ídem don Alinro Sánchez 
Varas, Üel Ragiüiicnto Z^l}•^,ffpzí 
30 y alia-del íT-r---..jiíal de }3éiar. 
Idem Jdem dan -A^-cI SáncliíiZ 
Gbir.<;zv :del La . Vic. 
ÍEona'28, <lHa - d e l Hospital dt 
Orense y residente en- Vil].:./ie-a-
Yeltes. ^ • . 
Idem ídesn- cUjií- Fau5íp_^Sánchcz 
García, del 'Rer^iiMeísío 
30, alia del HoRpital d-¿ VaiicVdn-
lid y -residente c.v C:xfrc:i. • 
Idem ídeni ckja /'•líisiíia Ro.", 
tro Gaícía; dsl Re^^N^fi'iríro Tole 
do 56. alta d^l ílfespiíAi' d - Ss^ • 
tander y rc^'dt^ic en 'ViliinVúcv 
df la Scrcnr., 
Idem ídem don Berito Rc.'ia'ie; 
Delgado, del G r u p o de Rcgu'-a 
res de Alhuccinas 5 y aíta' di-
Hospital de Cáccrcs. 
Idem íckm d.ir. Fr^ir-í-co Re-
drí.'^uez Canitrot, del Rcglm^e-^íG 
Mérida 35, all;. del Hospital d; 
La Coruña y residente en Lava-
dores. 
Idem ídem don Manual Ves-: 
Soto, del Regimiento Zamora 2) 
ta del" FíÓH.?fM;':'<{'é. ZáHitís'A' ' f , 
•?r¿'sidcrifc tó''' { 
(Úi feíp^íí 'Je^s. 
ib ;Í.J .¡ÍÍ^P'M-G 
iilc-n 
H'icíáijgtf,'ideJt •t¿:fv¡hpiMj/h ¡Búikió'f 
ató. dbl Míc^i^l-M tó Ii0iífi?.,)i 
C^-ídfe ••iliítt®!''. iñffí>i-i(úí>-l 
'"é^r.de^ii-deií.vhih>ífitKÚ ií'fvíxr; ,Dt 
'29Slh BdM-iWisUsl! íj J/^krr l' r.;.? 
sidc-nte "en Lsvcd-.).' 
Idem don Vi-'-ínte Pefir, i 
del Regimiento Z..¡r,-,'-ozi 30, c.i*:- ¡ 
del Hcapital de (?.ijü:i y r':.,. df:; 
en Viñerol (Lugo). 
Idem ídem cían Deinctiio N ú 
ñez Pérez, de un Batallón de Tra-
ba-jadores, alta del Hospital de 
Ponferiud'a y residente en Pon-
ferrada. 
Idem don Benito Martin Mar-
tín, del Regimiento Burgos 31, al-
ta del Hospital Z^r.-gc-a y iip 
sidente en Toledo. 
Idem don Jesús López Sáncbej, 
del Regimiento Argel 27 y alti 
del Hospi ta l de Sigücnra, 
Idem don Valentirr Liz Q.ndt; 
del G r u p o ' de Regulares o? Te-, 
tuáit r y- a l t i d e l Kofc --ial ,¿; 
Mofiílífiítdo. 
rde:ví doj^ Jcci F?r--\;:de:; Fí-. 
rada, d^ -1 Re-jimicriío Z.v-- JO 
alta del Hospi í - l d ; Saní' dcry : 
des; 
ülí3 do 'h-c-nuitei " iKir^díriíc-c; EU 
FsjtoÍ del Cñüdiib- .,- ^ 
^ IcW-: don JC5i Dhm F''.:. 
del Sah C 
ni i», díri Íi&sn-i-í;! de í 
-IB.I 
idrm c 
ílecj^mis:-' 
óú Hcr . 
Ssr-viv' 
1 
co M A-
. .Olí l-f,:., 
n o proví;:;o---á 
f.L'.r-T-: dfl 
d;. rk! i" 
Mrrltó;.. 
• Idem cic-i 
Fiernár. - - i Rvpir 
HrSídiW) 
s'-d^ni^ eví ,C:'d ' ' : 
I<jíKí Ca:i B.-cn' 
veno C - c , d:í .tóf,^ ; 
^adb ic Caí: .:ís áá 
í e sp i^ ! do V£!i, 
Sil hi / i -era d , 
Idt fc ídím do 
jdQÜ 
nimo 
Burgos 
¡mo,- í! 
alta (! 
§-ínt^ríA V r?c: 
cilios dV i;.'? / i -
jiíípiíV 
ÁjlAvn. d:;i 
y rc'.ic; 
^ícsoi; 
«m 
¿Ita 
ly 
Idem 
í l i f 
tal del 
dente 
Idem 
laldon 
05j31, 
^sii-
,eina. 
Idem 
ftrián 
) Zam 
Idem 
lán'dei 
Iqspii 
I d e i . 
Taboai 
18, jalt 
,1" 
ro RQ 
ragoz: 
Orens 
ddiR 
taidel 
dente 
Ide 
cía V 
gosj3 
dafíz 
Ide 
•Melg 
Idc 
Lope 
alta i 
s i ^ 
y re 
Id 
ios 
Vid 
oeg 
la 
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lita del Hospital de Vallado-
residente en León. 
Wem ídem don Avelino Díaz 
hbiel del Regimiento Bailén 24, 
«del Hospital de León y re-
dente en La Utrera (León), 
láem ídem don Segundo Díaz 
üonado, del Regimiento Bur-
hl, alta del Hospital de León 
itsidente e n TaUvera de la 
Mein ídem don Segismundo 
erriández Iglesias, del Regimien-
Zamora 29 y residente en Lugo. 
Mem ídem don Francisco Fer-
idez Almagro, del Grupo de 
" lares de T^rache 4 y alta del 
^ital de Burgos. 
|em ídem don Juan Ferreiro 
lada, del Regimiento Gerona 
Ita del Hospital de Burgos 
sidente en La Coruña. 
íem ídem don Casiano Ferrei-
, odríguez, del Regimiento Za-
ragoza 30 y alta del Hospital de 
Orínse. 
Idem ídem don Clementino Gil, 
•Regimiento Valladolid 20, al-
Hospital de Vigo y resi-
Je|te en Labañaza. 
¡Vldem ídem don Manuel Gar-
Sa;|Varela, del Regimiento Bur-
"^p l , alta del Hospital de Mon-
y residente en Lalín. 
em ídem don Emilio Hera 
.osa, del Eiército del Centro. 
. Wem ídem don José González 
L®.ez, del Regimiento Pavía 7, 
2IS del Hospital de Cuntís y re-
44fote en Cullar de Monforte. 
. Jtdem ídem don Luis González 
ABlarez, del Regimiento de Bur-
.?os|31, alta del Hospital ^e León 
y residente en Anyares. 
• don Angel Lagare-
.los Villava, del Regimiento L a-
Victoria 28, alta del Hospital de 
oegóvu y residente en Morerue-
ia Uabaza. 
Idem ídem don José María Her-
nandez Roseti del Regimiento San 
^umt in 25, alta del Hospital de 
Mnjora y residente en Santa Cla-
pvW|de Avelillo. 
ídem ídem don Justo Martin 
Sdrueno, d e l Regimiento La 
^Tetona 28, alta del Hospital de 
^ residente en San Mi-
i í H f ^ Bernuy. 
^ | d e m ídem don Manuel Mar-
J Altonso, del Regimiento Ara-
g6n 17 y alta del Hospital de Ciu-
dad Rodrigo. 
Idem ídem don J u a n María 
Mingúela, del Batallón Flandes 5 
y alta del Hospital de Segovia. 
Idem ídem don José Méndez 
López, del Batallón Cazadores de 
Ceriñola y alta, del Hospital de 
Pontevedra. 
Idém ídem don Jósé Palacios 
Mendizábal, del- Regimiento San 
Quintín 25, alta del Hospital de 
Valladolid y residente en Rincon-
zato. 
Idem ídem don Angel Ovejero 
Rodríguez, del Regimiento Méri-
da 35 y alta del Hospital de Pla-
sencia. 
Idem ídem don Antonio Peña 
de Juan, del Regimiento Mérida 
35 y alta del Hospital de Lugo. 
Idem ídem d o n Luis Prieto 
Bascones, del Regimiento Argel 
27, alta del Hospital de Oviedo 
y residente en Fresno. 
A disposición del General JeZe del 
Ejército del Sur 
Sargento, don Lorenzo Buendía 
García, del Grupo de Tiradores 
de Ifni, alta del Hospital de San-
tander y residente en Santa Cruz 
de Tenerife. 
Idem don Juan Lozano Gon-
zález, del Regimiento Zaragoza 
30, alta del Hospital de Gi jón y 
residente en Trujillo. 
Idem don Antonio Montero 
García, del Regimiento Castilla 3, 
alta del Hospital de Marchena y 
residente en Sevilla. 
Idem don Manuel Vázquez Tu-
dela, del Regimiento Granada í 
y alta del Hospital de Córdoba. 
Idem don Juan Rodríguez Cor-
tés, del Grupo de Tiradores de 
Ifni, alta del Hospital de Málaga 
y residente en Ceuta. 
Idem don José Muñoz Valien-
te, del Regimiento Granada 6, en 
comisión, en el Regimiento Bai-
lén 24, alta del Hospital de Se-
villa y residente en Puente Genil. 
Idem d o n Cándido Gundín 
Mouriz, r.Ua del Hospital de La 
Coruña y residente en San Román 
Cedeira (Córdoba) . 
Idem don . Lázaro Garrido Ver-
gara, del Grupo de Regulares de 
Ceuta 3, alta del Hospital de Je-
rez y residente en Ceuta. 
Idem clon Antonio García Ga-
llardo, del Regimiento Oviedo 8, 
alta del Hospital de Cádiz y re-
sidente en Cádiz. 
Idem don Manuel Diáñez Gar-
cía, del Grupo de Regulares de 
Larache 4, alta del Hospital de 
Cádiz y residente en Cortes Fron-. 
ter?. 
Idem don Francisco Aranda 
Aranda, del Regimiento Pavía 7, 
alta del Hospital de Ecija y resi-
dente en Peñarroya. 
Idem don José Alcona Iñego, 
del Regimiento Zaragoza 30, alta 
del Hospital de Lucena y resi-
dente en Lucena. 
Sargento provisional don Ca-
lixto Amador Sánchez, del Ba-
tallón Montaña Arapiles 7, alta 
del Hospital de Málaga y resi-
dente en Córdoba. 
Idem ídem don Cándido Ama-
do Rodríguez, del Regimiento Pa-
vía, alta del Hospital de Almen-
dralejo y residente en Algeciras. 
Idem ídem don Luis Cortés Lo-
zano, del Regimiento Bailén 24, 
alta del Hospital de Algeciras y 
residente en Tarifa. 
Idem ídem don Ricardo Carri-
llo Jiménez, del Regimiento Pa-
vía 7, alta del Hospital de Al-
mendralejó y residente en Cór-
doba. 
Idem ídem don Vicente Carri-
llo Avila, del Batallón Cazado-
res Serrallo 8, alta del Hospital de 
Huelva y residente en Niebla. 
Idem ídem don Antonio Cale-
ro González, del Regimiento Cas-
tilla 3, alta del Hospital de Má-
laga y residente en Almendra-
lejo. 
Idem ídem don Alfonso Gallar-
do Ramos, del Regimiento Ara-
gó 17, alta del Hospital de Sevi-
lla y residente en Ceuta. 
Idem ídem don Manuel Gál-
vez Purao, del Grupo de Regu-
lares de Ceuta 3; alta del Hospi-
tal de Osuna y residente en Osuna 
Idem í d e m d o n Fort.unato 
Fuente Miguel, del jR.egimiento Ler 
jrantp 5, alta del Hospital de Má-
laga y residente en Piñel de Aba jo 
Idem ídem don José Ferrera 
Lazo, del Regimiento Castilla 3, 
alta del Hospital de Sevilla y re-
sidente en Barcarroca. 
Idem ídem don Antonio Fer-
nández A r a g ó n , del Batallón 
Montaña Arapiles 7, alta del Hos-
pital de Zaragoza y residente en 
Jcroez de la Frontera. 
Idem ídem clon Teodoro Gar-
cía Martín, del Regimiento Bur-
gos 31, alta del Hospital de Be-
naveníe y residení'e en Jerez. 
Idem ídem don Cristóbal Gar-
cía Gxitiérrez, clel Reeimiento Cá-
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diz 33, alta del Hospital de Sc-
yilla y residenet en M^rbella. 
Idem Idem don J o s é Vicente 
.González Madero,- del Grupo de 
Tiradores de Ifni, alta del Hos-
pital de Ecija y residente en Ecijn, 
Idem ídem don J u a n Hervás 
Rodríguez, del Regimiento Pavía 
7, alta del Hospital de Sevilla y 
residente- en Dos Hermanas. 
Idem ídem don Juan L e i v a 
Montero, del Batallón Cazadores"-
uCeuta -7, "alta del Hospital de Es-
tella- y veside'nfe en Sevilla. 
Idem ídem don Jaime Vallespi-
• no Eldulici,.del Re-gimiénto Pavía 7 
y alta, del Hospital de Algeciras. 
I dem ' ídem don Gonzalo Ro-
'dríguez Vaquero, del Regimiento 
Pavía 7, alta del Hospita de Va-
lladolid y residente en Laiigaílo. 
Idem ídem don Aureliano Va-
quero Franchi, del Grupo de Re-
gulares de- Melilla 2, alta del Hos-
pital de Peñaranda y reáiderfte en 
Jenerife . 
Idem ídem <lon José Vera Gó-
mez, del Batallón Cazadores de 
Melilla 3, áltá del Hospital de 
,Vigo y residente en Algeciras. 
Idem ídem don Plácido More-
no Büstamante, del Regimiento 
Castilla 3, alta del Hospital de 
BadajG¿ y residente "en Azüasa 
(Badajoz). " 
Idem ídem don Gregorio Mar-
tínez Segurado, del Regimiente 
San Marcial 22,>alta del Hospital 
de Sáñtíago y residente en Va-
lencia de Don Juan. 
Idem ídem don Eduardo Cabe= 
¿as Moiitferó, del Reeírtiiento í t , -
ledo 26, alta déf Hospiíá'í de, Slh-
.faínder y ' t ó l d e ^ ^ é n i - B á ^ r ^ i 
•laeHi.ídéíh dSíjl 'PRtropínm Gai.^i 
cía Bullón, • de'r Bafállónlde' CáM-
áojf^^ de geúta f , - a l t f r í e l 'líospi-.' 
de i i é h e S n j 
ion Miño, del. Reginiienío Tole-
do 26 y alta del Hospital de .Ba-
dajoz. 
Idem Ídem don Manuel Lima 
Torrado, del Regimiento Castilla 
5, alta del Hospital de Córdoba y 
residente en Higuera de Vargas. 
A dispos ción del General Jefe Di-
recto de lá Milicia Nacional de 
F. E. T. y de las J. O. N. S., proce. 
dent€3 de la misma Milicia 
Nacional 
Sarcento don José Roldan Ga-
Idem don j.osé Cordón Mán-
del Hospital de M á l ^ e -
y residente;,•enj'J.atori-é. 
• Idem ,dón 'jaíinc,',Cáselliis. Cas-. 
fejllaíit;^álfá, del Hosrpital .cle L9.ón, 
" rési4etíte,;fin',jPanxplon'a...., „ ¡ 
J.dé^.Meip ííoin yj.(5j:pr,.C|^)[iíe 
rrido, alta del Hospital de Jerez 
y residente en. Cabra. 
Idem don Jerónimo P u e n t e 
Martínez, alta del .Hospital de 
Betanzos. 
Idem don Cándido Pérez Peña, 
alta del Hospital de- Santander y 
residente en Aliedo de la Peña. 
• Idem don Indalecio Perandone 
Luengo,-alta del Hospital de As-
torga. . 
.Idem, do,n. . Daniel -Oyanartc 
Oloriz, alta .dei Hospiíal ; de. P^m-
pl.qna y residente en Zubiri, 
• Idem don- Sirio Órtiz Guzmán, 
alta del Hospital , de Gijón -y re-
sidente, en Gájniz.. . - . 
T^dem don DámiAn "Orias Fc-r-
ñándiéz, • álta' del Hospi ta r de Za-
ragoza. 
Idem .don Salvador Muerza Es-
parza, alta- del Hospital de Pam-
plona y residente en San Adrián. 
Idem .don Eloy Martínez López, 
alta del Hospital de Oviedo. 
Idem don Julio. Laeal Flores, 
alta del Hospital de Algeciras y 
residente en Sevilla. 
Idem don Francisco Infante Ji-
ménez, alta del Hospital de Ecija 
y residente en Málaga. 
Ideni don Luis Gonzalo Ber-
nardos, alta del Hospital de Ces-
tón a. 
Idem dolí Albetto González 
Nicolás, alta del Hospital de San-
tander y residente en Zaragoia 
Idem don José Gallego Manza-
no, alta del Hospital de Monda-
riz y residente en Toledo. 
Idem ídem don Pedro Figueíi 
Palomeque, alta del Hospital; 
Toledo y residente en Cam 
(Toledo^ , 
Idem ídem don Amporin Esi 
ban Garrido, alia del. Hospitaíj 
Cáceres. 
, .Idem ídem don Nemesio Doril 
García, alta del Ho.spjíaí de l J 
déla y residen;.: en Borelar L 
Idem ídem don Antonio CtcJ 
po Ríos, ' a Tí. a "del HospitaU| 
.Oviedo., / ' •' 
ÍGk'm" ídem d'on .Modestó jLou 
iio Merino, alt^ -dej Hospjtard 
León, y r.esideníc.. eu Villar, 
T3arrio. 
Idem ídem don Gqrvasip.JiJ 
reno Teres, alta del Hospital ¿I 
Pamplona y residente en Aiidosi| 
lia (Navaíra) . 
Idem ídem don Rodrigo 
ñones Gómez, alta -del Hoí 
de Málaga y residente en Sevilkl 
Idem ídem don Faustino Riñíl 
c6n de Dios, alta del Hospital dtl 
Valladolid. , I 
Idem ídem don Francisco CíI 
met Ríos, alta del Hospital deSt'l 
villa. 
Idem ídem, don Luis Silva Pí-I 
rez, alta clel Hospital de Zamo-I 
ra y residente en Akañiees. I 
Idem ídetn don Manuel Rolldl 
Pola, alta del .Hospital de Zata-[ 
goza. 
A disi>os:'c!i6ii del General Jefe, ái] 
La Legión, procedentes de la misiru 
líljui lll.-!.-! 
Idem don Baltasar Bajo Roitie-
ro, alta del Hospital de Santan-
der y residente en Corráis. 
Idem don Gerardo Andino N u 
les. alta del Hospital de Burgos 
y residente en Salas de Bureba. 
, Sargento .provisional don Ber-
nardino Burgalete,Moneo, alta del 
Hospital de Pa.mplona y residente 
en T u d e b . 
Idem ídem don Crescencio Ga-
llego González, alta del Hospital 
de Valladofid 'y residente en Mo-
ta del Marqués 
Subteniente d o n Manuel Sán-
chez Rivera, alta d d 'Hospital de 
Huelva y residente en V i l l ab l anca 
Idém do-n F t^c i sco RomÉro 
Martin, alta del 'HóSpital de Se-
'vil la, '«pfo para; iseíVícios de im-
tí'utci^ón. ,•• 
- ídeín don Pedro B e r m e j o Gar-
díaí alfa del Hospital de Melilla, 
ap to -pa rá servici.os b u r o c r ' á t i W 
fíor fi^lá-'meseí. ^ ' " , 
Mem cJóri •JuBtó M e j i a ^ " , » 
alta del Hospital de Melilja. 
Idem don José Molina Múgitt 'I 
alta del Hospital de Vígo, apto 
para servicios burocráticos. 
Brigada don E m i l i o ' T o m á s 
drigo, alta del Hospital de MC' 
lilla. . . 
Idem don Manuel Rubiales W-
mos, alta del Hospital de Kon-
da y residente en Z a r a g o z a . 
Sargento don Nicolás Victori« 
Moreno, alta del Hospital cíe 
Mondariz. , 
Idem don Nemesio Sebio Vilí, 
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alta del Hospital de Cáceres y re-
sidente en Santiago. 
Idem don Leandro Ruiz Ko-
Idríguez, alta del Hospital de Cá-
Iceres y residente en Sevilla. 
I Idem don Julián Rubio Andrés, 
(alta del Hospital de Cáceres y re-
Isidente en C e u t a . 
I Idem d o n Cristóbal Romero 
ITrapero, alta Hospital Bilbao y 
[residente en Ramblas (Córdoba). 
I Idem don Pedro Rey Bermú-
dez, alta del Hospital de Bilbao 
|y residente en Melilla. 
I Idem don José Mayo Alvarez. 
alta del Hospital de Bilbao y re-
sidente en B a d a j o z . 
Idem don Ignacio Martija Ar-
! daluz, alta del Hospital de Bilbao. 
! Idem don Víctor Maerrovich, 
¡alta del Hospital de Bilbao, re-
sidente en San Fuentes. 
Idem don Vicente Liarán -Lia-
rán, alta Hospital Salamanca. 
Idem don Aquilino Justo Cas-
tro. alta del Hospital de Bilbao 
y residente en Villaviciosa (As-
turias). 
Idem don Vicente García Co-
rrea, alta del Hospital de Vigo y 
residente en Lavadores. 
Idem don Agustín G o n d r a 
Blanco, alta del Hospital de Bil-
bao y residente en Baracaldo. 
' Idem don Luis Fernández Pé-
rez, alia ue licencia por enfermo. 
Idem don José Frades AmaraL 
alta del Hospital de Cáceres y re-
sidente en Toledo. 
Idem don Francisco Caracuel 
Rodrigiaez, alta Hospital de Zara-
goza. y- residente en Granada. 
Idem don Fernando Brenes Ri-
vas, alta del Hospital de-Peder-
nales y residente en Zaragoza-. 
Idwn don Luis Baso Vasal,'alta 
del Hospital, fie Oviedo,,apto pa-
ra servicios burocráticos. - , ' 
Jdem donjul iái^ Alegre .Gar-
zón alta del Hospital d^Sevilla-
Idem d o n Al.berto .Alcanzar 
Herrera, aHa dcL Hospital de Bil^ 
bao y residente en 'Ñláíasa.-,-
Idem don Antonio Aguilar Bd-
mpnte, alta dcL HosDitsl, d« Se-
villa Y residente en Ceuta, 
Siibinstructoies -que cíisan en la 
Academia MiJiíar de Toledo 
Sargc.úo p.vovísional don F.mi-
lio Honrado Robles, Sexto l a -
bor d - Regulares de Mclilb 2. 
idem ídem don Antonio Ber-
mejo 1., Tercera Di-
visión Lt^úmaria. 
Idem ídem don Enrique Munto 
Pérez, al Segundo Tabor del Gru -
po Tiradores de Ifni, 
Idem ídem don Pablo Gómez 
Sevilla, al Octavo Batallón del 
Regimiento Oviedo 8. -
Idem ídem d o n Juan Criado 
Ocejo, al Séptimo Tabor de Re-
gulares de Ceuta 3. 
Idem ídem don Domingo Me-
dina Chacón, al Cuarto Batallón 
del Regimiento Oviedo 8. 
Idem ídem don Cipriano d e 
Mesa Jiménez, al Cuarto Batallón 
del Regimiento Lepanto 5'. 
Idem ídem don Eduardo Moli-
na Gírela, al Segundo Batallón del 
Regimiento Lepanto 5. 
Idem ídem don Adolfo García 
García, a la Segunda División Le-
Figuero, al Ejército de Levante, 
(para Füerzas Regulares), 
A varios destinos 
Brigada don Nicasio Tejeiro 
Martínez, del Gobierno Militar 
de Santander, al Regimiento in-
fantería San Quintín 25. 
Idem d o n Faustino Corrada 
Perdiguero, ascendido a este em-
pleo por Orden de 19 de enero 
corriente (B. O. núm. 22), de la 
Sexta Región Militar, al 2.2 Taboj 
del Grupo de Tirr>dores de Ifni. 
Sargento don Juan Pardo Mar-
guello. d e l Batallón Cazadores 
Melilla 3. alta de Hospital y re-
sidente en Burgo de Osma, a dis-
posición del General Jefe del Ejér-
cito del Centro. 
Idem don Pablo Lafucntc Alon-
so, alta de Hospital y resident 
en Burgo de Osma, a disposicióí. 
del General Jefe Directo d t la Mi 
licia Nacional de F. E. T. y de l a j 
JONS. 
Idem don Pedro Rupérez Her 
gionaria. 
Idem ídem don Francisco Arro-
yo Fernández, a la Segunda Di-
visión Legionaria. 
Idem Ídem don Manuel Orte-
ga Ferrer, al Cuarto Batallón del, 
• ' f i t ' i á ' ^ t o í L d o Martin " " f - <•' H o s g » ! y 
Regimieílto de San Quintín 25. 
. Idem Ídem don . J o s é Nieto 
Monge, a la Segunda División Le-
gionaria. 
Idem Ídem don Joaquín Vargas 
Mancebo, al Segmido Tabor del 
Grupo de. Tiradores de Ifni. 
Idem Ídem don Manuel Abad 
Julve, al Ejército del Norte, (para 
Fuerzas Regulares). 
Idern ídem don Angel Monte 
Oclipa, al Ejército del Norte, (pa-
ra Fuerzas Regulares). 
Idem ídem don Feliciano Colas 
Gimeno, al Tercer Tabor del Gru-
po de Tiradores ,dc Ifni. 
Idem ídem dóii Céssr Góme-
Vara, al Ejército' del Gentío,"(pa-
r^ Fuerzas'Rcgül^resy., • ' " , 
; TdéíA' ídem itltíri MaiiueF Meíi-
hd P¿ña;\ a • Ejéi-cito'^yfcl 
(para.'Fiinii-jas 'Regulares)'.'• , ^ 
I3t:iii'''í^.em don Férimíii Skntfi-
'maría Rüít', al Ejéicítb d?f' Siir? 
(para Tuerzas Ñ.egulkres), 
Idem ídem don Eusebio 'Lá^ritz 
Migue], al Ejército dv'l Sur, (para 
Fuerzas R<;gularcs)-. 
Idsm idcin d o n Rafael Plaza 
Heredia, al Cuarto Tabor d-; Re-
gularías Larachr; 4. 
Idem ídem don'Guillermo Hu-
guer, Pui^, al Quinfo Batallón del 
Regiaiiept») de Palma 36. 
' Id-em ídem don iMatias Calvó 
cito del. Centro. 
Idem don José Villamil Rev, 
del Regimiento Mérida 35. alt \ 
del Hospital de El Ferrol del Cau-
dillo, ai Noveno Batallón del Re-
gimiento Mérida 35. 
Idem d o n Enrique Gonzále-
Abia, procedente del Regimient 
Carros de Combate 2, a l t a dt 
Hospital de Santander, al Reg' -
miento de Carros de Combate " 
Sargento provisional do.n Asp-, -
riño Martínez Fresno, del Re.g" 
miento xMérida 35, residente e = 
Rcinosa, apto para servicios, bu 
rocráticos, a disposición del Ce 
V'onel Inspector . de los Campe-
di''• Cpr i cén t r ac ión . 
' d? ener.o de. 195.9.-
i n Ano Triunfal.—J:l Ministro fc 
:D'<^fen¿a;'Ña(3o'nal,..P.."Er G 
neral . Subsecretario del EjcDat.,'. 
'Luis Váldéis'CayanillcsV . 
S u b s e c r e t a r í a de 'Maffin-i 
Especialistas provisionales 
ORDEN da 28 de enero de 195' 
considerando aptos como espc 
ciclistas pvoy.isionjiles de Arti-
llerÍA y Tiro, al Teniente de Ns-
' i'/o don ]Avier Prieto y otros. 
Cdino resultr.io de examen su-
frido, se consideran, aptus . c a ^ 
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especialistas provisionales de Ar-
ti&ería y Tiro Naval, al Tenieii-
te de Navio don Javier Prieto Fu-
ga y los Alféreces de Navio'doiv 
Enrique Amador Franco y -don 
Javier Saldafia-Sanmartín^ 
Burgos", 28 de enero de 1:939.--
l í l "Año Triunfal.—El Gontralmi* 
rante Subsecretario de Marina', 
Kafáel Estrada. 
O R D E N de 28 de enero de 1939 
cotisiderindo aptos como espe-
' cíalistas pr'ovisidnalés de Avti-
lleria y Tiro, al Teniente de Na-
vio , dóñ Carlos "'Maitinez- Val-
'verdi y otros:- ' ' ^ ' 
Como resultí-do de examen .su-
frido, se consideran aptos como 
especialistas próvisipnafes de',Ar-
tfl e'rta y . Tiró Naval, al Ttíiién-
te de avió 'dori''G¿'rlos'MártrnC2 
íValverde y Alféreces de Navio 
^on Joaquín B.ustarñ.antc y don 
Ricardo Jiménez Aípau . 
Burgos, 28. de en;ero de 1939.—. 
III Año, Triiinial,—Él.,.Contralm¡-
raate, . SabsecretarÍQ,..de Marina^ 
Rafael Estrada. . .,. • , •. 
N o m b r a m i r á t i 
O R D E N (Je 28 de enero de 1939 
nombrando-Agenté de Vigilan-
cia. provisional a don Aniojvo 
• Martínez La je. _ . , 
!, A propuesta del Excelentísimo 
señor Comartdante General del 
Departamento Marítimo de El Fe-
rrol del C?>udillo, se nombra Agen-
te dé Vigilancia, provisional, a doii 
Antonio M ^ t í n e z Laje. - i-
; Burgos, .28 de eneío^de 1939>— 
III Año Triunfal.—El CentKabii;-, 
rante Subsecjretario de - Mayini;-
Rafael Estrada. ' . . 
A D M I N I S T R A . 
G l d N CENTRAL 
MINISTERIO BE LA GOBERNA-
. CiON 
Subsecretaría d© Orden Público 
En uso de las atribuciones que 
me confiere el artículo 93 del Es-
tatuto de Glasés Pasivas del Está-
do, de 22 de octubre de 1926, po.v 
cumplir la edad reglamentaria pa^ 
ra su jubilación, he tenido a bien 
disponer que cesen, declarándoles 
jubilados, al personal del Cuerpo 
de Seguridad y Asalto que figu-
ra en la presente relación, perte-
neciente a las plantillas, que se in-
dican, los cuales curíiplen la edad 
en el día y mes que-se citan: 
G.uardia don Basilio San • Emei 
terio, de la plántilla- dc Santande;:. 
Fecha de'jubilacióii, 4 de febrero 
- de 1959>.;: .. f^-v- ; - ' • 
Idem, don Francisco Robles Ló-
pezi de la ídem de Granada. Idem 
í.deríi, 5 de ídem iderii.' " 
Valladolid, 21 de enero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Subsecreta-
rio de Orden Público, B, í3^,.José 
Uo'grj-a. o,-.;, l-í/ . 
MINISTERIO DE OBRAS 
'PUBLICAS 
S u b s e c r e t a r í a , 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Acequiero del Canal 
de Aragón y Cataluña, don En-
rique Ribati Roma, para depurar 
sus actividades en relación con el 
Glorioso Movimiento Nacional, 
e s í e Ministerio, teniendo e n 
cuenta los informes emitidos y la 
propuesta del Juez Instructor que 
hace suyo la Jefatura del Servicio, 
-ha acordado la ."íeparación clel ex-
pedientado dei Cuerpo de Fieles 
y Acequieros del Canal de Ara-
gón y Cataluña: 
Dios guarde a V. I. muchos 
aiv3S. 
Sanía.nder, 25 de enero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Subsecreta-
rio, José María Torroja. 
limo. Sr. Jefe ó.cl Servició Nacio-
nal de Obras Hidráulicas. 
MINISTERIO DE ORGANrZACION 
y ACCION SINDICAL 
Servicio Nacional d» Previsión 
C I R C U L A R estableciendo reglas 
para la aplicación de la Or-
den Ministerial de 23 de enero 
de 1939. 
~Ilmo. Sr.: Dictada .con esta 'fe-
! eHa;;l» Orden ' Minjífeeriat fijando 
; opiHi¿s,p»í.a:.qU;e Jas .Éínpi^esas flij»; 
.-A' .ií xj o.' ••• -fh .^Í;;.- • 
encuentran en determlíadaJ 
circunstancias liquiden y satistjJ 
gan .á su personal el Subsidio Fil 
miliar, procede fijrc las reglas qu, I 
como condiciones .minimás, rm! 
len la ,5(dniinistración delegada del 
referido Subsidió por los emiw. 
b r í o s .a quienes sé autoricé o ki 
pone el pago directo. 
En s u virtud, este; Servicio Ní, 
cional,;de torifórmidad coñ su ple, 
puesta", ha acordado lo siguienfé; 
• <-<) El descuento del 1 % desús 
haberes, que corresponde cbnia' 
cuota a aportar á "toda clase i 
trabajadores, hiabrá de hacerse prt. 
cisamente eji él acto de realizar ei 
pagó de SUS' sr.'.arioí; o liab;rc3, ya 
Sean éstó's- m"énsuarés, quincenalev 
semanales o diarios. 
' b) El descuento girará sobre 
los ini^ortes que sc acrediten en 
fióminá' a cada trabajador, es cif. 
tir, sobre el jornal,""sueldo, rcmi;-
nerrciones, gratificaciones y horas 
extraordinarias, y demás emolu-
mentos de carácter normal. 
c) El pago del Subsidio, atC' 
niéndose a la escala mensual, « 
verificará a todos los trabajadorK-
que perciban sus haberes por ¡«e-
ses precisamente en el día y acto 
que les corresponda cobrar éstos, 
d) A los trabajadores guc per-
ciban sus haberes por quincenas c 
semanas, pero que presten sus se:, 
vicios corno fijos o de plantilla ei 
las empresas, se les. pr-.^ ará el Sub-
ridio, aplicándose la escala mer.-
sual y sienypre en el primer día de ^  
pago, después de vencido el f 
por el que le corresponda pcrcto ' 
el Subsidio. 
e) Cuando un traüaj:'-.:3r even-
tual o temporero trabaje en iins 
Empresa más de 23 día.? al niís, « 
le abonará, asimismo, el Subsidio s 
a basc rdj h escala mensu-r'. en ;.. 
iorma prevista en el aparfaa» an- I 
terior-para los trabajadores hjoí. fc, 
f ) A los trabajr.-.lprcs que co-
bren por días o por semanas o 
que, presten sus servicios con 
ráct'er eventual, sc abonará el ouc-
sidio precisamente p'or días o pW 
semanas; según se les abone iars- , 
muneración ó salario, , 
^en cuenta que cuando s.e IraMR! 
más de cinco días en.la semana^ i 
le pagará por la e s c a l a semanal 
Subsidio, análogamente a como . 
hace aplicando la escr.la mensual 
a los"4üe trabaiañ-inás de P 
al XRfSv,.- . . ' ^ ' • 
ífJa 
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FiJ g) Én las,liqÍ4daciofíÉS""áe todo referente'a tíaljajadóres a guié-
is, rió 'cabrando ' p o r nieies, 'se 
p q u c láTescaía mensuál,; se éti-
fendefá por primera semána de 
cada mes aquella cuyo lunes este 
jilás próximo al dia L - del lihismo. 
h) Tanto las empresas autori-
záis u obligadas , que tenga® ,es--
taljlfcimientos o centros de traba-
jd en diversas provincias, como -las 
(^e sólo cuenten con trabajadores 
I una sola provincia, deberán ha-
r sus liquidaciones con Ir- Caja 
Vcíoiiaro con la Delegación pro-
iciár respectiva, según - lo que. .la 
ipia Caja determine para cada 
iso. 
i) . Las. enjprps.as .autorizadas ^ u 
;li¿adas prgsep.tar^ ó .re.mitiráiv 
;ensuaímen.te a M C.aja. í^aciopial 
a.la Delegación de Ja :misma, se-
n corresponda^ .y.?< directamente 
por medio 3u Banca (en mor 
los editad.os por }a'Caja Nacio-
1), dentro de los diez primeros 
las de cada mes, la declarrición y 
luidación de cuotas y subsidia-:^ 
is corresppndientes al anterior, 
tregando o transfiriendo en el 
lismo acto" el saldo a .favor de la 
aj?i Nacional. • • 
Cuando el saldo resulte acree-
>r, la Caja Nacional, previa com»^  
•obación, lo abonará al represen-
te legal o transferirá a h) cuen-
forrLente de ¡a Empresa ante.s 
[el fin de mes. , • 
;j) La Caja Nacional de Sub-
idlos Familiares dictará las ins-
:ucciones pertinentes parj. la' apli-
•ción de la presente Orden, 
_ Dios guarde a V. L muchos 
Síios. . 
• •^Santander, 23 de enero de 1959. 
. « 1 Año .Triunfal..—El Jefe del 
, Servicio ísJacional. .de Previsión, 
, ^ Fablo Martínez Aímeida. • 
^ S r EHrector de b Caja Nacional 
«e iütsidios: Familiares. 
cóTa, irídustríarV económica, Bext6 
y séptimo 'tfiirso.—Precio; Trece 
pesetas,- encuádernádo.'-
• / lüfor ; Padre Román F. Lóma-
náV'S. 'J,—rfínít);-''Física.—Prec^oí 
Siete pesetas, encuadernado. 
Autor: Victoriano Lucas.—Tíííí-
lo: Matemáticas, primer Curso.— 
Precio: Cua<tro pesetas.. 
ylíifor: Padre' 'Remigio Vilari-
ño," S. J.—Título: Texto' de Reli-
f ión (compendio de los Puntos de Catecismo).—Precio;^ Ocho pese-
tas.-' . 
Autor: Nicolás Marín Neg.uc: 
rueU,.—TiW©.; ¿Por qué so<^-Ca-
tólico'? ó...Apolog.étic3 elemental;-
Precio: Seis pesetas.; 
Aufór: /Francisco Tabar.-r^Tífu-
ío ; 'Tratado dé .Religión, y Moral.-
Prefcio;: Cinco pssetas. - . _ 
' Autor: Blas Nr'vascués.'—litu-
lo:. Nociones ..de, Apologética.--
Precia: En rústica: .Cinco- pesetas 
con cincuenta.céntimos. "Ericuade:-
nado: Seis pesetas cón cincuenta 
céntimos. 
^ u f ó r ; Diego Uña• Calleja.—Ti-
fulo: Liturgia .de. la .Iglesia.—Pre-
cio; Seis pesetr-s.. 
Autor: Benito Fuentes Isla.— 
Titulo: Catecismo elemental, de 
Perseverancia.-rPrcctp;. Cin.co, p.:-
' setas, encuadernado. 
Autor: Antonio. Martínez Gar-
cía S. M:—Titulo:. Doctrina .y vi-
da cristianas, primero y segundo 
Título: Gramática italian^.-TrPrc^ 
cío.-: En .rústica: Seis pesetas. En 
tela?. Siete pesetas» ,. 
Autor: Bartolomé Bosch. -^ Tí-
tulo: Curso; teórico práctico de 
t\n—Precio: En rústica: Diez pS-
setas. Encuadernndo: Once pese-
piINISTERlb DE EDUCACION 
NACIONAL 
relación de obras aprobadas 
uefinHivamente por la Coihisióu 
uctaminadora de libros de texto 
pava la 2.a Enseñanza" 
' - í -P*"?® -i áprobí^ a .^ pfá.: trM.,, ^ ^os,,, ^ 
l^r^"' '" ' ' Sres. Sorí)a y Silván.-;-
IJi/u/o; Principios de Técnica :>-rrU 
cuTso—Precio: Cinco pesetas, en-
cuadernado. 
Titulo: Doctrina y vida cristia-
nas, tercero y cuarto. curso.—Pre-
cio; Seis pesetas, encuadernado. 
Titulo: Bre.ve compendio y Lec-
turas de Hi.storia de la I.glesia.— 
Precio: Seis pesetas, encuadeirnado. 
Autor: Nazario del Campo.— 
Titulo: Manual de Historia Sr.jr.v 
da —Precio: Cinco pesetas. 
Auto?: Angeles Labrador Ba-
rrio.—Tífnío; Programa de Histo-
ria Eclesiástica y Texto de Litur-
gia.—Precio: Una peseta. . 
Autor: Juan. Tusquets.—Titulo: 
Lecciones activas de Religión. 
Precio: Tres pesetas,, encuadernado 
Autor: Daniel Llórente,—Titulo: 
Lecciones de Historia Eclesiástica. 
Predio: En rústica: Dos pesetas. 
Encuadernado: Dos pesetas con 
cincuenta céntimos. 
. 'Í4ufo!:: Francisco de B. Molí.— 
THul&: Gr?<ntáticá aleníswá, primer 
eutíOi'^Pteeibr 'En • j ú s t i ^ f " Sietfl 
pesetas. En tela: Ocho pesetas. 
tas . , - . 
Autor: Basilio Lain García.-^. 
Titulo: Gramática española y lee-, 
turas, primer curso.—Precio; Seis 
pesetas. , . • . 
Autof:^ Valentín Incio Garci-v, 
S. Titulo: Apologética elenien-
tal—Precio; Ocho pesétr.s." . 
Autor: .Cristóbal Pellegero Sote-
ras!—Tiíu/o; Geografía e .H i^stp-
ria, tercer curso.—Precio; Diez pe-
setas. •• 
' 'Obras' aprobadas por un ano 
Aiifor; Cristóbal Pellegero Soté,-
i-a 's .- í í íu/o; Geografía e FÍistoria, 
segundó curso!—Precio; Nueve pe-
"sefa's. ' 
. Aittor: Ciríaco Pérez Busta.man.» 
te.—Titulo: Nociones de Geogr.i-
fía, primer curso.—Precio:.Tres pe-
s e t a . 
yliííor.; Joaquín. Vfrdaguer Tra-
•ve'si'.—Tifúíó:- Gramática Inglesa, 
primer curso.-r-Precio; En rústica: 
Siete pesetas. Eíicuadernadc : Ocho 
•pesetasi ,, _ 
!/4ufor; Francisco Herrer y Mu-
ñoz.—Tífu/o; Nociones de Agri-
cultura y 'Técnica Agrícola e In-
dustrial.—Precio; Ocho pesetas. 
.í4ufor; F. Santos Coco.—Titi'.-
lo: Lengu?> latina, primer curso.— 
'Precio: En rústica: Seis pesetas. 
Encuadernado: Seis pesetas coii 
cincuenta céntimos. -
Titulo: Lenguz latina, segundo 
curso.—Precio: En rústica: Seis pe-
5cír.3. Encuadernado: Seis pesetas 
con cincuenta céntimos. 
Autor: Benjamín .Temprano.— 
Título: Gramática de la Lengua 
latina, primer curso.—Precio: Sie-
te pesetas. . , 
Titulo: Gramática de la Lengua 
latinr., segundo curso. — Precio: 
Cinco pesetas. 
Título: Gramática de la Lengua 
latina, tercer curso.-Precio; Cin-
co Pesetas. 
Autor: Juan A. Ruano Ramos. 
.TííuZo; Apologética.—Precio; Xrcs 
pesetas con cincuenta céntimos. 
Vitoria, 23 de enero., de 1939.— 
III Año Triunfal.—El. Secretario, 
Lasso, de lá Véga.- 'V^2 B.° El 
' Presidente, Alfonso García V-álde-
cásas. 
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Relación de Jas declavad-ones de haberes pasivos concedidos en ¡a secunda qmci 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S C A R G O D E L C A U S A N T E 
i)oñA Simona Blasco Gracia ... .'. 
Don Justo Lasaosa Mainer 
Uoña Juana Lciva ele la Gándara, viuda 
" Elena LópCz de la Calle, huérfana 
" Carmen Ruano Bringas, viuda 
Serapia Rodríguez RuÍ2, viuda 
Pilar Lasarte Dolz, esposa (A) 
" Luisa García Pumariega 
Antonia Alartine: Ruiz de Azúa, viuda 
" Josefa Amalia Rodríguez Cuadrado, huérfana 
" Pilar y María Carmen Castañeda Muñiz, huérfanas 
Julia Martin Gil, viuda 
" Felipa, Bonifacia y Juliana JFernández González. 
huérfanas 
- " Antonia Ortiz Mostache, viuda (A) ... 
Don Maximiliano Bcrcianos Salvadores ... 
Doña Gloria Elena López Valeiro, viuda 
" María del Rosario y Luisa Barrayo Guzmán, 
' huérfanas 
" Teresa Pinol Piñol, viuda ... 
" Isabel Miguel Polo y Mercedes Laín, viuda y 
huérfana 
" Teresa López Serrano, huérfan?. 
Amabilia González Loaces, huérfana 
Victoria Noriga Losal y doña Concepción Ureña 
Delás, viuda y huérfana 
" María Marco Monforte, viuda 
Concepción Morales Monfiel, viuda 
Carmen Martínez Moras, huérfana 
Josefa Fernández Sierra, huérfana 
Salomé Jiménez Bayo y hermanas, huérfanas 
Angustias Higuera Jercz> doña Aurelia Alonso 
Higuera y doña. Luisa Alonso Aparicio, viuda 
y huérfanas (A) " 
Inés Inchausti Pa^adizábal 
DjoloreSí Doblas Estrada, viiKla ... ... 
. " Manuela Villegas ('olUntcs, viuda (A) 
Don Antonio del Valle Rodríguez ... 
Doña ElisaMai'tinez lluded, viuda 
Modesta Pérez C'ondc. viuda • 
C^insácio Sánchez Patencia, viuda ... 
" Rosario .\daro Abaitua, viuda ... 
(Concepción Rósales Tardío, viuda (A) 
Maestra nacional 
Capataz-Guarda forestal 
Funcionario de Correos 
Maestra nacional ... 
Profesor numerario 
Guarda forestal ... 
Inspector Primera Enseñanza... 
Maestra nacional 
Sobrestante de Obras Públicas 
Maestro nacional ... 
Agente de Investigación y Vigilancia .., 
Capataz de Cultivos 
Maestra nacional 
Funcionario de Hacienda ... 
Maestro nacional 
Idem ídem 
Inspector de Investigación y Vigilancia J 
Maestro nacional ...-
Agente auxiliar de Investigación y Vjflilancii^  
Maestro nacional 
Ag.?nt€ de Investigación y Vigilancia ... 
Funcionario de Hacienda 
Peóji cauiinero 
Funcionario de Hacienda 
Jefe Cuerpo de Archis eros ••• • 
Maestro nacional 
ídem ídem 
Portero MinisterioVCiviles" ... 
Maestra nacional".;.' ... ' 
Oficial (Cueijio de Prisiones ... 
Maestro nacional 
Guardia Cuerpo de Seguridad 
Oficial Cuerpo de Pri^ionSs .. 
Maestro nacional 
Catedrático de Universidad ... 
lng;ni.To agrónomo 
Registrador de la Propiedad ... 
, 
ti 
.ll 
jurgos, 31. de diciembrí- do 193S.—III Aü9 Triunfal.—El jefe del Servicio Nacion?1, }.H^''--
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Servicio Nacional de D e u d a Pública y Clases Pas ivas 
E- H A C I E N D A 
didembre de 1938, incluso] las pensiones cirimeniicias del Decvelo núnievo -OS (A) 
íia.bcr p a s i v o • 
4.200 
1.500 
682,64 
r.5ÜÜ 
4,0GG 
óí.,66 
2:250 • 
6.400 
2.000 
1.500 
1.000 
1.066,66 
3.000 
3.200 
450 
1.750 
1.750 
750 
1.600 
1.000 
2.500 
825 
1.500 
1.750 
3.000 
1.500 
1.000 
4.000 
1.000 
1.500 
1.950 
1.250 
1.000 
3.000 
3.000 
6.000 
Porceutaje Sueldo 
regulador 
Fecha de arranque del pago Deiegacióíi 
ü ^ i-
70 % .. 
60 fo, .. 
. 25 
'-40 So 
i/5 
25 
80 
25 % 
Transmi.sión 
• • 25 % 
• 25 •% 
Tvansmisión ... ... 
50 % : 
80 % 
25 •% • 
25 % 
Transmisión 
3/4 (limitada") 
1/3 
25 % 
•Cinco mesadas 
25 % 
Transmisión.,,,. . 
Tercera partc;.... 
25 
énartá parte ... J,',',,.! .•.., 
Ú - R 
60 % 
25 % 
TercerA p2j;te ... 
25 % 
25"%" • 
50 % , 
6.000 1 agoito .. . .... ... • 1938 -.Zasa'góza,, 
2.500 •Huesca. . ' 
4.550,92, 9 mayo ',>, , ... •...• : 1-937 .áaiitandcr. ^ 
GiApúzcoa, , 6.000 14 mayo •... ... ... 1936 
10.000 26 abril 1936 Toledo. 
2.000 5 julio í.. i . . . . . . 1936 Huelva. ' 
9.000 1. abril 1918 Zaragoza, 
8.000 , octubrc ... '1938 . Oviído. 
8:000 30 enero 1938 Jerez. 
15 marzo ... ... .. 1938 . Huelva. 
6.000 4 febrero ... ... , 1938 Salamanca, 
4.000 Faiencia. 
13 
6.000 
4.0G0 
3.000 
14 octubre 
16. julio ... ... 
29 septiembre 
7.ÓOO 
7.000 
6 julio ... ... ... .i. ... 
29 agosto 
'3.500 26 marzo ... 
17 marzo ... ... 
3.000 .26 noviembre. ... 
6.000 
5,50 j 
6:000 
ioOG 
6,000 
18 junio ... ... ... 
OíR^ diario >..; 
7 marzo ... 
1 enero ... 
12 marzo ... . . . . . . . 
3 mayo ... ..i; ... 
¡4.000 
5.000 
4.000 
3.000 
5.250 
5.000 
3.000 
12.000 
12.000 
12:000 ' ' 
lO niarzo .u •.. .,--••... 
1 julio ...!iv.. ... 
14 agosto ..<.; 
23 septiembre ... ..'.• ,.. 
4 noviembre 
17 septiembre 
4 julio 
15 octubre ... 
3 noviembre 
15 diciembre 
1936 
1936 
1938 
1938 
1938 
1937 
1938 
i 938 
1938 
1938 
1938 
1938-
•1938 
1938-^  
1936 
1938 
1938 
J938 
1938 
1938 
1936 
Alava. 
Zamora. 
Falencia. 
Orense. 
La CoruSa. 
Guipúzcoa, 
Zaragoza. 
Avila. 
•León. 
Idem. 
Zaragoza. 
Sevilla. 
La Coruña. 
Granada. 
Idem. ; 
ídem; • 
Córdoba, i 
Mern. 
Weni. 
Sevilla. ' 
Zaragoza. 
Valladolid, 
Sevilla. 
Guipúzcoa, 
Sevilla. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional ele Industria 
RESOLÜCIOÍÍ 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia formula-
da por don Mateo Julio Lastagá-
ray Aspiazu, como Presidente dti 
Consejo de Administración de 
"Papelera Guipuzcoann Zicuñaga, 
S. A.", domiciliada en San Sebas-
tián, por la que solicita autoriza-
ción para instalar en l iernani 
(Guipúzcoa) unr* fábrica de hojas 
transparentes de viscosa, llamadas 
corrientemente "Celofán". 
Considerando que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos re-
glamentarios exigidos en el Decre-
to de este Ministerio, de fecha 20 
de agosto último, referente r. la 
instalación de -nuevas industrias y 
ampliación o transformación de las 
existentes; que la industria de te-
ferencir' está incluida en el giup3 
d) de la clasificación establecida 
en el artículo segundo del cltadc-' 
Decreto, correspondiendo, pof tan-
to, a este Departamento el otor-
gar la autorización reglamentaria. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
ción?.! de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto; 
Auíoñzar a D. Mateo Julio Las-
tagaray Aspiazu, como Presidente 
de la S. A. Papelera Guipu2coana 
Zicuñaga, domiciliada en San Se-
bastián, para insíalar en Hernani 
(Guipúzcoa) una fábrica de hoj ís 
transparentes de viscosa, llamadas 
corrientemente "Celofán", c o n 
arreglo a las condiciones siguien-
tes: 
Primera.—La presente autoriza-
ción sólo será válida pr.-;a la So-
;iedad de referencia. 
Segunda.—La instalación, eh-
mentos de fabricación y capacidad 
de producción se - ajustar;'i en to-
•Jas sus partes al proyecto presen 
trdo. 
Tercera.—La puesta en march.A 
Je la industria habrá de realizarse 
;n el plazo máximo d?. diez meses, 
contados a partir de la fecha de 
recepción de la maquinaria en fá-
brica, pasado el cual sin realizar!?, 
se considerará caducada la autori-
zación.. 
Cuarta.—Le". Sociedad interesada 
comunicará a la Delegación de In-
dustria de la provincia de Guipúz-
coa la recepción en fábrica de l.i 
maquinaria importadr-, para que 
por la misma se compruebe que 
responde al permiso de importa-
ción. 
Quinta.—Una vez terminada la 
instalación, lo notificará a Ir. De-
legación de Industria de la pro-
vincia, para que ésta proceda a la 
extensión de la correspondiento 
acta de comprobició'n y autoriza-
ción de funcionamiento. 
Sexta. — No podrá efectuarse 
ninguna modificación esencial en 
la instalación, ampliación ni tras-
lado de la misma sin h> previa 
autorización de esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 5 de enero de 1939.— 
ÍH Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. -D., Manuel Cr.sanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Guipúzco.i. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia formul;;-
da por don Agustín Prieto San-
cho, por la quc solicita autoriza-
ción para instalar una industria de 
recuperación. de plomo y antimo-
nio, procedente de chatarra de 
acumuladores eléctricos, Re-
dondela (Pontevedra). 
• Considerando que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio, de fecha 20 de agosto úUi-
mo, referente la instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia,está 
incluida en ej grupo c) de la'cla-
sificación establecida en el artícu-
lo segundo del citado Decreto, co-
rrespondiendo, por tanto a este 
Departamento el otorgar la auto-
rización reglamentaria, 
-Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de ri:ucrdo 
con 1.a propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto; 
Autorizar a don Agustín Prie-
to Sancho para instalar una in-
dustria de recuperr';ión de plomo 
y antimonio en RedondeU (Pon-
tevedra), "bajo las siguientes con-
diciones: 
Primera.—La presente autoriip, 
ción sólo será validr. para el petii 
cionario de referencia. 
Segunda. — Lr. instalación, ele-
mentos de fabricación y capacidad 
de producción se ajustará en todís 
sus partes al proyecto presentado. 
Tercera . -La puesta en marcha 
de Ir. instalacióh habrá de realizar-
se en el plazo máximo de cuatro 
meses, contados a partir de la fe-
cha de la publicación en el BOLE-
T I N OFICIAL DEL ESTADO de 
la presente i'iesolución, pasado el 
cual sin realizarlo, se considerará 
anulf-da esta autorización. 
Cuarta.—Una vez terminada la 
instalación, el interesado lo no:i-
íicará a la Delegación de Industiii 
de la provincia de Pontevedra., pa-
ra que ésta proceda a la extensión 
de la correspondiente acta de com-
probación y autorización de fu.;-
cionamiinto. 
Quinta. — No podrá efectuarse 
modificación esencir.l en la inst;.-
lación. ampliación ni traslado de ja 
misma sin la previa autorización 
de esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. mucli'.s 
í'ños. 
Bilbao, 10 de enero de 1939.-
III Año Tr iun fa l . -E l Jefe del Ser-
vicio Nacional de Industria. P. D., 
AL Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Dele.5.ii 
ción de Industria da Ícjjtev.cdrí'. 
I 
I N D I C E 
Ide Leyes, Decretos, Ordenes y demás disposiciones oficiales 
me se han publicado durante el mes de enero de 1939 
páginas 
B I A l 
¡Jefatura ael Estado 
LEY declarando vigentes, duran, 
te el cjcrcicid de 1939, las 
normas establecidas Jjor el De-, 
creto-Ley de 26 de diciembrs 
de 1936 
Ulnisterlo del Ihtericir 
DECRETO, .disponiendo cese en 
«1 cargo de Gobernador Civil 
de la provincia de Cáceres, 
don Francisco Sáez de Tejada 
Y Olózaga . . , ... 
d e c r e t o nombrando Goberi • 
nador Civil de la provincia de . 
Alava a don Francisco S'áez dí¡.',", 
Tejada y Oló'iiaga " ; ... ..V,., 
^liiiisterio de Justicia 
Iprden declarando nulas cuantas 
inscripciones se . hubieran he. 
cho sobre los bienes de don 
Alfonso de Borbón 
.Otra dictando- normás''Tegulandó -
la concesión del trabajo de Icís"' 
reclusos . . . . . . 
Hinisterio de Hacienda 
)rden conceá^eijidp léis ybcneficios/ 
del Decrttp afime'rb' i io a lás 
Compañías qüe'W ' exprésan'-:. .• 
lid. señalando el recargo que debe 
cobrarse P.05 :laí .Aduanas en:las 
liquidaciones de' Íoa dérecbos 
de Arancel durante la primera' 
decena del próximo mes de 
enero ...•.;.• 
autorizando a Continental 
Auto, S. A., para que satis, 
faga "en metálico el impuesto 
. del Timbre . . . 
l id . id. a id., concesionaria de la 
Páginas 
linea^ de. automóviles Burgos-
' Fresneda de la Sierra,-pat^víd.-
Id. í8. '-3 id., Cónce'sionariá. de .la.. 
• línea de autóinóvílés Burgos-
Santander, para ídem • 
Id, id. a id., concesionaria de la 
línea de automóviles Burgos-
Quintana del Pidió, para íd.-
Id. id. a-id., concesionaria de ' l i 
línea de automóviles Burgos. 
QuintaniUa, Escalada, para. .id. ,,,. 
id", fdl a la S. Á. Agreda Auto., 
móvil, concesionaria de la lí-' • 
nea de autb'm'óvilés' Lérida-
Zaragoza, pSra ídem. . 
Id. fijaitjdo'él cupo de azúcar a 
; importar en las Islas Canarias,,, 
' ion exención de arbitrios, .duv 
r .rantc . el período comprendido 
entre él'primero, de .enero al' 
.,31 de diciemTjír'c de '•I93 9 , . . , ' ' 
Id,, disponiendo que las Delega-
• ciones d_e .Hacieníla admitan 
las facturas de intereses de la 
Deuda Pública del primer tri-
mestre de 1939, a partir del 
• día siguiente al de su respec-
tivo vencimiento y procedan 
a su pago, .V. ' 
W; prorrogando, la jnoratoria; en, 
' la provincia de Badajoz- .... 
Id., id. la id. eii ; la de -Castellón, 
Mnisterio de Educa.tión 
J - Ñaciórial. , 
-•Qrdcn dísíníniendo • cese'' en el. 
despacho de asuntos el Sr. Jefe---
del Servicio Nación^..de Ense.-,.. 
.fi iseñanza .fVóf^sion.i! y Téc^'f^ i-. 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden pro.ir.oviendo al empleo.do 
Teniente provisional del Ar- . 
ma de .Ingenieros .a D. Fran-
cisco ,b£yaíñ\á ' ' / 'Hácdia " y .. 
cr,,? . • - ' ' ' ' ' . .r: 
. • . Páginas ..--
Id.,'id. al émpleo .4= Aíf.érezí-jjró^ . , . 
yisional del Arnia de Ingenie- ^ 
' rq^; a . D. jos,é. Tórija Alonso 
y. otros' .'.,' . . . .".. .'.•. ? -
Id. concediendo las asühilacioiiEs 
que ,se-: indica a D. Antonio 
C. Florianc Cumbreño y otros 9 
Id. "disponiendo la baja del Te-
niente provisional "Auxiliar de 
E. M. don Ramón Riera Ca-
. . .ni jdas. . , . . ..v,;...-^.,.^,... . 
Id. nombrando Conductcires au-
tomovilistas a J o s é Torres 
Bonemc y. otrcs .... . . . . . . 
Id. concediendo, !a l.bertad con- - -
dicional al • Cagitán D,. Fede. ^ 
. • rico Lubiáni Gorbea... . . . - . . . , . 1 • • 
Id. coiifíriénáb cl.' má'ndb ."d'el 
Regimiento' de Cazadores de' 
Villarrobledo, Primero de Ca-
bállena,' al Coronel D. Fer. 
nandb Arróy-o ' t í 
Id. id. id. Cazadores. Numancia, 
; Sexto de. Caballeria, al Coro. 
- nel D. Federico-Garcia i l 
Id. cpncediendó la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria a 
D. Francisco Domeñe Martin 
' y otros.,.. . . . I I 
Id. id . ' a D. César'Mateos Ri-
vera y 'ó'tró:! •... i .i 
Id: id. a Sid Mohamed Ben 
Lahacen .Síisi y otrost^..' .' 'í'5''-^ 
Id.-'id. id, jij.p.- Abilió Ivíaderq , . 
•-rGonzál'CK ,y .otros, .y, .... .....,'1 '^ 'f' .. 
Id. id. a D. Felipe Sáiiféliz Mu- _ | ' 
i-.ñoz y olrosV. ' . ' . . . • . . :" ' ' . . ' i'í> -" 
id. pasandó^ar Al:ma'--dj: Áv(3';^ . 
- 8 ' 
ción al Teniente -Aiiaít&r -do -
lííprimcra, .-ptilQto- Aymdoi;; don' 
;¡ j uan A-ntoaio Bcja-
rano 
Id. destinando "Al Servicio de 
otros Ministcrics" al Tenien-
te provisicnal D. Ai'.tCknjo 
'Valencia" R,Tr,ión .. ... 
SiibF.ecvctaria del Ejército 
'Orden" nomb.ranqo ' Ajusiá'dcre.'; 
--^ÍOOlüqsüi.lt,. f: 
•:-JfIi-JÍtwmp"J 
-20 . -• 
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Páginas 
García C c b"r i_á n y otros. 20 
nombrando •Armeros provi. •• 
sional.'s a D. Josó Moreno 
Delgado y oíros í.o 
Id. confiriendo empleo de Alfé-
rez provisional de Infantería 
y asignándoles los destines 
quj indica a los alumnos don 
PedrojLasús Boix y otros ... 2 / 
M. noiñbrando Guarnicioneros, 
provisionales a D. -Bién-vcni-
clo Pérez Clavijo y otros... 
J1 rectificando la de 13 de agos .^ 
to de 1937 sobre el verdade-
ro apellido del Alférez D. Jo-
. sé Pérez Lacillo 23 
Jd. disponiendo. 'paseva. situa-
ción de r:serva del Coronel 
,de Infantería D. Adolfo Ve. 
layos Valenciaga ¿5 
.Td.-id-, id-..-de jcerriplazo-j p.or cn-
jermo ^d:l Sargento prcvisio-
nal D. .Juan. .Ramír?/. -3 3 
Id. id "Al Servicio-.'dfl Pxotgc, 
torado" j a los Alféreces'.don. . 
Juan Cobo'de'l Valfe" y" otros.,, 
Id. id. id., el Teniinií D-. . . ' 
Erce,y otro ' . . . : • ' 3 
Id. , señalando .auevó haber'.pa-
sivo al Excmo. Sr. '.Geiiéfál 
de Brigada D. Carlos.. Bosch 
•Bosch - 3 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo. la continua-
ción en el servicio al Cabo 
Radiotelegrafista F e r m í n 
Díez-Tíno Prieto ,y o t r o s " . a', 
,'d. dcítir.ándo a' la Jzíatura del 
Servicio Nacional de Comuni. 
, caciones Marítima.? al Subins-
pector de 2." D. Claudio Fer-
nández Rodríguez ..: . . . - • 24 
Id. aceptando el donativo del ba-' , 
íandro '"Trasgo", .hecho poí 
D. Manuel Longoria, y exprc. 
jando el agradecimiento de la 
Marina ' S-í 
DIA 3 
Ministerio de Obras Públicas • 
Orden aprobando el Reglamento 
para la aplicación de la Ley 
que regula las Juntas de De-
tasas 26 
Ministerio de Defensa 
Nacionai 
Orden confiriendo empleo innie-
diato al Capitán de Infantería 
D. Jesiis Guillén Navarro ... 31 
Id. id. a los Alférecis de id. 
D. Alejo Sánchez Villar y 
otros 31 
Id. id. empleo de Brigada, al 
Sargento fallecido D. Luis 
Clávalos Riera 32. 
Páginas 
Id. id. id. siiperior al Sargen-
to d.' Infantería D. Leopoldo 
Cáce'fe.í Robledo... 
Id. id. de Sargento al Cabo id. 
José Mansílla Insunza . . . ' . . . 
Id. id. empleo superior al Al. 
férez provisional ac Caballe-
ría D. Romualdo Amores J i . 
ménez T ' '. 
Id. id de Sargento id. al Cabo 
Aníonio Péjez . Berrocal y. 
otros • 
Id. habilitando .para ejercer em. 
pic:3 .sup.rior al r^ü-inte de 
Artillería D, Alvaro de T o . 
rres Espinosa -
Id. conceáiendo la xcall Í de Su-
frimientos por la Patria a don 
Gabino Carralero García y 
otros...' ' : : "" . ' "" t" . . , ' 
Id. nombrando Inspector Eclé. 
; siásticó del Ejército del Sur 
. í-lfl 'Capellán D, Manoicl. Car-• 
ballal Cota ... ' .'. ." 
Id.- ascendiertdo' al 'emplép 'súpc, 
i rior inrtl'edíató' a los Alfé'fc.'. 
eos de Complemento do Infan-
tería D; José' .Móltó Ff t r í ' y 
ótfós ..'. "... ,' '... 
Id. rectificando el asceíiso a TcJ 
. nifnté ptovisiojiar de Infante-
•ría_ a D. Miguel Vicéns Rígo. 
tn el sentido.yde" ser Tenien-'. 
. le de Cbmplemerito ... . . . . . . 
Id. id. id.' de varios Oficiales de 
id. de J'nfanlería, en .1 senti:_ 
do de Ser promovidos a Te." 
tientes de su misma' Escafa. 
Jd. id. fecha do la Orden pu. 
blicada en 4 B. O. número 
477, Sobre ' aseen.o .a Alfé-
rez de Complemente) de In. 
fantería de - D. Luis Blanco 
Merino ... '.:;' ... . . . . . . . . . 
Id. c'onfirLndo empleo de Al. 
férez de. Complemento de Ar. 
tillcría al Brigada D.. Enri-
que Sánche»¿' GaKÍa y otros. 
Id. id. id. inmediato Ténicn.. 
té Médico id. D. Fernando Pa-
los Irinzo.. . . . . ' . . . ... . . . 
Id.' id. al Farmacéutico 3,° de 
id. D. Ramón Laredo , . . . ' . . . 
Subsecretaría del Ejército 
Orden concediendo .asimilación 
de Capitán Médico al 'Feiiien-
te Médico D. Enrique Luquo 
Ruiz. . . : . . . ' :..'>.'. .•.. . . . 
Id. asignando destiño a-l Coman, 
dantc de Caballería -D. Vicen. 
te Calvo Bcrnard • ' 
Id. id. al Jefe y Oficiales de 
Artillería D.> Ernesto Pascual 
Lascuevas y otros 
Id. id. a los SuboficiaUs de Ar-
tillería D. Salvador Gonzákv. 
Sánchez y otros 
Id, id. al Capitán de Intctiden. 
3-2 
31 
33 
33 
33 
35 
3-:; 
35 
33 
3.5 
36 
36 
^36 
l'aginjf 
cía D. Jesús Diaz Montero.y " 
otros • 
Id. id, al Teniente de Carabinel 
ros p . José Aparicio' Her. 
nando 
Id. id. al Capitán ^^édico don 
José García Rubio y otros... 
Id. id. al Farmacéutico 3." don 
Antonio González Villarcjo. 
Id. id. al Sargento.Practicante' 
D. Manuel Aguilar Millares, 
Id. id. a les Sargentos provisio-
naUs y auxiliares do taller don 
Alberto Villacorta L u i s y'; 
otros ., jj 
Id. id. al Maestro Herrador pro!. " 
visional D. 'Victoriano - del 
Canto y otros ,5 
Id. id. a las Unidades,.que. so . 1 
expresan a los Capellanes. don 
:V¡c;nte Morillo Morillo y 
-otros. _ „ 
Id. confiriendo el mando óe'la" 
Ag'rupaíión .de, Ac,tillci;íá de 
Mélilla al Teniente Coron'el " • - . 
D."Eduardo Aranjda Asgiicrino 
Id. ^dis'poníjndó el pase a situa-
ción de -reemplazo por enfer. ' '.,. ' 
mb a los Sargentos D. Juan 
Arangücna Seoanc y otro '.:. 4a 
Subsecretaría de Marina 
Orden habilitando de Comandan-, 
te al Capitán de InfantCri'a áe. . 
Marina D. Cesáreo Arias Bal-
• tar ... •... .;, .(O • 
DIA 3 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden prorrogaiido para el ejer.. 
cicio 1938-1939 el tipo del 
12 % del recargo' transitorio ' 
; para el regiincn obligatorio'del 
, Retiro obrero... . . . ' . . . ... 
Ministerio de Orden Público 
Orden jubilando a los funíion.i-
rios del; Cuerpo de Iiivcstiga-
-fíón . y .Vigilancia, Comisario • 
. D. Julián Seseña Zumeta )\ 
otros ... .;' 
Ordenes ratificando, las bajas cii 
el Cuerpo de los ex 'ÍGuardi-u 
de Asalto '•Fcdetíco Martínez 
"Bravo y Francisco'Alarlí'nez' 
Sánchez .. . •'..; .'.. . .•• .... '• •'• 
Ministerio de Obrás Públicas 
Orden aprobando ' el' aparato ^ 
•-"Docilimetro Iribarren" 
medir la consistencia'del hor-
migón que se ejecute en I." 
obras públicas ... 
•4J • 
úA 
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Hnisterio de Defensa 
Nacional 
Irden autorizando 'al Coman-' . 
dantc 0 . Aureo Perbtc Mar-
tin;?. y otros para usar sobre 
'el uniformé la insignia de la ^ 
•, Orden Mehdauia . . . . . . ' 
ild, concedientio la Cruz de Gué, 
rra al Teaicnte Coton?l _don 
Manuel' Tuero de Castro J 
otro' ..,,.....; 
¡Jd. id.' id. ,a). .Comandante, don 
Silvano -Cirujano'Cirujano' y 
otros'...'.... ... .. . .•.."... 
. concediendo' la Cruz Roja del , 
¡Wérito • Militar • al Teniente . 
•D. Manuel' Guadalupe Xiarcia . 
'Alejo > . . . . V . ' . . . . . . . 
:ld. id. 'id., a la señorita «enferme--
ra Carmen Calvo U'b.i:rna y. . 
'ófrás'".,,. ...... ;.: ...... 
Id. conceieadQ .?mp".e.o der Ca-í' . 
pitan hpnprarío: de ingenieros : 
Tí^más Gómez -'Acebo • 
A^ázqiiiz y 'ct io ... ;•.•., .'..' 
Jd. ..id..'Alférez -id.* rd.;.a' don 
V^c,.nte R.amíiez.-" di Berger 
y íítfP -- ;••• • 
Id. .incrementando la 'indímnr/.a. • 
ción concedida 'pof. la ¡fé 2', 
dé julio de. 1.937.al Teniente 
¥):• EulopiD G.utiérrri-. Fernán-
dez . . . . . . . ... . . ."."..' , . . 
Id, concediendo ' la Medalla de 
'Siifrimieh'toS por la Patria al 
Comandanh; D. 'DaKiel Rega, 
l.adfi,.R9drigucz. y otros,. . . . . 
W. con'c.diendo .los premios .qué 
indica a D. .Rómulo Rodri-
' gW'Bastet y.otto's... . . . 
Id. rectififando ,.el nombre del 
•-Altírez provisional de Inten-. 
deiiciir. D.,.. Jnlián 'González 
Bírtcia .. . ; "... 
Subsecretaría del Ei^rcifo 
OW'.h rectificEndo la dé -50 de 
diciembre 'ú.ltimo, por U que 
se confiere-íi empleo, de' Al. 
fére?;' provi.'iiónai de ,'lnfanle-
r^la, y se destiña, al - atumiro'' 
P. Pfdro'-Lasús'Botx y otros. 
Id. cqncecíiEndo las. asirnílaciories • 
que Sí, expresan a los Fariña-.' 
ccuticbs-' D." Ri''ardo. ' Castelo., 
.Gómez y .oiro'j ,, . . -,. ^ . : . - . , 
Id. cóncegiieacioj. ingreso en - el. 
Xuerpni.;dc M.utiladpA .a d^,^ , 
• Manuel; Pjrd'o .Pa'ris^  y. otros. 
Id;-id. id..ia-,p. Pomicianc) í'c.i:-.' 
'. nández. Abeíla .y o'fi'O ' 
I'J. coñcedicricló .subsidió " al' Cá-
ballcro . Mutilado "P. Adolfo 
Pajares.'.. . . . ,', ,,. 
Idc destinaado. .al Coronel de In-
fantería D. Manuel- Tuero de 
> Castro. ... .;. • ,;. 
43 
44 
44 
45' 
43 
4 3 
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47 
. 50 
.,50 
Id. nombrando Guarnicioneros, 
provisionales, a. D. Alfonso 
Garcia Pola y otros ' 
Id. concediendo las pínsiones 
anejas a las j:ondecoracioEes de 
la Orden- de San Hcrm:négil- ' 
• do al Excmq. Sr. p . Francis-
co' de I-epn y otros ... • .•.;. 
Id. sefialando h a b e r pasivo al-Ca-
pitán de Carabin-eros D. Luis , 
• CSno Irjarte ... ... .... . 
Id. ,íd. al Comandante Médico 
D. Máximo Martínez. Zaldi-
var ... . . . . . . .; 
Subsecretario del Aire . , 
Orden coocedijn'-'O el z i C i n . o a . 
"jl>nientf.pro.v.;s;pnai de Avi?. 
. ción a lc3 Alféreces D. Luis 
; (..a^iii.r .Larraiiiii 'y ciuos . . . . 
Aaminisíración Csntral • . 
' • C„'./iERCJO. 
; Ssl^iciqs Gentríi'ics. Anun-
j ciíndo iecha .• para el. comieri-
zo de los. exántenes de -Auxi--' 
liar;s Administrativos iiiteri-
HACIENDA.-^Servicio NaciO-
• nai de Timbre y Monopolios. 
Nota de .los - 19 premios ma-
yores del sorteo celebrado- el 
día 2 de enetq'de 1939...- ...' 
DIA 4 
. • í 
RJ'inisterio de Hacienda 
Orden disponiendo deje de' seóa-
•larse p'oí el Ministerio de ' 
Hacienda d cupo de alcohol 
de melazas' ' 
iVltnisterio de Educación 
Nacional 
Orden 'sobí; conv-ocatória espe. 
cial de .eneftr paj j escolares de 
Bachillerato y subsistencia de 
la de 9. d: septiembre última. 
Id; prorrogando), la. vigencia de 
la .de II de agosto último 
relativa a. la expedición ' poi: 
' las Juntas provinciales de Be-
neficencia de' csi-tificaciones re-
ferentes. a ci'.cntTS de hs Fiin-
dacionts benéfi'co-docentes. ... 
Id. -incórpor.ifido al Mnsco Ar-
' queolósico-de.Or;iise al Cuer-
"po Faciillativo, .di Archivos, 
•BiWiotccas y Muscos • 
' 5.Í 
Págio.as 
54 
I 
•B5 
Alférez D. Jcsc. Dañobeitia 
Oloncíris.y otros 
Síibsecreiaria del Ejército 
Orden concediendo las nsimila-
c'oñ's ,que. se' indican- a--los ' 
Médicos P . ' S'-'gunío" Puente .... 
Veloio .y. otrp; ÓA 
Id. destinando al Alférez .provi- ' 
sional de Infantería D. Fraij-. 
cjsco Fusier Clavero y otros. (í.f 
Id. id. a. los Jefes y Oficiales 
de InfanUría D. Ricardo Fa-
jardo Allende y otros 6 . 5 ; 
id. rectificando la de-29 aoviem-
br; último, sobre desl.ino .del 
Brigada de Infanlería D; Jo-
sé Cuello .P-uértolas . . . - . . , .. - 68 
Id. destinando, al ,Co/n^naante de -
la Guardia Civfl p . -Amonio , 1 
Lafucnte Cion;'.ále:';- y otros.... 68 
Id. ~id. -li Alfé'rez.-icl; .D.-. Ma- . 
nuel Casals- Palads'i.'.. . . . . - . ' f i ) ? 
Id. ' id. al Capitán dí, G.nríibine-' 
.. ros, D.; Lcoc¿ójo Robles,'La--
b r a d o r . . . ' . . . . . . . .-.. . . . 09 
Id, id. ¡al. Sargento id. D. Cos- : 
me Arroyo'.Simón ..-.-, .,;...-.. , 60 
Id. id. al Pro.'esor ¡de- Eguita-^ .'• ' 
ción Militar P . Serafín Lina-
les Linar;s .-. ..... 
•Id. - íci.-al_-Mao tro,,Herráaor dea ' '•'- , 
Teodoro Valderrama Tropi-:<na ; . , 
y_ otro ..: " . ' . . : . ÁO 
Id.' asignando hab-ei: pasiva á^  
Alférez D.' Fructuoso. Mu.p.pj' 
S'^b-inr,.. .,..'.... ..." ... Cq 
53 
59 
59 
lyiinistei-io de líeíensa 
Nacional 
Orden n.ínibraiido Conductores 
'automovilistas a .Leandro Ga-
rizcoitia San Gines- y otro', 
[d. concediendo" la ' M;dalla di 
' Sufrimientos'por la Patria al 
60 
Subsecrefarta dé Marina • • 
Ordín .aprobando el Cüaa'to de 
Inutilidades para'"i-ngresó en' 
1.1 Escuel.-;' Nívai''Mijita-r ..-. ' . 6 9 
Id. dispoiiiendo ' que -el " servicio 
d¿ Comunicaciones - s3 ' den.-^ '_' 
mmhrá en .lo sucesivo,/'Serví.' ; 
'cío de Tranim,is!0,nes" ... ' .•,,"'' '75 
Jefatura de Mb\'ilización_ • 
j Iristruccion y Recuperación .. 
Militarizando a Pascual Correr.s 
l^avaíro. y otros ' . . . . ' . . . ' 
id. a Marian"o--^pdrigtiíz- Lago_ . 
y otros 
Administración Central 
INDUSTRIA Y COMERCIO. \ 
Subsecretaría.—Sobre -cumpli-
miento ' del Reglamento de 
-Instalaciones Eléctricas 78 
. DIA 5 
Minisíer.'o de la Gobsrnación 
Orden establecí ndo los temas 
para los premios nacíónalei 
."Francisco Franco" y "José t 
Antonio Primo de Rivera" 
para el año 1939 So 
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Ministerio de Defensa 
Nacional 
Ürdcn concediendo !a Cruz de 
Guerra al Cabo D. Virgilio 
Moril Ga.-cía 8 o 
Id. concediendo libertad condi. 
cional al Teniente de Artille. 
lía D. Luís Polo Polo 8o 
Id. id. al penado Enrique Murol 
Valencia 8 o 
Jd. id. la Medalla Militar al 
soldado núm. 635 Mohamed 
Ben Mohamed ' 80 
Id. concediendo esta condecora-
ción al Capitán D. Pedro An<; 
soleaga Esteban y 'otros Sx 
Id. id; la Medalla dé Sufrimíen. 
tos por la Patria a D. Pascual 
Ñuño de Gracia y otros. 81 
Id. id. a D. Válentin Sáenz de ' 
Urtuti Pérei 'y ótíos ..; . . . ' §3' 
Id. id. á P . Perpetuo Cardiel 
Gracián y otros ... . . . . . . 8? 
Id. ampliando la de 6 de' junio " 
último, sobre concesión de di. 
cha Medalla a D. Antonio 
Huertas García-Mblero Si 
Id. declarando co.i derecho a 
pensión a doña M;,'ía del Es. 
píritu Santo Guerrero de Es. 
calante y Barbero y otras / . . , ' 
Subsecretaría del Ejército 
Orden pasando, a-la situación, de 
"Reemplazo por enfermo" al 
Teniente de Infantería don 
Miguel Sastre Terrasa 90 
Id. Id. id. por herido el, Alfé. 
lez D. Benito Robaina- Sil» 
verio . . . . . . . . .... . . . :.,.. 90 
Id. id. al Sargento^ • provisional. 
D. Arcadio Góme/. Holgado... 9p 
Id. cesando en la situación "Al 
Servicio de otros Ministerios" 
el Teniente de Infantería don., 
César Augusto García Limón. go 
Id. id. id. por herido los Sar- , . 
gentos D. Angel , Ampijdia 
Muiños y otro. ^o 
Subsecretaría de Marina' 
Orden anulando los nombra- . 
floientos con la denominación-
de Celadores de Puerto y con-
cediéndoles en su lugar el de 
Agentes de 2,° de Polícía Ma-
rítima : . ! , . . . p ' O ; 
Id. promoviendo al empleo de 
Auxiliares de Máquinas al 
operario D. Jocé Morales Gar-
cía y otros ... . , , .' 30 
Id. destinando a los Alféreces 
provisionales de Infantería de 
Marina. D. José R. Cal Bu-
ceta y otros .' p i 
Id. concediendo quinqticñios y 
anualidades ai Teniente Coro, 
nel Auditor D; Justino Me. 
riño VcIa:co y otros ^ 91 
31 e n e r o 1935] 
Páginas 
Id. disponiendo pase a la Moví 
lizada el Oficial 2.° de la Re_ 
serva Naval D. Alfonso Bil. 
bao Martínez 
Subsecretaría del Aire 
Orden confiriendo el ascenso a 
Teniente provisional de Avía, 
ción a los , Alféreces D. Fer-
nando Pons y Ramírez Ver. 
gel y otros 
Id. id. id. a D. Clemente Ce^ 
brián Martínez y otros 
Id. id. id. a D. José León Cotro 
Florido y otros 
Id. id. (fl. a D. Afrodisio Agua-
,do Bala y otro; 
DIA 6 
Ministerio de Justicia 
Orden nombrando 'Director de ' 
., la ^Prisión Provincial da .San, ' 
ta Cruz de Teñérife a D, Jo-
sé Albaladejo García 
Id. trasladando a D. Marcelino 
Rodríguez Martín a la Pri-
sióji Provincial de .Oviedo', 
con igual cargo 
Id. id. a D. Luis Guzmán PS- , 
lanca, a igual cargo en la Pri- ' 
"siórt Provincial de Pamplona. 
Id. id. a D. Francisco Balmisa 
Corrales 3 igual cargo en la' de 
Bilbao 
Id. alzando la suspensión Se em-
pleó y sueldo al Teniente fis. 
cal D. Juan Iribas Casas, 
'Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden' sobre designación de Léc, 
tor^de Lengua y Literatura, es. 
paííolas para la Universidad ^e--
Gottingen (Alemania),,,.. , 
Id. sobre régimen de transición 7 
. adaptación de planes de Bachi-
.Jleráto ,,,,.... . . . 
Ministerio de Agricultura 
Piden separando deL &ervácío del -
Estado y dándole de baja en., 
el Escalafón al Ingeniero ter-, 
cero del Cuerpo Nacional d«'. 
. Agrónomos D. Rafael Fernán. ,, 
dez Rodríguez . . . . . . 
Ministerio de Dcfénsi ' 
Nacional,; 
" . j,;.;'.,--. • . -
Orden convocando un Curso para 
Oficiales segundos provisiona-
les d: Intervención 
Id. haciendo extensivas las Or-
denes de 20 de julio y 8 de 
agosto últimos - a las asimila. 
cÍ9ncs que en virtud de la Oro 
den de 8 de marzo de 1937 se. 
S2 
92 
92 
92 
92 
34 
fl-í 
•flí 
9 i 
'94 
95; 
Í5 
a 
9'6 
n] 
97 
5?' 
58 
Páíi 
venían concediendo en el Ser, 
vicio de Automovilismo ' 
Id. confiriendo empleo innicdi.ito 
superior al Alférez provisión 
nal de Infantería D. Nicolás 
Quintana Volado y otros 
Id. id. a los id. de la Milid¡ 
D. Ensebio Resino Velasco y 
otros... 
Id. id. empleo de Brigada a "don 
Angel López Rubio y otros. 
Id. id. id. Sargento provisional 
a D. Emilio Souyirón Pérez. 
Id. id. empleo inmediato al Al, 
férez de Caballería D. Anto. 
nio González: Elviro 
Id. id. a los Cabos D. Luis San. 
tiago Jiménez y otros 
Id. confiriendo el empleo de Ca. 
pitan honorario de Artillería 
a P . Antonio. Cojomer Ibá-
ñez ... 
Id. habilitando pata , ejercer em. 
', , plep inmediato .a lgs.,TcniWr. 
tes de Infantería D. Guillermo 
Sáez y otros . . . ' . . • 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior a los Alféreces 
de Artillería P . Manuel Gó. 
mez Salas y cítro ... . . . ... 
Subsecretaría del Ejército 
Orden destinando a los JefeS' y 
Oficiales de Infantería P . Juan-
Aguilar Torres . Vildósola y. 
' otros . . . 
Subsécretaría de Marina 
Orden, disponiendo que la. Junta 
Permanente del Cufrpo .Sub-
alterno entienda también en la 
clasificación para los ascensos 
de los Cueros Auxiliares a 
- extinguir J 
Id: asfendiendo a Teniente pío, 
visional de Infantería de Ma. 
riña, al Alférez provisional del 
1-'mismo Cuerpo D. Antonio 
Tuñón Cruz y otros ... ... 
Id. asimilando de Capitán Au. 
ditor de la Armada al Capi-
tán jAuditor honorario: don' 
Luis Alberto l e j a n o de los 
Reyes ... 
Id. disponiendo cauSe baja iín U 
.'Arniada «1 Auailiaf de . Elji-w . 
' : tflciáad, provisional» D. Os-
car de Pastor - y.ríFcntándcji i' 
Sg^Aez !. •. ,, • i .-'.T. .r. 
Id.,! id.! al id. «1 Marinero dé la 
«ídiigijitía Delegación Mari- • 
' titiial de Gijón, Albino García) 
^ <>nida .' Vií:-
t<},; nojnbrando Profesor de in-
glés de la Escuela Naval Mi-
litar al Oficial 3.° de la Re. 
serva Naval P . Juan Tarrida 
del Mármol George '-S* 
¡,3. 
lor 
IQI. 
lei; 
í'o'i 
iKÜí ] 
TÍ 
Subsecretaría del Aire-
Orden dando de baja en el Au 
pi.a- di Aviación al. '^«nienttí 
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).^ iian Manuel Mascías Sán-
Iministradón Cantral 
ÍIRNACION. — Servicio 
tonal de Administración 
5jl__Circular para que los 
ó Provinciales y Municipa-, 
¡rjmitan a este Ministerio 
[datos estadísticos que se in-
i a n 
IRIOR.—Servicio Nacional 
fVdministración Local.—^Re-
de los nombramientos 
Jados por los Ayunta-
ín.oj y Diputaciones para 
Ipar interinamente las Se. 
Barias. Intervenciones y De-
litarijs vacantes anunciadas 
koacurso en 12 de agosto 
Jlimo 
PUBLICO.—Subsjcr-'. 
a.—Re a ión de los nom. 
imientos htchos en propií- . 
a fav jr de Caballeros N'u. 
lados de Guerra por la Pa. 
|AS PUBLICAS.—Servicio 
[acional di Puertos y Seña. 
; Marítimas, —• Autorizando 
"Hulleras ' de Riosa" para 
S)nstruir una caseta para.ofi-
1 en el Pusrto de Avilés... 
JCACION NACIONAL— 
tercera relación de obías apro-
ladas definitivamente por la 
Comisión dictaminadora de li-
tros de.t;xto para la Segunda 
Enseñanza •••. 
DIA 7 
ílühisterio fle Obras Públicas 
;n separando de la Octava 
Inspección Regional de Obras 
,p?úbUcas las ptovinciaj de San. 
' tmder, Guipúzcoa y Vizcaya, 
iftue constiiuirán la Décima 
Inspección, y nombrando .Ins-
pector de ésta a D, Jesús Gol-
;•••• : . . . 
niiJiisíei'io de Defensa 
" ' ••-"Si 
.Orden aplicando las normas d ; 
. ^ Ja de 30 de junio,de 1937 al 
CUICO para Alféreces provisio. 
: 1 nales de Ingenieros anuncia. 
: i do por. Orden de 27 de di. 
• '-i' ' ciembre liltimo 
id. id. al id. para Sargentos 
-j, de Zapadores id. id. 
|Jd.íd. id. al id. para id. de For-
tificaciones por Orden de 16 
de diciembre último 
I.W. nombrando Alférez honoraria 
Auxiliar tic Contabilidad al 
Cato Jo;í Coniicras Pas:v.al 
y otros 
Páginas 
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102 
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Id. promoviendo al empleo de 
Capitán provisional de Infan-
tería a D. Jaime Milans del ' 
Bosch Ussia y otros .:. . . . 119 
Id. confiriendo empleo inmedia, 
to al Alférez provisional id-
D. Francisco Thomas Soler 
y otros 121 
Id. id. id, de la Milicia de FET. 
y de las JONS, a los id. don 
Juaii Casas Toral y otros..: 121 
Id. id. de Alférez id. id. a don 
Joaquín Alarcón del Solar y 
otro. ... I - I 
Id. dando la conciptuación co-
rrespondiente a los Alféreces 
provisionales id. D. Lorenzo 
Díaz-Prieto Cassols y otros.., 123 
Id, confiriendo cmpl'.o inmediato 
3I Alférez provisional de Artu 
lleria D, Juan Rubio 
Id, id, id. de Ingenieros al id. 
D. Salvador Trevijano Molí, 
na y otros 12b 
Id, id. id, al id. D. José Luis 
Suárez Campo ... 
Id. confiriendo r.similación a Ca-
pitán al Ayudante de Obras 
D. Arturo Torrado García ,. 125 
Id. habilitando para ejercer em. 
pleo superior al Comandante 
de Artill-.ría D. Luis Molezún 
Núñez •... 125 
Id. confiriendo la antigüedad qu2 
indica al Alférez de Compk, 
mentó de Artill;ria. D. Ange! 
Domínguez Domínguez... ... 125 
id. confiriendo empleo inmedia-
to a los Brigadas de .id, c'a 
Infanf.ría D, Juan Clavera 
Montes y otros 126 
Id, id, id. de id, de Crbalhria 
D, Manuel Bosch Isant y o';ro 126 
Id. id. id. a les Alféreces id. de 
Artillería D. Jo.é Alcover Vi-
vo y otros 12'.) 
Id. id, id.írl id. de Intendencia' 
D, José Bono Huerta y otros, 126 
Id. id. ce Alférez id. a! Btigr.da 
i D. Fernando Vegas 120 
•Id. id. al Teniente Médico id. 
D. Macario c:e Dios de Dios. 126 
Subsecretaría del Ejérfiuo 
Ord:n nombrando Ajustadores 
provisionales, y ceslinándoks-
a D, Angel Jarefio Cenzar.o 
y otros ,.-: 126 
Id. nombrando Mae:tros Artne. 
ros provisionales, y destiñan-
doles, a D, Atanasio Aceved'j 
Calvo y otros 127 
Id. id. id. a D.- Julio Mancera 
Menéndez .•• ^27 
Id. réci^ñ-csndo las órdenes sobi» 
nombre y apellido.'; del Alfé,-'Z 
provi.íional "de . Inf.intería CC3> 
Ekuterib Terrero Rodrisiieí 
y oíros- ,,, 
H, coiKrGÍcndo a.i/nilación cié 
i iR r'c-'ico al Teniente 
Médico asimilado D. Luis Mo-
rales Noriega • . . . 
Id. id. id. a D. César Rivera 
Grau y otro 
IdT destinando a los Suboficia-
les de Infanteria D. Rafatl 
Pacheco Marín y otros 
Administración Central 
INTERIOR. — Servicio Nacio-
nal del Turismo. — Anuncio 
ampliando el plazo para la 
presentación de instancias ds 
los concursos de administrado, 
res y cocineros de los alber-
gues de carreteras y paradores 
nacionales 
OBRAS PUBLICAS.—Subsecre. 
taria.—Resolviendo cxpedien. 
t:s de varios obreros de la 
Junta de Obras del Puerto 
de Santander .... .... 
DIA 8 
127 
127 
12S 
151; 
Jefatura del Estado 
LEY concediendo retribución a 
los Sacerdotes que levanten la 
cura de almas en los territo. 
ríos liberados 13 3 
Ministerio de Hacienda 
DECRETO nombrando Delega, 
do de Hacienda en la provin- ' 
cia de Baleares a D. Miguel 
Fons Massieu .'. 13Í). 
Ministerio de la Gobsiñacióii 
DECRETO disponiendo cese cu 
' • el cargo de Gobernador Civil 
de la provincia de Tarragona 
D. Carmelo Monzón Mos;o.. 136 
Id. nombrando Gobernador Ci-
vil de la provincia de Tarra. 
gona a D. Antonio Iturmen-
¿i Bañiles ... ,"., i j S 
Id. dispcniendo císe en el car;,o 
ce Gobcnir.dor Civil de la pro^ 
vincia CÍ-: Huesca D. Pedro Moc-
raleí Picgueziieio i '> <5 
Id. id", id. c:i el id. id. de la 
provincia d; Teruel D, Antc-
nio".fióla Fuertes .;. ... ... 
Id. nombrando Gobernador Civi*-
de la provincia de Huc;ca a 
D. Antor.io. Mola .Fi-eríc.? ... ' i j 7 
!d. id. id. de la provincia di. 
Terue! a D. An;onio Rcpárai 
Araujo 137 
Id. disponiendo cese en el carc.® 
• A Gob;rnadcr, Civil de la pr r» 
viricia de Sc[;ovia D. Enriqv.» 
Rodrigue:'. Lafuentc . . . I j 7 
Id. nombi-a.-do Gobernador Civ'il 
de la jiiovincia de SjRovia ? 
D, Jo:é Malcampo y reman.. 
•dez de VillavicePjCio 
Id, disponiendo ce:e en el cr.--
go de Gobernador Civil de la 
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Pá.gin.is 
proviikia de Falencia D. Al-
fredo Arellano Muñoz 137 
14. nombrando Gobernador Civi» 
de la provincia de Palencis 
a P , Fernando Martí'Alvartó. >5 7 
Id, id, id. de la provincia de 
Cácerea a D. Luciano Lóps-¿ 
Hidalgo . . ; ..' 137 
Id. disponiendo cese en -el cargo 
de Go"b:rnador Civil de Is 
provincia de Orst^se D. Luí» 
Viñamata Emanntle ...- j^g 
Jd. nombrando Gobernador Ci. : 
vil de la provincia da O'reiKe" 
a D. Enrique Rodríguez La- -
fuente . V ... 1^8 
Jd. disponiendo cese en er'cargo 
de Golíernadór Civil de _ la . 
Y provincia de Lérida D. Fer. 
nando Vá/.qucz Ramos ^ 138 
Id; nombrando Gobernador Civil 
de la provincia de Lérida a 
D. Juan Antonio • Crímades 
Royo ... . . . ... • i j 8 
1(1. disponiendo C £ S C en el cargo 
de Gobernador Civil de Ba. 
leares D / Miguet Fons Mas-
sieu 138 
Id. nombrando Gobernador Civil 
de Baleares a D. Fernando 
Vázquez Ramos 13S 
Id. disponiendo ccsc en el cargo 
de Jefe del Servicio Nacijnai 
de Seguridad D. José Mj í'n» 
Santamaría 138 
Id. nombrando Jefe d£l Servicio 
Nacional de Seguridad a don 
José Ungría Jiménez... 139 
Id. disponiendo cese en el cargo 
de Subsecretario de Orden P ú . 
blico el Sr.. D. Juan Olle* 
Pifíol ... . . . . . . 137 
Id. nombrando Subsecretario da 
Orden Público al Exc.clenlisi^ 
mo Sr. Gpner.^ ! de Brigada 
'' D. Elisco "fífvarez 'Arenas ' . . . i jo 
Id. nombrando Jefe de Servicios 
E'<;pcciaflcs dál expresado M í . 
». nisterio, en materia de Orden 
Público, a D. Fidel'de la Cuer. 
da Fernández 139 
• Id. reorganizando los Servicio» 
ds Orden Público en las pro» 
vLncias 
Id. ampliando a las Dipu-tacione; 
de provincias recién liberadas.^ 
determinados preceptos..del De-
creto de 23 de junio de 1938.. 
sobre ié-gim;n transitorio d» 
üyunlamientoy • 139 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
, DECRETO disponiendo cese on 
el cargo de PrEsident» del. Alto 
Tribunal' de Ju:ticia Militar 
el Teniente General, en situa-
ción de reserva, D. Emiiio 
Barrera Luyando 140 
Id^ disponiendo cese en el carg» 
l 
Págl.i.'s 
de Jeíe de la Dirección de Mo. 
, .•íilizacián, Instrucción y Re-
cuperación el G:neral de Bri-
gada D. Elíseo Alvar;-, .'vre-
nos '. 116 
Ministerio de Asuntos 
ExleriOí-^ 
Orden adicional, a la publicada 
en i 7 d;" aj-'sto últiino. .re'.':, 
rente a , D. Francisco , Lógcz 
Escobar y otro .. , }.}T 
Ministerio de Haci'^nsla 
Orden sobre , aplicación :di; la 
Ley. dQ .2,9 de diciembre, a los 
funcionarios retirado; drl Es-
tado. que prestan al mismo 
servicio^ activos 141 
Id. resolviendo consulta di la 
entidad "Hijos de Concepción 
Calr:ño", de Sevilla, y decla-
rando no debe exigirse el arbi-
trio municipal sobre cárns 
frescas y saladas a los sebos 
destinadcis a materias prima: 
de fabricación 141 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden autorizando la ampliación 
de la jornada de traiajo basu 
el máximo d; ocho bous, en 
las labores subterránea; de las 
minas metálicas de la zona li-
berada 142 
Ministerio de Educa'íión 
Nacional 
Orden sobre convocatoria espe-
cial de enere para bachilleres 
del plan de 1903 . . . . . 143 
Ministerio de Defensa, • 
í 
Nacional j 
Orden disponiendo' U- iriciji-pófgl ' ; 
ción .a.filas -de te •,mozos deli ' i 
cuar,to . trimasjre del. rieerartla-
zo. de, 194 l i , . j,. ..!.;.'!. •.Mj': 1,(2 
Id. concediendo lo; empleos ho-
coxífico,'; que indica a D. An-
tonio Carrasco García y otro. 143 
Id. confirmando la concesión de 
la Medalla'Militar a D.. Isau-
•ro Tesouro Rodríguez y ottoj 143 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frim.i;ntos por la. Patria z do-
iía. Coíjsuclo Sernarío 'Valerio 
y otras ..-...,:.. ;.,. . . . "{45 
Subsecretaría del Ejército 
Orden promoviendo al empleo de 
Sargento provisional de Infan-
tería y asignándoles los des.< 
tino.í qre expresa a D. Ki.-j-i 1 
lás Es'cban y o\io-. 
Id. desiiii.ido al Tenienle Cor^lpi"'- 'I 
liel de In.'aii'iiría D. José M;r'í 
tinez Esp:,iza y ni.!,;; '.'í 1 
Id. confirni.í:'Jn el d; ;ii..j Co 'l j 
• mandante id. D. .' -.'m, 
ñiz Goil.i,';^,' '/ ...1 
Id. dciUn.-inío al'Jefe 7 Oíi-i'l 
les de D. .h- • ) 
güeras r¡;;ií;,-i5 v " . : 
Id. id. a hy-i !:,;'. • .j ,'• -
Alfrc-uo V' .A '^  K. - , , 
otros .... . 
Id. id. ql ;i>.i' Co .. •! de • 
InRtnictc'i D." r.."KÍ Bí¿. 
tos Ansr, y , 
Id. id. a' Te»: r.-.¿ j.l. (;. ¡'víh, 
C:St0 H CÍ c d i í y" 
otrüs • 
Ici. icctifi"ii.;'o Oriícn Eobrc 
bíi- y ?->dUdos d?l .S .^--.a 
D. Edu.ir<"i f- .^ Cirballo 
Id. destinauilo a los C. .^V.. 
D. Agu-;ín Llrdo, l.'.v.! j 
oíro 
Id. reict;2'"^«io a Li íÍí' í: « 
de acl.ividad "y s.-ñr.!,-üdo d 
puesto que han do ocupar en 
sus re.-ípeclívj.-; e.icalas al Co. 
mandante di E. M. don í.ui: 
Peral y Seá:-- y olro: JcTc;. 
Oficíales, y Si'.boúci.'''-C3 del 
Ejército 
Siíbsecrcú-.i-ía de Molina 
Orden ascendí.ndo a Tirifiuc al 
Alférez provisional di'lñfan-
tería de M.iriiia "D. 'Jo?é Mo. 
reno y tic Rwna ... ¡i'! 
DIA 3 
Mir isterio de Industria 
y Comercio 
Orden hacicndp .piibii;a! la dic... 
ciocho relación de los Ccriií. 
c?.dcs., df .P.roducicfr., NaciDcak.;. 
concedidos . 'a. ' lai • persogas J ; 
entidades"c^itc 'se 'cxpjpAñ . . ' / 
Ministerio de Ordpxi Ptftlico; 
Un:'.e:i'má •'r-.'a.r-ir,, ' poir^n:!..; i . ; , 
cuúo' publícauü para i-u'uiic-
nlazac <ie A'p.eiites Auxiliare; 
Tntennpí! cTei^ -^Cücroo de In-
vestigación y vigilancia... ••• 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden rectificando la de 20- del 
pasado respecto del nombre 
del Teniente provisional don 
Daniel López Gandoy ... ... 
Id, confiriendo empleo inmediato 
al Alférez de Infantería .do» 
Pedro Duq^ug Alami j^» 
•ifí 
í.{i 
u m • 3 i B O i i E ' r i í í O F I C I A L D E L E S f A i> O 
Pigiaas Piginrs 
Id. id. id. al id. D. Casimiro 
[Muñoz Andrés y otros, j 6 i 
U. id. id. al id. D. Alejandro 
[Salas LaUorda y otros i 6 i 
Id. id. Alfiircz de Ariilleria al 
alumno D. Alfonso Arriaga 
de Guzmán l 6 i 
Id. id. Sargento provisional de 
! Ingenieros, D. Félix Elizalde 
i'.Jimcncz y otros . 161 
Id. id. Farmacéutico 2.° a don 
Pedro Diego Rodríguez Cam. 
pos y otros i 6 i 
Id. id. empleo inmediato a los 
[Cabos moros Abselán Ben 
; iMoh Ben Bacob y otros ... 162 
Id. concediendo asimilación de 
! Veterinario 3.° a D. José Piza. 
! rro Casas y otros 162 
Id. nombrando Conductores Au-
tomovilistas a Ezequi^l Pérez 
Garcia y otros ... 162 
'Id. habilitando para ejercer em-
pico lupcíiot al Teniente de 
Infantería D. Felipe Campos 
; Chas y otro l í j 
Id. id. al Farmacéutico 2.° don 
Antonio Isa.ji>Isasmendi Ló-
pez l()3 
Id. concediendo libcrt.id provisio-
nal al Teniente de la Guar-
dia Civil D. Tom.ís Pérez 
Rcnedo 1G3 
1(1. concediendo, la Medalla Mi-
Jitar al Coronel de Infantería, 
•habilitado 'para -Genetal de 
Brigada, E:ccnio. Sr. D. Ca-
milo Alonso Vega . 163 
Id. concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria a 
doña Mari.T U!i.i<!Ón Barrio 
y otra; 164 
M. confiriendo b an'.igü'dad que' 
indica .ni Alférez de Comple-
mento de Artillcria D. Eva-
risto Martínez Col;¡o i 65 
Id. confiriendo empleo, inmedia-
to l'ari-.iacéutico 3." de id. 
D. M.^ nucl Gon.'.álcz - Mene-
as y Rodrigue/....".. ... .-. 163 
Id. vehabiUi.indo en el,empico de 
Alférj?. vrov'iMonal de lní;e-
ni-ircw a 13. .Irá,' fer-ptiidu-a 
Siibsecrijíítrí^i Jd ÉjálXifq ' 
Orden con^tüierQ6\i:;cé:vó'.íT'cm-
plco Í!im;dii';ri .-:! •rejii.:nti"Co-
P i . Garamendi . . 3 
Id. id; .^ t S;;boiicíal D. Jx>sé T.i-, . . ' 
h'M Prejal-y, otro V. " •" . : . '1Í5, 
Id. irf. •Snb.iv-.ik-'.nv •••.••.r'firiga. • 
da O. Al'ikndr:, C.ircij' Bu'r-' 
^os y inro ... 1Ó3 
Id. dispo;-.ÍLndü con'.inúi-.i tn el ' . 
•::rv;cio el C.ibo 'Je-la Guar-
O í ! D. .Ioj¿ ;Expuái:o 
--OjJi./, y t : C i i . T d i ? : iná;..*. í-^-j 
I''. c.-r.;!di '<'1 ¡;i-;rr-.ci -en el 
i'; Mii'.iíados 1 D. 
dr^ -s Dc'.)l;,,; .y. ottoa... i-.(><í 
id. id. .ti C j b j D. Pnrrfj.i- . 
vo Baquedano Judez y otros. 
Id. destinando a los Comandan-
tes de Infantería D. José de 
la Herrán Vinicgra y D. Die. 
go Ecija Villén 
Id. id. a! Profesor 1,° de Equi-
tación Militar D. Jocé Enci-
$0 Gutiérrez ... .7. 
Id. id. a los Brigadas id. don 
Juan Pedro Murillo • y otros. 
Id. id. al Comandante de la 
Guardia Civil D. Vicente 
Arroyo Moreno y otros 
Id. id. al Oficial de Oficinas 
_ Militares D. Valentín Diaz 
de Rada y Lipúzxoa 
Id. rectificando el destino del 
Guarnicionero D. Alfonso 
García Pola 
Id. General de Ejército del Cen-
tro sobre juicio contradictorio 
para la conceTiión de la Cruz 
Laureada de San Fernando al 
Capít.án D. Antonio Vaquero, 
Id. confiriendo los mandos que 
indica a los Jefes de Ingenie-
ros D.. Andrés Fernández Mu-
lero y otros 
Id. señalando haber pasivo al 
Guardia Civil José de Pedro 
Fontanillo . 
Id. id. id. a! soldado de Inten-
dencia, inútil total, L^eandro 
Ramos Pérez . . 
Id. pasando a la situación 'Al 
Servicio del Protectorado" al 
. Teniente provisional de Infan-
tería D, Antonio Moro Fer-
n.ind;z ... • • 
Id. pasando a situación de "Rc-
emplazq por enfermo" al Al-
férez D. José .María Maya 
Petera . . . 
Id. id. id. por herido al id.. 
D". José. Guillermo Cruz ... • 
Id. id. id. "Al Servicio del 
Protectorado" al Sargento don 
Angel .'Aparicio Pérez V otros 
Id. ces.indo "Al Sirvicio del Pro-
tectorado" los Tenientes, don 
José To.anzo y otro 
Id. pasanijlo a iituarión. "Al Ser-
vicio del ProtcclQr.-vdo" el Te-
niente D. Bcriiardo Gómez 
Fernán&'z ,y ;'e:íando 
.igual empico D.^  Vicente .Mar-
r.o Mediajio-.-
Siibsccrefarta.de, Mjrina 
Odeii.disponicndii cauj;; baja en 
1.1 'Armada • el 'Práctico -dd 
" Piu-íio de Bilbao O. Gervasio 
, S'.i.^ .'.eía Goiriena .'.'. ' . . 
!ü. eoníiri.ndo el empleo de Te-
niente .'Xudiiot honorario al 
Lctr.ido D. Santiago Gra-
miinr Subiei.i . . ... • • 
Id. destinando al Primer Ké-
;;inT('ento do Infantería dt Ma-
rina al' Tenicnt-e provisional 
, de ..dicho C-iierpo D. Cduar. 
do Ch.^morro Mariía;z . . . . . . . 
166 
166 
167 
167 
167 
167 
1C7 
1 fi-
l e s 
168 
P.i¿i<ias 
Id. id. al id. al Sargento de 
id. D. Carlos Rey Velázquez, 
Administración Central 
OBRAS PUBLICAS.—Subsecre-
taría.—Separando del servicio 
al Acequiero del Cana! d< 
Aragón y Cataluña Miguel 
Estarán Cases 
EDUCACION NACIONAL.— 
Obra's inscritas en el Registro 
Provisional de la Propiedad 
Intelectual desde agosto de 
1936 en' adelante . . . 
DIA ! • . 
Jefatura del Estado 
LEY ampliand-o las de _i y 21 
de enero de 1398 referentes al 
personal de las Catreras Di. 
plomáticas y otras 
IVlinistei'io de la Gobernación 
Orden nombrando vocales elec-
tivos del Consejo Superior de 
Ciegos. .; 
' ¡Ministerio de Orden Público 
>7«! 
Í77t 
17$ 
169 i Relación de solicitantes al Con. 
curso de Agentes Auxiliares 
Interinos que han sido admi-
tidos conJiciooalmente por no 
haber completado su docu-
mentación . . . 15ij 
i'jg 
i6-.) 
161) 
160 
170 
170 
>7? 
Mij)isterio de Industria 
y Comercio 
Orden encargando de. despacho 
y firma 'de los asuntos del 
S. N. de Indu-tria a D. Ma-
nuel Casanova Gonderana i j f 
¡Ministerio de Organizació» ^ • 
• y . Acción Siiidical f 
Orden rectificando el anexo de-, 
la de 21 de diciembre sobre 
proporción "y número de Sin. 
dicos. económicos a las provin-
cias .qvc se indican ... 
Id. autorizando a la "Muttia de 
Accidentes de Zaragoz.i" para 
c.ítender sus actividades cñ el 
Seguro de-Accidentes del Tra-
bajó a todo el territorio de ¡a 
r.*gión arai'onc a '. ... 17? 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden, disponiendo cese en el cm-
pho de-.Mfércz próviiióaai-.di 
Inf.interia D. Alfonso- Mena-
yo Bar.taí? :o 
.Id. declarando. a|>tO para el as-. 
«77 
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' ' Págln.is 
cínso al Teniente de Carabi. 
netos D. Manuel Prieto Va. ' 
sallo j^y 
Id. concediendo la Medaila Mi^ 
litar al Comandante de Ar-
tilleria P. . Pedro Méndez Pa-'-
rada y otro I77 
Id, concediendo: la Medalla - de 
Sufrimientos por la Patria a ' , . 
D. Rafael Delgado'. Rivero.-. . • ^ i'Vf; 
Id. id, uso de dos' Medallas a 
doña Emilia Bergcs F e r w z . , 1 7 8 
Id. concediendo ejtá. condecora-
ción a D. .Camilo Blancp PCI 
reirá y otros ... . . . J70 
Id. id. el i\so^ de ..4os. Medallasi-- . • 
a doña Mariá Teresa 'Verga.^  
ra de Araoz lí^p 
Id. concediendo esta .Medalla , al':. 
Maestro ArAero' DV Jüán Al-
zueta Laviaga ..i :,;i,"8o 
Id. ampliando la de 13 de abril 
último, por la que se conce-,. 
. día cstV Medálla a "D.' Is'iSro 
Tienda Delgado 1 8 0 
Id. incrementando la indemniza^ 
ción concedida por la de 14 
de junio último al - Alférez, 
provisional D. Sebastián Gó-
^mez de la Corte . . . •... •.'.. • 1 8 0 
Id. concediendo esta Medalla a 
D. Agustin Amoribieta Nadal 
y otros .; 180 
fd. id. a D. ValéAtíñ • Lobato 
Roldan y otros .,. . . . .".. . . . 182 
td. incrementándola pensión con-
cedida ppr la de 24 de diciem-
bre de 1937 al Capitán di 
... infantería D. José Quesada 
Martínez . j S4 
Subsecreiaiía del Ejército 
Orden disponiendo cese en el em^ 
pleo de Alférez honorario Au-
xiliar de Contabilidad, el sol-
dado Rafael Rodrigo Martin. [1S4 
Id. General del. Ejército del Nor-
te sobre juicio contradictorio 
• para la concesión de la Cruz 
Laursada de San ^Eernando,' 
colectiva, a la^Segúnda Com-
pañía del ...Te'rcio de Reque-
tcs de. Doña María de Moli-
na--Marco-Bello '154 
Id. rectificando antigüedad en el 
empleo de Teniente al Subofi-
. cial de Infantería D. Alberto 
Boutellicr Aparicio ..' i8|5 
Subsecretavia'de Marina 
Orden autorizando al Capitán de 
Artillería de la Armada don • 
Juan José Sáiz Bustamante 
Ruiz Berdejo para usar las in-
signias de la Orden Mehdauía. 1 Sj 
Id. destinando al 2.° Regimiento 
de Infantería de • Marina al 
Teniente, D. Manuel . .García 
Bernál ..., 185 
Id. habilitando- de . Coroandante., 
al Capitán de Intendenc¡a SOBI í 
EAiardo Salas . . . 185 
I •• • • _ Pág¡ii.-,s 
.j • • 
Id. disponiendo • pase .1 situación 
de Procesado ' el Comandante 
i. de Intendencia D. Antonio . 
; Villar y. Pérez de los Ríos,.. ;i85 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Dejando sin efecto la militariza-
ción de José :Santici: Ro'dri, 
guez y otros 18.3 
Id. a José Castro Díaz y otros. 186 
Id. a Leonardo Sánchez Genil 
y otros . . . . 188 
Administración Central 
OBRAS PUBLIQAS Servicio' • 
Nacional. de - Óbras"^  Hidráuli-i" 
cas.—Autorizando, a D.- Ma-
nuel Lage^ Lo4ps, pgta- iin 
aprovechamiento de aguas de-
rivadas deí.riq Belelle 
DIA 11 
Ministerio de .4gfriciiiturae 
DECRETO; fijando • precios def 
algodón bruto y estableciendo 
nuevas medidas para la inten-
sificación del cultivo del algo-
dón en la próxima campaña. 
Ministerio de Hacienda 
Orden señalando «I recargo qué 
debe cobrarse por las Adua-
nas en las liquidaciones de 
los derechos de Arancel du-
rante la segunda decena del 
mes de enero... 
Ministerio de Orden Público 
Relación de solicitantes. aTXon-
curso de Agentes Auxiliares 
Interínoí que han sido ádmi-
• fidos condicionalmente por no 
haber completado su documeii-
tación 
Ministerio de Defensa 
?Iacionai 
Orden autorizando al Capitán 
D . , Fernando Lambarri Yan-
guas pata usar sobre el unifor-
me la insignia de la Orden 
Mehdauía . . . 
Id. id. id. al Sargento D. José 
Fúster Rico para usar la Me-
dalla de Plata de id. 
Id. concediendo libertad condi-
cional al Teniente D, T o -
más Alfaro Foornier 
Jd. concediendo • la Medalla de 
Sufrimientos p ó r la Patria,-
con carácter hoábríficp a ,dov , 
ña Carmen Ibrárt'. Navarro y, 
otras 
1^2 
' " 5 1 
Pjgi ;ni! 
200; 
200 
200 
' 2 0 0 
Subsecretaría del Ejército 
• Orden concédiendo lá asimila-
ción de Alférez Médico a don 
. Rafael Garcia.Tapia Hernán. 
' do y otros 
Id. destinando • il Teniente Co!. 
.ronel de Infantería D. Ma-
nuel Quirop Mbcía y otros 
Jefes y Oficiales ... . . . . . . . '... 
Id. id. a los Suboficiales de Ar, 
• tilleria D. Alejandro Almen, 
• dro Martín y o t ros . . : - . . . • . . . • 
Subsecretaría de Marina 
Orden convocando un curso pa-
ra formación de . .Sargentos 
provisionales;. .-4?: Infantería . 
Marina ,..-..• ;. . . 
Id. habilitando de. Capitán -de 
Ingenieros 4 de-la Armada al 
Ingeniero Naval D- Ricajido 
iglesias Cheda , . . ' . , . 
.Id. nomba:ando,., Práctico • del, 
. Puerto de: Palma de Mallor. 
ca, con carácter provisional.-
al Oficial .da,,1a Reserva, -
Naval Movilizáda D, Isidro 
Cuadrado Sancha ^ 
Administración Central 
AGRICULTURA. — Servicio' 
Nacional de Ganadería.—Cua-
dro estadístico . de las enfer-. 
medades infecto-contagiosas y 
parasitarias que han atacado 
a los animales domésticos du-
rante el nies; de septiembre de 
... ... ... ... 
OBRAS PUBLICAS .^Servicio 
Nacional de Obras- Hidráulicas. 
Suspendiendo de empleo v.'i 
sueldo durante un año al .. 
jde Aguas del Canal de /ira-: 
gón y Cataluñ3.J?edro Ferrer 
Soler 
EDUCACION NACIONAL.— 
Jíf.=ií=.ra de los Servicios de 
Archivoí y Bibliotecas. — 
Obras inscritas en el Registro 
Provisional de la Propiedad In-
telectual desde agosto de 1936 
•en adelante... . . t 
DIA 13 
Ministerio de Justicia 
DECRETO, nombrando ^Magis-
trado'de l.V Audiencia provine 
cial . de'Lérida á D, Francis'-
, co Soriano Carpena 
Otros nombrando Presidentes de 
las Audiencias provinciales 
de Segovia, Huesca y León. 
Otro nombrando Presidente de 
Sala de la Audiencia Territo. 
rial de Valladolid a D. Josí 
Santaló y Rodríguez . . . . . . 
Id, nombrando Juez de. j ." Iiis» 
tancia e Instrucción d»l J u z j 
gado núm. 3, de Granada, a 
D. Manuel Docavo Núñcz... 
201!, 
20t: 
soí 
.205 
205-
íVí 
2IÍ • 
•2TÍ 
•2IÍ 
as 
• i l t 
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' Páginss Pági.ias 
|.Jd. Kctificando el de nombra-
'miento de,p..Francisco Javier • 
Tornos Laífitc para Sccre^lario , 
d: GoWéfno del Tribunal 
Supremo 
\icepiesidencia del Gobierno 
Orden destíriando a los Oficia-
les de Telégrafoj D., Luis 
Goy Díaz y otro . . . ri» 
J jnisterio de Justicia 
Orden nombrando, con carácter ^ 
interino, Juez de i." Instan-
cia de Medina Sidonia a don 
Miguel Moreoo Mocholi ...' ' -1,5 
jld.. id. para la. Secretaria del 
juzgado de ; i . - Instancia ' e-
Instrucción de- Jaca a D. Ra-
miro Garíia-Gostaiago .. . . . . _ 2í i-
jld. ref:-rentc a las Gomisidnes 
Centrales .-y PtoVinciale:!': de' 
Incautaciones ' .",. . . . 
I Mnisterio de Defensa 
Nacional 
Orden concediendo la Medalla . 
Militar al Gapitán D. Pran-
' cisco González Soler Y cetros. Jt-I-
Id. id. al Teniente (falUcido) 
D. Martin Sánchez "Navez.. . 21 = 
Id. concediendo la. MedalLi de 
Sufrimicnios por U Patria .t 
D. Joaquín López Tienda y 
otros . •. - ! 5 
Id. id. a D. Agustín Gómez Ar. 
I ce y otros . . . ' . . - - 217 
' Id. id, a D. Enrique Vidal Mu. 
nárriz y otros .. . ... . . . .•• 
:.Id. id. a D. Emilio Herrera 
! Sergio » 23't 
I Id. id. dos a doña Agustina 
Martin Lozano...' 
Id. id. al Maestro Guarnicionero 
D. Carlo3 Miguel Sáenr, . . . 121 
Id. mcremen'.ando la pensión 
concedida al Teniente de la 
i Guardia Civil D. Miguc-l Lo-
^ zano Roncal 221 
Siibsacrefaría del Ejército 
Ord.n de.tinando pi Suboficial 
d2 Infantería D. Lucio Pascual 
Arroyo y otros ,. .• 221 
Id. id. al Comandante lie Caba--
Hería D. José Turmo Benju-
mea y .otros . . . 222 
Id. id. al Tenieirt.- Coronel de 
Artilhría D. ' Sixto Aliona ' 
Airpurúa y otros ; 223 
Id. id. s los Sargentos de Inge-
nieros D. José Fernández Gar. 
cía y.otro 223 
Id. id. al C;ipitán de' la Guat» 
día Civil D. Pascual GIner 
.Espallaigai, y otros..-. .... 223 
•d. id» aV Sargento id; ,D." Jcius 
' "accs .Varch-'.y'o'tt) ... ;• ." -i-v.»-
faginas 
id. Id. al Teniente de Carabine- • 
ros D. José Roldan Jiménez. 223 
Id, id al Teniente Cororiel Mé^ 
, dic3 D. .Cándido Jurado Ba-' • 
: rrero y otros .. . 22:. 
lá. id. .-il Coman^aute de Infan. 
teria D. Jesús López'Asunsc-, : ' 
lo y otrcij 2r,.', 
id. id. .al Alférez provisional id. 
D. .Luis Alyárez Castilla y 
r oíros . . . . . . . . . :.. 225 
Id. id. al' Subinspector Veteri-
nario de 2.' D.' Victorio Nie. 
to Magán y otros .. . .' 226 
Id. id. al Veterinario 2.° D. Pe-
dro S á n c h e z Portugués y . ; 
otros . . . ?27 
Id. confirmando úestiné'del- Maes- '' • 
tro Hería'dor'-provisi&hal don':''-
Gregorio Ruiz y otros.-.. . . . ' 227. 
Id. asignando una ptiKíón alí. 
- jntnticia. al Cabo, inútil póir 
üfrrtentc, .Satiirrrinó" Ajíarico 
,, Jiinjeno .. Z27 
Id. pasando a sitnación" de ríti-
rado a! Capitán de la Guar-
dia Civil D. Eduardo ^anz 
- Domingo .' 227 
I]d. pasando a situación de re-
•i emplazo por. Herido el Alfé-
rez praviiional D. Eduardo 
García Rodríguez .. . . 227 
Subsecretaría de Marina 
•Orden convocando un curso de 
.Alféreces provisionales dz In- ' 
- tendencia ce la Armada 22S 
Id. ascendiendo al Oficial i ° ae 
la Res:rv.i Naval Moviliza-
. da D. José Pujana .. . . . . . . . 22S 
Id. id. a Ten-entes los Alfé-
reces provisionales de. Infan-
tería de Marina D. Pedro A'-
garín Vidal y otros 2Zo 
Id. disponiendo la baja del Te-
niente Farmacéutico provisio-
nal D. Demetrio Casares .. . 22.0 
Id. autorizando el uso en el uni-
- forme de una. condecoración 
a los Jefes, y Oficiales det 
Minador "Vulcano'' 
Id.-.cojicíáiendo ingrero en la Re-
!;crva .Naval ál Capitán de la 
Marina Mercante D. Ignacio 
Ai-ámburu ... . . . . . . 
Id. disponiendo naso a la- Mo-
vilizada el Oficial 2." de la 
Rererva N.ival D. José María 
Rajjiir z . . . . . . . . . 229 
Administración Centrar 
EDUCACiON NACIONAL.-^ 
Jefatura de los Servicios de Ar-
.chivos y Dibliotecas.—Obras 
inscritas en el Registro Provi-
sional de U- ^Propiedsd Inte, 
lectual desde agosto de 1936 
én adelante i i o 
hac ienda :—Se. rv ic io Na.£Ío-
nal d : Timbre y MonopoUbs ; 
; " (Loterias)'..^Nota. de lo;; iS í- .'i;, 
i-- prímios'mayoTO'del-^otteo ''ii-
lebtado el. día 11. de enero 
de 1939 . . . . . i 
DIA 13 
V 3 0 
229 
2.-; 9. 
Ministerio de Organización ' 
y Acción Sindical 
DECRETO detcrminatido la res: 
, ponsabilidad exfgible -al tra-
bajador por íaltas cometidas 
tn ei trabajo y, especialmcn-; 
. te, por la disminución volun-
taria del'rendimiento debido. 232 
Ministerio de la Gobernación 
Orden referente a preferencia en., ,.., -
trabajos dé' tmprent'a para ..el .. . 
Servicio Nacional de Propa. 
ganda . . . . . . .'.. . . . ,233 
Rlinistcrio de Obras Públicas 
Orden disponiendo que el.,Ins. . 
• pector de la 13 Dematcacipn. 
(Puertos d.el Norte y Noroes-
te. de España) Kmo. Sr. don '' 
Julián Soriano Gurruchaga, 
ees; en su agregación a los 
. de la- S'.' Demarcación 23} 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden concediendo la Medalla" 
Militar al Teniente Coronel 
D. Carlos Martínez de Cam-
pos y Serrano y orros 25.1 
Id. confirmando la concesión í-d 
al Sargento D. Leoncio Gar. 
cía Vázquez .. . 235 
Id. concediendo id. id. al id. 
D. Sebastián. Martiaez Martin 
y otros... 255 
Id. id. al soldado D. Antonio 
Gutiérrez Tejedor y otros... 2>6 
Id. confirmando id. al Ccvman-
dante habilitado D. Alfonso 
María de Borbón y ,Pinto... ¡ j J 
Id. concediendo i d ^ ^ los i _ 
nientes p _ Jacobo Boza de 
"".Blas, r ó t r j . . ' . •-• 2-,:? 
-W.'id. id. al Legionario D. Mi-
guel Acosfa Penco y un Guar- . . r^ ' 
••• día Civil -57 
Id. concediendo 1» Me4«lfa' de,-
S.ufrim;ento3' poj;_-Iti "Patria a 
D. José Pér^'^García• y otro?. S3r 
Idj.T- íd. Perpetuo Casado 
--Mattf-'^ otros : ...' . . . 2-0a 
Id. id. a D. Clemente Escartín 
Bcscós y otros . . . ' . . . . . . . . . 2.',o 
Subsecretaría del Ejército _ 
Orden General del Ejército' del 
Sur- sobre expediente de jui- . 
cío contradictorio para conce-
GÍón de . la'.-Cruz Lau reada,-de 
Saa FiJínSndDí ;al -Ga^'-ífi bv-;: 
F a g i n a 5 8 8 B O L E T I - N O F I C I A L D E L E S T A D O 3 1 e n e r o 
Páginas Píjinns 
büitado D. Antonio Castejón 
Éspinosa 242 
Id. id. del Ejército del Centro 
id. id. colectiva a la i." Com. 
pañia del Sexto Tabor de 
Regulares de Alhucemas n.° 5. 243 
Subsecretaría de Marina 
Orden considerando comprendido 
en el apartado c) del articu, 
lo 226 del Estatuto Provin, 
cial, asimilado, al personal 
de Mecanógrafas de Marina... 244 
Id. nombrando Asesor de la Co.; 
mandancia de Marina de El 
Ferrol- del Caudillo al Letra, 
do D. Fernando López Ba. 
rreiro 244 
Id. destinando » las órdenes del 
Comandante General del De-
partamento Maritlnio de Cá. 
diz al Teniente de Infantería 
de E. R. A. R. don Ramón 
Sánchez Gelos 244 
Id. rectificando el párrafo 1 d e 
la de 10 del actual, sobre con-
cesión de condecoración a la 
dotación del "Vulcano" . . 244 
Id. concediendo ingreso en. la 
Reserva Naval al Primer Ma-
quinista Mercante D. Alfonso 
Alvarez , 244 
DIA 14 
Ministerio de Hacienda 
Orden autorizando circulación de 
sellos de las características que 
se detallan para el .p:rcibo de 
¡os sobreportes de la corres, 
pondencia que se remita por 
via aérea ' ... 246 
Id. dejando sin efecto el conci?r. 
to que t.nia concedido D. "Au-
relio Salmón 245 
Id. autoriza-ido a D. -.Julián Mc-
né Lacruz para satisfacer en 
metálico el impu;«.o dtl Tim-
bre 2 t ' ' 
Ministerio dé Justicia 
Ord:n di.poniendo la soparjció^j 
del Servicio de D. Anlonii, : 
liardia Muñoguren 24 ; 
Ig. np.mbrando Secretario ínleií-
no del J.uzgado ¿i 1.' lii.s- ' 
tanc.ij de C.^!ñ';na a D. Al. 
fredo lleraso Lledó • 217 
Ministerio de EduK-atióji 
N-,ionaJ 
Orden sobr; cxá.Tiin:^ extr.iorci-
n^rio-i p.-.ra alunincs d.* 
F.icullades d; .vkúicina 2 17 
Miiristerio de- Defensa 
- Nacional 
Ordiu sobre nonibramieftto • d i 
alumnos de la Escuela de Gue. 
rra -. -
Id. confiriendo empleo de Ca, 
pitán al Teniente de Ingenie-
ros D. Jaime Coll Arbona... 
Id. ascendiendo al Oficial 2.° de 
Complemento del Cuerpo Ju-
rídico Militar D. Ignacio Ma-
nuel Iñiguez de la Torre Gu. 
tierrez y dos más ... 
Subsecretaría del Ejército 
Orden concediendo las asimila-
ciones que se indican a los 
Estudiantes de Medicina don 
Miguel Mantilla P é r e z de 
Ayala y otros 
Id. concediendo asimilación de 
Brigada.Practicante al estudian-
te de Medicina D. Ramón 
Cienfucgos y González Coto. 
Id. anulando el destino al Co-
mandante de Infantería don 
Andrés Aya Busquet 
Id. destinando al Suboficial de 
Infantería D. Antonio Téllez 
Iñigo y otros 
Id. id. al Teniente de Ingenie-
ros D, Antonio Fortán .de la 
Orden y otros ... .. ^ 
Id. id. al Teniente provisional 
id. D. José María Iribarren 
Neg-rau y otros 
Id. id. al Capitán de la Guardia 
Civil D: Alfonso GonzUe/. 
Arroyo 
Id. id. a los Sargentos de Sa-
nidad Militar D. Julio Mori-
llo Bajo y otros -
Id. íd.^ al Brisada - Practícame 
D. Ramón Ayllón García y 
otros 
Id. id. al Farmacéutico D. M'-
guel Rivera Hernando y otro 
Id. id, al Veterinario 2-.° den 
Franci cii Boc.i;'.egra Camaciio. 
Id. id. a! Auxiliar Administra, 
tivo D, Eduardo .Ajuirrc Mo-
reno 
<d. id. al Macstru-. herrador don 
Nicolá-j Diaz Ro5;'lón y otros. 
Id. id. al iVh;iíro de Taller don' 
Jc-ié Alvare;: Pclá?-/. y otros... 
id. G.n;ral de l.n Quiñi,- R¿-nión 
M-ü.ar iobrc c.ípcdi níc -d: 
" ' • ' ' ' -áic'cr.-io ^-ra c.-^n-'' 
;f : .¡ó '! o'.- la Cruz Laiir-^ada 
ói! Ssn. Fernando ni -'SVirzr' 
• PÜO'I) D. Juan /^nlOnlo Suí-
r.-/. Ovi.do .. . . 
Id. id. del Hiérciio del CL'niro 
i)jr.i''cont.'"!¡<'iii [!: Cruz' 
Lr,.rc.id,i de S.-uV T'crnjnd 1. 
c.-í'cc'i-.-.-'.-. a !a 4." Columna d: 
la 'íó-i (*.! C>lunír..-.i 
irA G;n. -1 
S:ib:;}crcl.ir!,; di: Muyir.t 
0<--J.') -iv:i í;: .u'o la '1:, -, del 
. t l ir : -rtiisücda-l -.; ..;-
c*]:;;» u: l : -Vliqui-
H.i>. w la nii.ima ^l^ursa 
243 
2 + 8 
24S 
248 
249 
240 
249 
251 
2^1 
251 
252 
252 
252 
Administración Central 
HACIENDA—Servicio Nació, 
nal de Intervención.—Circu. 
lar dando normas para la per., 
cepción del subsidio extraordi. 
nario concedido a los funcio. 
narios públicos por la Ley de 
29 de difiembre de 1938 
OBRAS PUBLICAS. Jefaturj 
del Servicio Nacional de Obras 
Hidráulicas. — Disponiendo 
que la Confederación Hidro. 
gráfica del Ebro continúe la 
explotación de los regadíos del 
Canal de Urgel ^ 
DIA IS 
Jefat^ira del Estada 
LEY creando una contribución 
excepcional sobre beneficios ex, 
traordinarios ^ 
Afínisterio de Hacienda 
Orden autorizando a D. Nico. 
Us Paráinilla Villa para sa. 
tisfacer en metálico el impaes. 
to del Timbre 
I Ministerio de Justlcii* 
Orden nombrando Juez de Prí. 
mera Iivstancia e Initrucción 
de Borjas Blancas a D. José 
Antonio Seijas Martínez 
Id. sobre el cese en su cargo 
de D. Alfonso Lara 
; Ministerio de Educac.ón 
Nacional 
Orden haciendo extensivo a lo» 
Maestros propietarios el ar-
tículo transitorio de la de 
• 20 de agosto último 
Ministerio de Deíensa 
Nacional 
lél 
2ÍJ 
2=i-, 
Orden confiriendo empleo inni:. 
diato al Brigada de Comple. 
mentó de Cjball:ria D. Joa. 
quin Pulí; Cusí y otro 
Subsecretaría del Ejárcito 
Orden destinando al Coronel ha. 
bllilado de Infantería D. Cas. 
to González Roja'; y otros. 
Subsecretaría de Marina 
Orden nombrando Cabos pro-
visionales a IcJ -.oldadc; de' 
mismo Cuerpo Francisco Gar-
cía Amador e Hiíinio OrtifiJ 
•j:o;-rilh 
Id. d^vtÍHaiido al -Pi-im.-r 
uiiento de ínlanlcria de Mw^ 
2 ' / í 
N H m . 3 1 B O I < E T I N O F I C I A I- D E L E S T A D O 
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Páginas-
na a los Alfíríccs provisio. 
nales quí cxprcsi 
[ U. rectificando anlisiiedades en 
el empleó de i'os Oficiales de 
Infantería- de Marina que ex. 
presa . . . . . . ' 
[hbsecvetaria del Aire 
j trden-asignando la SntigüedaJ 
que. ittdica en el empleo de 
Teniente de "Aviación a don 
Romín.Sanlm'Síímis y 
; Je ^ aíura de,. JdQvihzación. • 
in Jfrucción y 'Recuperación 
Co .vflcando. un cufso para- O— 
itaiiés,-prfA-is!Oiia!eí ¿e Irifan-
l.. Uria 
I Id., id. id. para id. -id 
[ Id. id. para Sargchtos provisio-
I nales para Batallones de Tra-
I bajadores... ... 
I Id. id. id. en Fuentecaliente '. .. 
Id. id. para id. id. de Infantería.-
[.Dejando sin efecto !a miUtariia-
ción. de Rodolfo Pérez Argüe-
I lies y otros .!. .'..- -.. 
I Militarizando a José María San-
! tiago Pérez y otros ...- ... . . . 
I Id. a Teodoro Correa Rodríguez 
; y otros ... . . . . . . . : . .:. . . . 
: Id. a Amador Alvacez Alvarcz 
: y otros... 
' 'Administración Central 
EDUCACION NACIONAL.— 
• Jefatura de lo3 Servicios de 
; . Archivos y Bibliotecas. —-
i f Obras inscritas -en el Registro 
Provisional de la Propiedad 
; intelectual desd-:- agos-io cié 
i. 1936 en adelante 
1 INDUSTRIA Y COMERCIO. 
S?rvlcio Nacional de Indys. . 
tria. — ResolÍK¡oú«S de c;<pe. 
I dientes promovidos ]>or hs cm-
I presas y per.sonSs que cita. . . . 
l IMA 16 
P ' Ministerio dé ia Gobernación 
Orden sSb-í "dcficitó^ jíáíiv^á' 'rféi' 
perscnnl saniiária qiic indic.i-
Jd. dando n:;ímas-trar'ñtorias-'so.- • 
bre recuperación administrativa 
c-i las provincias catalanas . . . 
< 
Síinisterio de Hae ie f tda 
Orden autorizando a don AriloJ 
lin Campos López, concesio.. 
narid-de la línea de automó-
viles de Moytiela-Azuara-Za 
• ragozaf, pira satisfacer en •me-
talice)" Él impueíto-.del Timbfe!-' 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden excluyendo del Reglan 
tncnto Nacional para la iii. 
Pági'i-: 
- dustria ' sideroinetaUirgica de 
I I de novicmbie de .1938 la 
. industria' metalgráO'^a 
Ministerio de Defcftsa 
Nacional 
292 
2 7 . ' r 
7.7S 
27Ó 
zj'i 
t¡7 7 
•178 
a-i} 
28: 
29:2 
2(J2 
20 3 
29 > 
-9:> 
.2S5 
251 
291 ' 
O'rdí-n modífic.mdo li. cic 6 c!-? 
mayo de •15:^3 IB. O. 565) . 
Id. asignando antigüedad a la 
promoción de Alféreces provi 
.si.onaks de . Infantería- <íe 1; 
iKy:i;cia,, íylii'iivi-- de. Panl'pkina, • 
Jd. C3jj,£ir¡:nü:! .el £ín»l£0 inme- ' 
día! 3 .typotior al •Alférez pso- . 
visionn! ¿c Ipfaíiíería den Jcsé 
. Seluain Aztaráin y- otros 
Id. el empleo d-; Tefiienlc provi-
sional de Inían-teria al Alférez 
alumno D. Antonio Pérez Fer-
nandez 
Id. id. -id. al Alfé-rez provisiona' 
del Arma-de Infantería D.-.Fe 
derico GonziUz Izqnierdo . . . 
Id. anulando el «censo a los en-, 
pieos, de Teniente y- Capitán 
provisional de Infantería con-
cedidcs a D. Jacinto Ochoa 
Ocho.-. ..; . . . 
Id. confirmando en el empleo da 
AU'érez provisional de Infan-
tería a D. Juan Cuerda Barc-:-
ló y otro! 
Id. concediendo el desempeño y 
consideración del empleó de 
Alférez de Infantería al Alum-
no de la Academia de Infan-
tería. Caballería e Intenden-
cia D. I.-idoro Navarro Fraile. 
Id. anulando el ascenso al em-
pleo de Alférez provisional de 
.Milicias a favot de D. Alberto 
Ledo de Llano 
Id. id. el ascenso repelido de 
Alférez próvisional D. Miguel 
Niiñcv Viü.ilobos y tsfis rfiás. 294 
Id. confiriendo rf.criípleo iirtnc-
diatp superioí .^-al Brigaílii di 
InÍOTtería D-. . Josó Caballero ' ¡ 
Martínez . . . ' ; v . . . 294 
Id. ici. . id. 2I Allérer. prtívijio- ; 
nal de Artilleiía D. .Orlaado -
Caripallo Ra;tiiícz-v. otréb . 2(14. 
:ld. id. id. al id. D. JitaE.:F:cr- ' , 
nái)(lez R>ii.-í, y. .otro 'dt -, 
Id. ascendiendo a'.Tinieníe pro. • 
visional del Arma de' Inge-
nieros al Alféríz D. Mateo 
- Salom Ortll 294 
Id. id. al Cabo de Ingenieros 
D. Roberto Kitm Canseco.., ¿ . .295 
Id. id. al Capitán de' Carabine-' 
a-os D. Bernardino Alvarer. __ .. 
'; 'Alvarez . . . " .... 
Id. confiriendo el empli-o inrnfe- " 
diato superior a los AlféWces- i 
Médicos asirñilados D. Gon-
zalo Alonso Piñeiro y otros 295 
Jd. id, id. a los id. D. Joséi :. 
Luis Calle Fernández y otros.: i g s 
Id. confirmairio en el empleo de 
Teniente de Complemento de 
Caballería a D. l-erriaiuló Gu-
tiérrez Pombo . . . . . . . . . . . . . .... 
Id. co'nccdierido asimilación de 
Veterinario 3-° •"> D' 
Trueba Aguirre y otro.... . . . 
Id. destinando al Tfnieníe pro-
visional- Auxiliar de Estado 
Mí>-or D. J o s é Argüd!.-:i 
Diez Cans:;co : 
Id. id." al Macíiro Hei r.^dor don 
Francisco -Portillo Pérez y 
otro 
Id. -habilitando r'a,"" ejefcef ci 
empíeb sp.periot' al Tenicnt; 
1 'T • r . r^ - Ají í ."f-iint 
= 95 
555' 
2.K 
de Iiifaritería'p. José-Mármol.'; 
Féícz y otro . . . --• 
Id. id: i'd. al Terii:iiíe de In-
fantería D. Víctor Arcal lia-
sanc : 
Id. id. id. al Capitán-de Caba. 
- Hería" D. 'Rafael Elio Gaztelu 
y otro 
Id. id. id. al Comandante de 
Artillería.D. Antonio Utrilla 
Sellés' y otros . . . . . . '. •; . • • 
Id. id. id. al Comandante de 
Ingenieros D. MonjSetrat Fe-
nech Muño-i . . . . . 
Id. id. id. al Capitán retirado 
de Ingeñieros D.' Migiiel Fer-
nández del VillM y Sareda 
y otro ... "••.•. 
Id. id. id. al Comandante de 
Intendencia D. Joaquín •Del-
gado Delgadez 
Id. id. id. al Comandante Mé-
dico. retirado. D; Marráef» 
Garríga Rivero y otro . . . . . . 
Id. id. id. al Capitán Médico 
D. "Manuel Gómez' Durán. .. 
Id. concediendo la Medalla de 
- S'ufrimienlos por la Patria a 
D. Enrique García Herrera y 
- otros ... 
-Sitbseci-etaYta deíÉjéfeiro 
Orden pasando a situación de 
•reemplázrf' por etifefmo eK 
Teniente José Luís de San. 
tiago y Diaz de' Mcñdívit... ' 
id. id. "Al Servicio d« ' ottoí"' 
Ministeric>s" el C'afttfáft don 
Octavio Ráncañb- Gohzález. ., . ' 
oí. • . • 
DIA 17 
Ministerio de indusirUt 
y Comercio 
Orden acordando la devolución 
de la fianza por D. Enrique 
Martínez Arroyo . . . .... 
Ministerio de Defensa'', 
Nacional 
Orden 'dando 'de ta ja , pot fa. 
llecimiento al Excriio. Sr. Ge_ 
nerál de Brigada D. Eduardo» 
Arámburu Zuluaga... -
Id, disponiendo la__baja._.«L_íí 
2 0? 
2 9') 
29) 
295 
•2 O 
29? 
2915 
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empleo di Alférez provisio-
11.1I de Ingenieros de D. An-
tonio Octavio de Toledo y 
Guillen 
Id. autorizando al Comandante 
D. Antonio Frcyre y García 
Leániz para usar sobre el uni. 
forme la insignia de la Orden 
Mehdauia 
Id. id.-al Cabo Raimundo San. 
che Casanova para usar sobre 
el uniforme la Medalla de 
Bronce de la Orden Mehdauia, 
Id. declarando aptos para el as. 
censo a los Capitanes di Ca-
labineroi D. Eugenio Ruiz 
Pimentel y otro.. 
Jd. rectificando la de 15 de di. 
ciembre último sobre el ver-
dadero apellido del Teniente 
Médico D. César Buesa Bo. 
- irás 
Id. concediendo el uso de distin. 
tivos de permanencia en Cuer-
pos de Africa a! Teniente don 
Luis Alvarez de Toledo 
otros .. .V .. . . . . 
Id. concecfiendo el empleo de 
Capitán honorario de Inge. 
iiieros al Teniente honorario 
D. Juan Manuel Alvarez de 
Lorenzana 
Jd. id. de Alférez de Intenden. 
dencia al Sargento " de Com^ 
plemento del mismo Cuerpo 
- D. Jesús Palacio y Arana... 
•j'd. concediendo libertad condi-
cional a los reclusos Anjí.;a. 
• s:o Múgica Ariz y otr js . . . 
le!, id. a Victorio Gómez Sil. 
•.'¿do 
le!, id. id. al penado Juan l e . 
ire Aguirregoitía 
Id. nombrando Maestros Herra. 
dores provisionales a D. Do. 
nato Callada Castaño y otros. 
' Id. id. al soldado D. Camilo 
Tamame González y otro . . . 
id. confirmando en el empleó 
de Capitán de Complemento 
de Infantería a D. Julio Esca-
la Fernández y ascendiendo a 
Capitán provisional de dicha 
Arma a D. José Amaro las 
Hera-s . . . ' . . .•„.., 
Id. rectificando la de 15 de ene- 1 
10 de 1938, en el sentido de 
conceder empleo de Teniente 
de Complemento. al Alférez 
D. Carloj Bravo González. 
Id. confiriendo el empleo inme-, 
<iialo superior al Alférez de 
Complemento de Caballería 
D. Enrique Sílló Carballo . . . 
id. id. id. a! Alférez id. id. don 
José' María Pérez Cistué Cas-
tellanos y oíros 
Id. id. de Tenieníe id. de Ar-
tilleiía, al Alférez D. Igna-
cio Lascaray Ondarra y otros. 
Id. id. ¿e Teniente id. d; Ar-i 
3 0 5 
30^ 
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303 
3 Oí" 
3Í5 
•305 
3C& 
:u-o 
30,5 
•3 oí 
306 
306 
307 
30; 
30/ 
3C.7 
Página. 
tilleria al Alférez D. Eduar-
do Maíz Bello y otros .. 
Id. id. id. al Alférez id. de 'Ar . 
tilleria D.' Francisco Machim. 
barrena Arana y otros 
Id. id. de Alférez id. de Artil, 
Hería al Brigada D. Mariano 
Jimeno Madrigal y otroi . . . 
Id. id. de Alférez id. de Arti-
llería al Brigada D. Santiago 
Rodríguez Ruibal y otros... 
Id. ascendiendo a Teniente id. 
de Ingenieros a D. Joaquín 
Morales de Rada y otro 
Id. id. id. al Alférez id. de In-
genieros D. Gregorio Gascón 
Martínez 
Id. id. a Teniente id. de Inge-
nieros a D.- Francisco Ussia 
Gavaldá 
Id. id. a Alférez id. de Ingenie-
ros a D. Antonio Inglés Com. 
pany y otros 
Id. confirmando el ascenso n -Al-
férez id. del Arma de I.-íge. 
nietos de D. Joaquín Mo'.>. 
les de Rada 
Id. confiriendo el empleo inme. 
diato superior al Alférez de 
Intendencia D. Mariano Ga-
bas Alvar 
Id. id. id. al Teniente id. de 
Sanidad Militar D. Antonio 
Valero Castejón 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo la asimilación 
de Capitán Médico al Tenien-
te Médico asimilado D. Ma. 
nuel Übeda Sarachaga 
Id. id. id. a los Médicos don 
Carlos González Bueno y 
oíros • 
Id. id. de -Farmacéutico a 
D. Fernando de la Fuente 
Gómez y otro:, . . / 
Id. concediendo el ingreso en el 
Cuerpo de Mutilados, con el 
título de "Caballero Mutilado 
Absoluto de Guerra por la 
Patria" al Teniente provisio. 
nal D. Jesúc Jiménez Albi. 
niz 
Id. destinando al .suboficial d-; 
Inf,infería ' D. Mún'icl Ramí. 
tez 'de Verger Sc.-i-ino y otro-:. 
Id, rectificando O r d e n sob;; 
nom iré y .apelliJós del Sar. 
gento provisional de Infante, 
ría D, Jo:é' Nievas Morales. 
Id. destinando al Teniente Co. 
ronel habilitado de Caball;-
ría D. Ricardo Rivas Vilaró 
y otros ... 
Id. id. al Capitán de Ingenie, 
ros D. Carlos Lemus Mar. 
tín y otros 
Id, id. al Comandante de In-
tendencia; retirado, D. José 
Corrales Vidal y otros 
Id. id. al Auxiliar Administra, 
3oy 
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tivo D. Federico Alonso Mar. 
tinez y otro 
id. cesando en el empleo de AU 
férez honorario de Intenden. 
cía D. Enrique Caruncho As, 
tray 
Id. rectificando órdenes sobre 
nombre y apellidos del Alfé-
rez provisional D. Pelayo Ar. 
turo Berguciro López y otroi. 
Id. pasando a la Reserva y asig. 
nando haber pasivo al Capi. 
tárt de la Guardia Civil don 
Francisco González Rodríguez. 
Id. id. id, al id. D. Bernardino 
Rodríguez García . . . 
Id. pasando a la situación de re. 
tirado y asignándole haber 
pasivo al Teniente de la Guar. 
día Civil D. Alfonso Diana 
Martínez 
Id. asignando haber pasivo al 
Músico de primera D. Do. 
mingo Año Martínez 
Id. pasando a la situación de re. 
tirado y asignándole haber pa. 
sivo al- Capitán de Carabine-
ros, en reserva, D. Vicente 
Barrios S«rantes . . . . . ." . . 
Id. id. id. al Auxiliar Princi-
pal de Intendencia D. . Julián 
Rodríguez Tejedor 
Idi separando del servicio al Con-
s;rje D. Manuel Alonso Me. 
jias • 
Id. pasando a situación de reem. 
plazo por enfermo el Sar.. 
gento del Batallón Cazadores 
de Ceriñola núm. 6 D. An-
tonio Requero Castellano . . . 
Id. id. "Al Servicio del Protec-
torado" el ComandanTe don 
Silv;:ío Ros López y otros, 
y cerando en la misma D. Ga-
briel Cea García y otro . . . 
Id. id. id. el Sargento D. Flo-
rentino González Bustaman-
te, y cesando en la misma el 
de igual empleo D. Pedro 
Quintín Pacheco 
Id. id. pasando a situación de 
reemplazo por enfermo el Sar. 
gento del Regimiento de In-
fantería Cádiz, 33, D. An-
tonio Rodríguez Eusebia ... 
Id. id. id. el Artificiero provi. 
sional D. Antonio Bermudo 
Martagón 
Id. cesando en la situación "Al 
Servicio de otros Ministerios" 
el Teniente de Infantería don 
Antonio Malíllos González... 
Id. pasando "Al Servicio del 
Protectorado" el Capitán de 
Caballería D. Enrique MarolJ 
Serrano 
Subsecretaría de Marina 
Orden anunciando la celebración 
de cursos para Segundes Me. 
cánicos del Cuer¡'>o Subalimij. 
Id. concediendo graduacio.l úi. 
31}. 
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¿jptón di Artillería á¡ la 
íírm.icla al Oficial 3." del' 
¡Cuerpo de Au::iliar2s de A m . 
l:ria D. Carlos Maniu-l Mar-
iim ... 
I íonccdicndo plaza gratuita 
j 1.1 Escuda Naval Militar 
D. Enrique Vidanía 0!a-
lagjs'.i 
nm 
3t6 
3rr, 
ínistErio áe Educacít'm 
N a e i e a c i í 
Bill nombrando, a D. Pabloi 
,p:jo Prc idcnve del Patroña-
|o Uocal de fcrmadón profc-
Vo^3l de Fahna d? Mallorca. 
.„. . í;. í-.' 
Bnisí^ i-io de Bsí^r-Éa. • • 
ITi^ -irin-í 
•ii ampriar.dp, 
d.ciinibrc ú l t i m o p a r a los I n -
|g;nÍErcs indus l r i a l c s n o r n b w -
;do! Oñcia'.cs b c a c r c r i c s . . . de 
Auioir.ovilismo, 
creanco tina Sccción ,dc foni-
probación de r.u:riw y. ours : 
de v.icQna.; en el Lr.bo;ato-
rio CcAtr.-; de Análisis de 
Valiadoüd ... ..y.-, ... . 
. pron-.üviendo al crap'.co di 
,, oiVF.ciito p'.c.viii.':r^ ::-l .a ¡es Ca-
j bos" To"ó"r.:ro.3 •D. aVíatias 
' -"" üdo Fr. r'.-ric':?.' y o-rcr, . . . 
Id. disnci-.iicnoo .la devoiiici^a.: 
dü Ja cantidad cv.e se .i;:'.(i:a 
a ívkou;l Rial Her-mida . 
le. ccacc icndo la Medalla de 
Si.fr'.nvjn -i per la-Patria al 
C. CcíSiio Mayc;.al 
>'!cníor:s y á s-.i -esposa ... 
w. '-J. id. ?,.-ii-;;enlo D. Pedro 
•^ .re y ó.ro^ • 
ácl E;éfciio 
ÍJ.d:n ccn-firiciiáo h ¡isimibcióii 
I d-- CapUin Kíi^ ^ga :al Te-
j r ntf Jvk'íico aí:í;-,ii!, ;'.,.x do 1 
iaiistino Ro:!r;.?ücr. SípSSí .. . 
h'. id. ¿i Erigada (Ici'.Krm-ír.l.:' 
a ioj e:;nc!::ntcc .MSvia-no Mo- .í 
-"i n;dero S-.n-/ y GVÍCS -.:.-.. 
í'd. eoncedÍ6n-:c br^íclon de da^ 
; leciic: i:.-sivc<r ir.á.'rirtos j don : 
; Híetpr y Íyíaí:i.inü da 
Esprcncci-, y c;.-cj.... .... . 
• deciiií-cio íi T:nj-;n:c Co,-b 
i-i'r-iteria,!,©. Igna ,^; 
c.o l-.;-.év:z- .. , órrcf; 
Gencr-el d;! g¿¿xi:o dA 
::>bre c:;r.>t;ient-e de .¡i:;. 
C-o^  co:-.;;ciic!or-;-> pat-¿j ccnce-
¿j b Cvaz ll-uremia d; 
ei Oji.-.íi ¿cst 
: D.'e-, 
id. síjve pan 
Bl;' 
h ; 
de San F-eraindo ál Capitán 
D. Josc. S.iUs Panieilo 
Id. id. del Ejército del Centro 
sobre juicio contradicWrio pa-
ra concesión de la Cruz 
Laureada de San Fernando, 
colectiva, a la 4.'' Compañía, 
del Batallón di: Voluntarios 
d: Toledo • • 
Id. ' cone.-d-crido '^ en-dorirs ane-
jas a Las eonáecoracioíe:; de la 
Orden de S.-.n Hcrmeneg-ildo 
Capitán de Fragata dbn 
Fernando Domínguez Vázciuez 
• y ctroi 
Id. pasancJo .t I."-- siruacicn ^ Al 
servicio did Protectorado" el 
Comand.-ime . de Ir.íaivreria 
D. Luciano Garriga. Gil... .- . 
l-akseci-eisñci de Marina _ 
Qrdca hacitrido exlcns-'-o a los-
/Alumnos de Náutica, paCroncs • 
' . d e . Cabot.-=;c. Mccinico' Nave-
íes y ;MaquinisLa3, el teiegra- . . 
..'.pjj.-pcstal circúbr de: , la Se-
-ciCtBría de Guerra sobre paec 
... 'a l'a Marina ... .. • •• ••.•. 
Id. dejando sin efecto la de 251 . 
de novicüibre do 19 j3 , en lo 
• qae. se rcSeiC al paí: ? ^supcr-
numerai-io de Prácricj D.. Ma-
nuel Jucii 
Subsscre-L-.rid dd Aire 
Crden' ccnccáienda el premio que 
indica .il Teniente de Avia-
ción D. Manuel Añgi'l Soto. 
Adminisk-cián Cenivsi 
JUSTICIA.— £;r.vkÍQ Nacional 
. . - de les Registre:: y del Nota-
.í I S I - r'.ado. — Recdrío g.ubcrnativo 
contra nol.-. del Regiitradon 
de la Propiedad d¿. Trfosa.-
interpuesto por el Notario de 
San. D. Luis .Ba-
r.-ueta • • --• 
OBRAS PUfeLÍCAt.—Gei^-ici» 
Nrcionoi tít Ob.-as. Hidrialvcas. 
Esccito referente, a atiforiia-
ción concedida a D. Leopoldo 
Gonzá'c?. Gmeno para deri-
. vr.e,i ' i cai-.da',. de agua para-
; cnsíjíá'c'.c:rr'c.-- i'.'.' 
VSDvC-"^"' •• Y COMERCIO. 
Scrí'.c'-i K^-íióiiaLde •-{•;;das u'^ .-. 
Re:¿l-oc;o!ie: da ,e:íp.-idiattí!f£.' 
p;-o¿novidc?; poculnf empeesas. 
y ¿eesonis que .'cita ...-.O.. 
i -.••-.-.' /o-: .. 
] B r á / i a , 
320 
523 
330 
Páginas 
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.M.ü 
V-í> 
• -ii; 
minos D. Manuel Delgado y 
Delg.ido 54X 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo el emplea (fe 
Teniente provisional de Inían-
' tería al Atfcrez D. José Al- -
varez Loma y otros 
Id. id. el empleo inmediato al 
Alférez provisional de- Caba-
llería D. Juan González de la 
Cruz y otro 3-13 
Id. rectficando la de 3 de abril 
de. 1937, referente-al Capitán-
de Complemento D; Francisco 
Rodadev Soto 
Id. a:cendiendo a Teniente pio-
• visicnal de Artillería al' Alfé-
rez- D. Víctor Jesús Rcídri- ' • ' 
guez ..' -•• •-:/•••- í - í j 
Id. ptcmcviendo al empleó'id. 
:id. • de! Arma -de Ingenieros 
' - a l Alférez D. José Labrad.! • ' ' ' 
ChércoU's ... 34.í, 
Id: id; de i d / i d : al Alférez id."' ' " ' 
^ - D . José Pasiósr' -diméniiz y ' 
otros • -• 343''-' 
Id. id. id. de- la- Milicia de FET. • 
y de las JONS. al Alférez 
de -dicha Escita D. -Ranfiéri' 
Polo Paído y otros - 343 . 
Id. declarando con derecho a pen- . 
sióii, a doña Aurora Quintero 
Celi's y otras . . . 
Subsscvetaria del Ejército 
Orden destinando, al - Suboficial 
de Infantería D. Israel Amor. 
Teijido y otros .. . . . . ' 
Id. id. " al Suboficial de Caba^-., 
Uería D. Francisco Martín 
Rodríguez .y otros 
Id. id. al -Comandante de Ani-
-.llería D. Antonio Utrilla Se-
lles y otros 
Id. id, á los Suboficiales de Ar-
tillería D. José Rubio Bá-, 
guena y otros .. . .... 
Id.' rectificando la procedencia de 
denino del Comandante de 
Ingenieros D. Celestino Lóper 
Paido ... -
^55 Id. disponiendo'sea en comisió? 
el rfestin'o asignado al Capirán 
d;-: Ingenieros D. J.osé'~Man:-y 
• .Carvajal .•.. . . . : - -• 
Id", ditinando al Caoitan de Is 
}5&4''--.Gusrdja Civil D. Pcdérico'Pa-
-. • Jacios . Vareta .... . •.. 
í,d, id al Teniente de Carabin-e. 
33.¡ 
3 3 
3^3 
«fiías- PafeStóas-' 
D;d£nj di.noni;;voO!r,sr ene.-.-rsé-e-iSa-i-j / Á 
inie'.-ina-rc-n'c d; ia .Iifatura'de 
Ci-'-.-^ s P.'iblicas de Sevill.T el . 
Jefe-'. D; Antonio Iz-
[d . n-í^.-nbrrn-o c-cir.!5:ori Jeie-
de Obi-.-'; Públicas de G.-sle,. 
• lión al Ingeniero Jefe de Ca-
ro:, 
1!; mv 
ídi id 
. . . D . 
otrc 
Ser ; ^o •. QC-r:.irado, D. 
Acuña 
al' Veterinari.©. ásinaílado. 
Jesús . ^CadillA' Pardo y, 
Id. -id.'.'ai Maestro de Banda don 
Juan. Véiez Ayuso .. . 
Id. id. al Maestro Herrador don 
José Cordovília Frutos y otros 
Id. General del Ejército de Le. 
I. vante sobre c-ipcdiente de ¿uí-
343 ' 
346 
34.8 
34S' 
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Pág'nüs, 
CÍO conlrad'ictonó para conco. 
sión de la Cruz Laureada dq 
San Fernando al Alférez don 
GregoFÍo Lóp:z Fcrnrndcz ... 
Id. dispon'.endo que el Alférez 
de Complemento D; Jo.é Mar. 
tin Holgado cause baja en el 
Arma de Infantería' y ajta 'en 
• .Sanidad Militar como Farma.-. 
céutico 3I? ' . . , .... • . . ' - . . . 
Id. pásan-do a situación de reem. 
plazo por_ enfermo al Tenieñ, 
te provisional de Infantería 
D.' Ignacio^de Cossio y de las 
Barcenas...^.... .. ' . .1.. -
• Id. id. "Al,;;§ér,y.icio -del Protec-" 
tetado" el Teniente provision 
nal de Infantei;ia D. Andrés 
Tuya Blanco '... .:. ¡.....»• • 
Id., .cesando en la_ titubación "AI. 
Scívicio dsí'ProteCtorado" > .el 
Brigada de- Infantería D. 'F^e, 
derico Alonso S í n c i i e z ; . . . , 
Subsecretaiia-dé'Marina 
Orden habilitando. de.jDficiíV. 
, de la ReseTVa^Na\''al 'Movili-" 
zadíi al Oficial 2-.''. D. Iftdai 
letio Llamas Aldáeta . . . .• 
Id. confiriendo la asimilación de 
Al/érez de I.^gpiüeros, Navales 
a!' Aparejador utúlar D. Mi-
•¿••el iVhn-.ciro Cobas,. , .. 
Id. nQmBrarici,o .^,SíCcal ac^idenfal 
de la Junla Permanente del 
Cuerpo' Siibalwrnp ..'al' Capifaji' 
de Corbeta -D. Indaiecio N ú - ' 
ñe-7 .Iglesias .*.. ..." ; •. .. '-. 
Jefatura de Movilización, 
Insirucdón y Recuperación , 
INSTRUCCION.—Convocando' ' 
un. .curso para la ' formación d^c • 
Tenientes provisionale; Auxi. 
lares de Estado. Mayor 
Militarizando a Jo'sc Lires Cas-.-., 
tro y otros, ... . .. ' 
DIA 20 
... J 
Ministerio de Educación 
Nacional ' . : 
DECRETO creando cl S^ervicio 
" de "Lectiuas para el "Marino", 
Ministerio de Justicia 
Orden revocando la libertad con-' • 
dicional a! penado Juan Alva-
Id!Srí»g)¿anGo la Delegación Es-
pecial áí- i f Jefatura Nacional 
de Prisiones"*»»^; provincias 
de Lérida. Ca.!t^ón:..y Tarra-
gona, conferida al Juez'cQlPri-
mera Instancia D. Ani^Trío 
Rui.: San Román ... • 
W'nisterio ele Indust.í^a 
y Comercio 
Oid:n nombrando Au^riliare.s in-
terinos de dicho Minijterio a 
350 
j^iO 
35t 
3lii 
3!>i 
351 
?5í 
331. 
35 J 
352 
350 
359 
359 
Páá' las 
I - los concursantes que'se indi, 
dican 
Minisíeiio de Educación 
Nacional 
Orden creando "el servicio circi.i. 
j lar de revistas extranjeras cien'.' 
: tífica; y'tccfficas... ...•..•. j . . 
Ministerio de Defensa 
pj Nacional 
Orden rectificando la amigüedaí, 
• del Teniínte provisicnal. de 
Infantería D. Luis Ulloa MÚ.. 
jseguer ... r . r 
Id^ . confiriendo antigüedad < al • 
Alférez d-- Arullcria D. í.ii. " 
guel Casaríegia ... .';. 
Id: confirmando y confiriendo, cl 
empleo de Teniente provisio. 
! nal de.lnfr.n;'eri3 a D. Tomás 
i Ayala Tó.'.canb y olfcs 
td':" id. al -empleo de Sargento id: 
'" al Alumno de b ' A.c.-.-.lemia de 
Vitoria D. S.inlcs Alirtinez 
Enriquez y otros 
Idj^ ; ascendiendo'a ^'Sargcnlo''pro-
vi.ional de IngVnicios a' di-n 
'Wenceslao • Gracia y otros.... 
•ídi.'id. el cmp'.cojnmedi.iip 
perior a Alfti'oz provicTonal 
jle la Milicia de PE7'. y ce 
las JONS. a D:, NicoUii Mor. 
cilio Herrera y o ' . ' r o - ; . ; . 
Id. anulando el ascenso a id. id."' 
••de id. de D. Angel Aznarvz 
Ig-ljal • • ' : 
Id. confiriendo el. criVpi'io de Al', 
i férez id. de id. a D. Eladio 
; González Jl dedo y otros , 
Id. promoviendo al empico de 
. Sargem'o id. al Alumno ce la 
Academia de San Roque don 
Jifan de Solar Amievá y otros. 
Id. concediendo la asifnibción 
militar que se indica a D. Fír . 
nando Alférez Lozano y otro. 
Id. id. las asimilaci mjs se 
. indican a los estudi.inieí d¿ 
Vcterina." a D. Apijl'p--.:. i3ü. 
miiiguez Panlagua y 'jtro.s .. 
Id. dando de baja en la .Vhlicia 
de FET. y de ia-; .j'ONS.. 
coma Oficial provisional de b 
misma a D. Sacrifi:!.^ .\';u".i-
" n->z .Moreno... :. 
Id. declarando apto -p.iii el a.', 
censo al Teniente de Carabin.-
ros D. .Teodoro Gi/ci.i Sevi. 
llano y otros ; 
Id. habilitando para ejercer f m . 
pleo superior al. Comandiiie . 
de Infantería D. Luis Arriza-
balaga y otros • 
Id. id. para id. id. al Teniente 
de Infantería D. 'Victoriano 
Bueno -Cavia y otro 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo las asimilacio-. 
359 
3 6'. 
nes que se indican a loj MO. 
. dicos D. .Luis Jimcn:z Gui 
• nea y otros 
Id. destinando al Teníeii-.c pro.. 
\ isional ' de Infantería ' don 
Tomás Garcés de los Fayos 
• y Poveda 'y otros 
Suhsscrelaria de Marina "" 
OrJcn sobre antigüedad en la 
¡ • situación de Servicios de Tic." 
rra del Capitán 'de 'Navio 
D. Pab'o Hfrrnidn'' Srifll» 
I 
3O1 
•3 6:-', 
2C6 
368 
369 
_de "Tic; 
- . ' av io 
. l  , írmida'" eselle,.'" 
Subseci eíavia dtl. Aire ¡f-
Orden nombrando Oficiales de 
Material' ^ " D . " Ignacio Gas. ' 
tammza Insausti yoi 'ros .'.., • 
Jefatura de /•lovilización, 
Insciucción y Recuperación 
Convocando un .curso "'de T^líél.. 
re;:3 provisxnakn de Infan. 
leria ' . • .. í ... ..; 
Id. id. de AriiHexia.?: .-., /.'i 
Id. de-Sargentos id. i d / ... .,, 
Ad'.niñisfiación Central ' 
OBRAS PÚBLICAS.—Subse. 
celaría.—Reponiendo en súj 
•'•'plaza al encargado 'g'éneral ce' 
obras de la J'iinta .de Obraó' 
^ . del Puerto d.' La (fpruñ.j, .Can ; 
Lino Maíiiiicz Oruóiic.'., tr.n 
la sanciin dé seis nic;j, ce 
'empleo y sueldo 
DIA 21 
JJinistsrio tis Justicia 
3 ; ; l 
m 
•3:)1 
3". 
É 
j g o ; DECRETO resla'olccicndo el del,, 
12 de noviembre' de ; i93i 
sobre protocolos nourialei .. 
Id; induitando .n. José .García 
Gómez de b partí de 'pena 
que le^  queda por extinguir....' 
Id. nombranáa Presidente de 
Sala de la Audiencia Terri-
torial de Zaragoza a D. M,i-
nuel Gonzá'ez Alegre 
Ministerio de Educación 
Nacional 
3('!>' 
>72 
38Í 
,372 
3 7--
372 
DECRETO nombrando Recio 
de b Univerjídad de Santia. 
go de Compostíb a D. Car-
los Ruiz del Castillo y Ca-
talán de Ocón ' 
Ministerio de Justicia 
Orden referente a la Mutual!. 
dad Nol'arial ••• 
Ordenes nombrando Ji'/'/-
Primera Instancia e Instruc-
ción de Valls a D. Tomas 
Espuny Gómez, y de Cerre-
ra a D. Antonio Collado 
Alarcón 
I 
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íinisterio de Hae ie r t i a 
Prden señalando el recargo que 
I debe cobrarse por las Aduanas 
en las liquidaciones , cic los d:-
rechos de Arancel dur?.ntc la : 
utcera decena del mes de enero 
Blinisterio de Obras t á b l i c a s 
brdcn disponiendo que las ic-
] muneraciories ' complemc.H, 
I de los sueldos de los-Subas-
tantes de Obras Púbü.-jS i ';:-, 
tos a los Servicios Hid'idíli-
cos sean las' fiiadas pira U'S 
Ayudantes de Ohras . P'í'.-. a'.'.?, 
en los- mismo: servicio": . . . ' 
|d. disponiéndo €l rfeingrcso 
íi;"csca!aíc«r-4e su-Ctferpó'm; 
pectivo de los func-onaripj 
• qnc pasan" a ocupar -las vr.can. 
i!s -tfxistcntc! • ... . . . , 
iMinisterio de Defensa 
Nacional . 
concediendo ia.Msdalta' ¿t 
[. ; .Sjifrimient.c.s .P!"' 'a Patr.ia a 
daña'María d:! Cii'raen Ve-
la xo y C-rrs 
|íuí)secrcfaríí! dd Ejército 
|Ord:n promovicmlo - al empit.T 
de Sargento ¡:,-.)v!s!on.-;1 c'» 
Infantería y tiiiliii í jo 
AU'.mno d; la ''icadcr.iia Mi-
litar de Sari-i D! Vicente P.v' 
'ni Sirvfnr y 'o-ro". .. 
lid. coníritndb desaino .-.1 ' T e . . 
nicnte Corc•^cl Mcdiro, mu- . 
tilado, D. José Benédic'o HL 
dalgo y o fcs 
I Id. díiconicndo c:3c en la ciira. 
c'ón ¿2 "proc:s¿do" el C.ic 
pitan de C.tballeri.i D. Eduar. 
do Curid Pílay.vcln- . . . . . . . 
Subsecretaría de Marina . 
diiponiendo la baja del 
Tcnienie Médi:a urovisional 
D, Jos¿ I.. González ... 
Jd. sena.'ajido el haber pasivo 
mensual qi'j corresponde 
percibir a! Fogonero preferen-
te de la Armada, reiiradc, 
Antonio .Macias Baxán 
Id- id. al id. al Coronel M¿dico 
D. S.-!ntÍ2go Casaris Bescan-a. 
10. nombrando músico de ' i a 
Eduardo Ba.tardi 
Id. riisponicrdo prse • a la ' Mo^ 
vii^ída el Oficial de la 
i>.;s:rva Navai D. Tomás Zal-
cua 
-•'"fiiíura del Eiíado 
LEY creaiido'el Tribunal Supe-
• ñor de-Pre:as Maríiims.-, 
Pá¿r.3S 
38^ 
383 
391 
393 
393 
3 94 
39-^  
3 ''•t 
39 r 
396 
i90. 
i 9,y 
400 
Virriiresiáeuc'r. del Gobierno 
DECRETO reorgani7.:ndo el 
Servíci.T Kr.:io;i.il d: Abaste- . , 
cimi;nios y Transportes... 397 
Minisler o de Asuntos 
Exteriores 
DECRETO concediendo el t i i f-
lo de Caballero y el Collar de 
la-Orden de Isabel la Católica 
,a S. A, S. el Principe Ludo-
vico Chigi della Rovera A'>t.--
n', Príncipe Gran-Mae;íre c i 
la Soberati.-, y Miliar Ordc.t 
de Máll-V ••• 
ViwpT.esidcncra lUl Gobierno-
Ord:n. reg-tihurdo la ,d!3;ribución 
de-las ,ex;5tchci.í5 de. maíz -.. -
Minis ter io de Agr icul tura 
Oid-n "separando del servicio al 
Ayudante dc Monúj D. Jqsí 
Mariá Fernández y Rodríguez 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden autorizando a entrar c.n 
funciones al - Pátror.ato del 
Musco d.l Prado .y -cslablc. 
ciendo los del . Monasterio de 
Poblet ' y . "I-iindatioivíS .Veja 
Inclán" 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden rectificando la antigücJad-
del Coronel de Infantería don 
Francisco Galiier Pley 
[d. id. la del Capitán 'de ídem 
D, Miguel Garría R.:iia 
Id. id. la del Teniente provisión, 
nal de id. D. Manuel Fcr. 
nández y otros' 
Id., confiriendo el empleo de Te-
ñirme provisional de id. al 
Aifé:-cz cu' dicha escala v Ar-
ina D. G.;ÍIlermo Vidal Rivas-
Torres y otroí . . . . . . 
Id. r.:c'ificando el sigundo apelli-
dn del Tcnieü'e provisional ós 
id. D. I-uis .^nglada Boqgio. 
Id. id. del Alférez - provisional 
de id. D. Tomás- Blanco AI< 
- bis ^ -... _..., 
Id. anulando la rr-nnrmación del 
empleo d; Ti'nii-.ile de í:!. de 
D. GuilUrm.^, Me'rino Mieco . 
Id. .anulando el r.sc:nso del Al-
féi-e-/, nrovisionai de id. dor: 
,Iii,-n Amancio Muño?. ... . . . 
Id. id. el ascenso de! Alíerey. pro-
Págína» 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior a los Sargentos 
del id. D. Faustino Ferrada 
Perdiguerc) y otroj.'.. . . . 
Id. id. a los Cabos de id. don 
Manuel Aragón Trigo y otros 
[d. id. el desempeño y conside-
ración de Alfére?, de Ari-ltéría 
al Alumno D. Luis . Vill.aiba 
Agoírre' ....-...•.. ' . . . . . . . - . . . -
Id; ascendiendo al empleo de 
Capitán tegÍQUario al Alfé-
rez di dichV Escala D. Otto 
Prek' Weitia ... .T. 
Subsecreiaría del Ejérciio 
Orden destinando al Teniente 
Coronel- d? -ArtilícTÍá D : Josc 
Martín Lona y «ttosi-. 
.'d; id. al Arinero, D. Dioniíio • 
Cano Toriís y otros... 
Id., id. =al Vétet.na¿o 2.", asimi-
. lado; D. Francisco-Martin Xá. . 
znroí. .-•..' . ... r.. • .'.. 
Id.'-íd. a Tenténle-'dí la 'Guar-
d:a Civil D. José Calero y 
p;ro. 
4O0 
40J 
401 
401 
402 
40,í 
402 
4 0 i 
403 , 
40} -
iíOJ -
404 
40-v 
404 
—í 
• i 
i . 
402 
4D2 
4 0 : 
visionnl de.id. 
I.orrn'/ n 
D. Olegaric; 
4C-
Id. anulando la _dc 11 de. enero 
actual, referente al Capitán d-e 
•Iníantcrlá.D. Oci'avlo Rancaño 
Jí. concediendo ?.Kmíntó-t3e suel-
do a! ptr:opar del Cueiroo Au-
xiliar Subalterna d«i. Ejército. 
Subsecretaría del Aire -
Orden designando' para un Cur- ' 
so d-e Especialistas a los As-
pirantes p . Germán Hidalgo 
Santos y otros ... . . . .. 40í5 
Id. rectificando la de iS del co-
tríente, sobre apellido del Te-
niente de Aviacióii D. Manuel 
An?el Lobo 408 
Adntinistracióii Central 
EDUCACION NACIONAL.— 
Obras in.critas en el Registro 
Provisional Intelectual 
DIA 23 
IMinisterio de D e f e n s a 
Nac iona l 
Orden co.nccdien.co la asimiLic'ón 
militar que se ifid.ci a D. Car-
los Ba-'lly E:!Í11 ere Muniesa y 
otro 41 i 
Id. decreíando la del Bridada bo-
norav'o Auxiliar de Meteoro-
lo",; • D. José del C r . l i j Ki-
coau 4 -* ' 
¡d. ;-: .'-,;ibrar. io condu .( . i ; au-
to;n.cvilist;s a l.uls .M.r':eu 
. Mi-.ño:^  y oíros ' ... ' 4 1 1 
I-I. declarando aproí ¡o..'i ' 
ascenso al Comandante ce Ca- • 
r.-ib!neros D. José Martin Ser-
vera y oúo ' ... ... • 4" * 
fd. destinando al Auditor ce 
Brigada D. Ignacio Cuervo y 
al Ten-énte Auditor de i .S- ' 
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retirado, D. Andrés Allcndcsa-, 
bzar 
Id. habilitando j-ara el empleo 
de Tenicntí Coronel al Co. 
mandante de Infantería don 
Juan Pallcro.l. ..•. 
id. id. de Capitán al Teniente 
•id. D. Hermenegildo Torrado. 
Id. nombrando Maestro herrador 
proTisiónal a D. Emilio Ba-
diola Marl'ínez .. 
Id. ampliando la de 3 de octubre 
de 1938, por la que se conce-
dió la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria al Alférez don 
Néstor .flcauregard Grañera... 
Id. anulando Ja de 4 del actual, 
I per la que se concedió cstai j 
condecoración' al 'Cabo- Primi. i 
t ifo 'Manriíjoe Santos ... ¡.. • 
Id. ampliando la de 35 de-no- ¡ 
. viombre de 1937. per !a que 
se conced'ó-.íita Medalla al Al- i 
férez D; Clemente García MÍ». 
chadoi . . . . . . { 
Id. nombrando Jefe a- las órde-
nes del Comandante General 
•de Baleares al Comandame'He 
•Infantería, habilitado, D. Ma. 
nucí Villalonga Alomar. . . . 
Jd. nombrando Jefe a las órdenes 
• del Excmo. Sr.. General de 
Brígida D. Ricardo de'Rada 
••'al Ten-cute Coronel de Infan-
-tería D. Ramón .Méndez de 
Vigó 
Id. rectificando la antigüedad 
tóncedida al 'Tenieñle de Coni-
plcmento de ' Artillería don 
Eduardo Maíz Bello y otros... 
Id. asignando antigüedad al id. 
de Infantería D.' Jesús .Mcn-
tero • 
Id. confiriendo el empleo de 'í'e-
niente de Complemento de. 
• Artillería al Alférez 'D. Ar. ' 
mando' Propper . . . ; 
Id.- de Alférez id. al Brigada ' 
. D. Ramón Ascariio Togqres. 
, Icf.' confirmando en el empl.'o' : 
de' Alférez de Ingenieros a ! 
D. Francisco de Ussiá Ga- • 
' va'dá :.' . . . ' 
Id. ascendiendo al Brigada de 
id. D. Nicolás Gil Allfpuz... ; 
Id. id. empleo inmediato a ' los 
O f i c i a l e s kguñ'dos id. del 
Cuerpo Jurídico Militar don 
José M. ' -Franco dé Espés y 
olro . . . . . . 
Id. promoviendo al empleo do • 
•Oficial 3." de id. del Ciierpo ; 
Jurídico 'Militar a'l Brigjda' de ' 
••••Gomplementó de Caballeril'' 
• 'D. Pablo Alegré Pi 
Id.-'rectíficaftdo la anL'igücdad al 
Caoitin de Complen\cnto de 
Infantería D. Angel Gorrocha. 
tegui Iraurgui 
Id. id. el primer apellido del 
Caokán id. 'D. Trinidad San-
suto 
Td. id. la de 17 ("» enero d« 
411 
4T2 
412 
41: 
4IX 
412 
412 
-113 
•i'i. 
413 
4:3 
4J3 
4(4 
414 
\ 1938. en el sentido de ser as-
cendido a Teniente de id. el 
/Iférez D. P.; • p M-i:: '- .bi. 
loni • 
Id. confiriendo el empleo de Te . 
"niente de id. al id. D. Amán-
elo G.ircía l-orenzana y otros. 
Id. id. el empleo superior inme-
diato al id. de Artillería don 
Diego Entrena Jiménez y otro. 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al Brigada de 'Ingenieros 
D. José Ripoll Fort 
Id. id. a los Oficiales segundes 
de Complem'anto del Cuerpo 
Jurídico Militar D. JuHo Ca-
zorla Y otros ... . . . •. 
Id. pasando aT Arma de Infan-
tería el Teniente provisional 
de ^Aviación ,D.' Juan Sañz 
Jtfez --..•. ... ... . 
Id» concediendo el pase al Arnia 
• de Infani'eria • al •Alférez «id. ' 
-de-lntcndciicia''íí>: Jesé'-'M.i-
tía Ruiz Bravo' ..•' . . . ... 
Id. autorizando residir en \ 'a-
lladolid al Excmo. Sr. Tenien-
te • General D.' Emilio' B.Trrira 
Luyando 
Id. pasando a situación do rcetñ. 
plazo por enfermo al Alfé-
rez provisional de Ingenieros 
D. Antonio' Pérez - . . . 
Subsecretaría del Ejéixiío 
Orden nombrando /Xjustaüórcs 
• provisionales, y destinándoles, 
a D. José 'I'rístin y -rii'ros. 
Id. id. ídi a D. José Escar V i -
des y otros . . . ... . . . 
Id, nombrando Armeros^ provi-
sionales, y 'dc.stinándoleí, a don 
José Pft-ez fAv.ñ07. y oíros... 
Id. id. id. ,a D. Luciano AÍva- . 
rez Fcrnáhrkz y otró.s. • 
Id. nombrando ArlifiLicros pro-
' vlsionales, y" d-rstinándoles, a 
ID. Anton-o' I.ópéz y oíros... 
Páginas 
4 ' 4 
4 1 4 
id. roiT:''d-'-nr;o "'similic'ón al 
MÚ3Í.CO de I.-'' D. José Con esa 
García y o'lros . . . . 
Id. id. el 'n^reso en el n i.smo al 
Cabo D. Prjncisco Colón . . . 
Id. id al soldado D. Daniel Orte. 
-ga Gutiérrez y oíros 
Id. autorizando al Capitán moro 
Sid Abdelk.ider ' Ben Dahos 
Stuti para usar sobre el uni. 
. forme la insignia de la Orden 
Mebdauia 
Id. confirmando el destino del 
Comandanle de Infantería don 
Emilio Díaz. «Moreu . . . . . . . 
Id. id. el dtslino al Comandanta 
de Infanicria -D. Joaquín de 
los Santos Vivanco y otros 
Oficiales . . . 
Id. al Caoitán de Atíillería don 
I-'ernando García ,y otros . . . 
Id. al Comandante tic Inlenden. 
cía D. Angel Losada y otros. 
Id. destinando al Capitán hono. 
4 1 4 
' 4T5 
415 
4T5 
415 
j- 415 
416 
. 4 1 6 
4TÓ 
416 
i .117 
417 
: 
417 
Í18 
4 1 9 
420 
rario de Infanteria D. Alfon' 
so Ruiz de Grijalba y Lope/! 
Id. al Capic'án de la Guardij 
Civil D. Eduardo Alfonso 
-Cruz 
la :.l Tenicnre de Ca u.>l,u'tos -
D. Hipólito Morán .. 
Id. al Capitá^n, remirado, de C,--
rabineros Di Casto l-roi.'c 
Id. id. al-Sargento de la Gusrtiia 
Civil D. Juan ViJar I úp£¿ 
Id. al Oúc-'al n.° de Oficin.-.s Mi. 
litares D.- José Alcalde 'Yó. 
ñez y otro 
Id. al Veterinario 2.° D. José 
María Pina Galindó . . . 
Id. ampliando destino al Pr.Kii. 
cante I-'.irmacía D. Ad.ilb:nb 
Sáiz .-•. ...' -. . . 
Id.- al -Sarqento provisional de 
-"Ue te íi H.a-rij D. - Goledenio 
Blasco 
Id. id. al X-fóestró -herrador pro-
visional D. Eugenio Vicioso 
y otros v.-i .'.s, r .i.^i;..... , 1 . • 
Id. ,il Armero D. José Sánchez, 
Rojas- y Martín y otros .-.. 
Id. destinando, al iMaesUo he-
rrador D. Julio Simón 
Id. id. al Sargento id. D. Juan 
Rodriguen Antón y' otros ... 
Id. destinando al Sargento do In-
-fantcría b . José Núñez ... 
Id. nombraiido Guarnicioneros 
provisionales a D. José Con:. 
jo Calle y otroj 
Id. cl.-.sific.-.ndó «enganche.'!. r.l 
Maestro de. Banda D. Pran. 
cisco Rodríguez y otros_ ... 
Id. rectificando "el £mpi?j,.de Cn-
rnandanté de Infantería de 
. E). M,inucl_ Beza Comcsaña... 
Id. id. órcíon'os referenles al-Te. 
niente dc- Conívplcnienio de In-
fanleria D. Ignacio Sánchez y 
otros ^ 
Id. disponiendo pase a la silu.i-
ción de retirado el Maestro 
herrador forjador D. José Es-
tébanez 
Id. icf. pase a la situación de re-
tirado .el Teniente .Coronrl dc 
Caballería. D. Ensebio Apaí 
Andonegui • •• 
Id. id., el retiro del Maestro dc 
Banda D. Amadeo Eguiicta. 
Id. id. pase a la Reserva el Ca-
pitán de Carabineros O. Jo-
sé Fernández Reino 
Id. id. cese en la .situación de 
"Disponible gubernativo"_ el 
Veterinario i D . Juan Pérez 
Id. id. -Aíférez • provisiónal 
Caballería D. Argimiro "Ro^^zr 2^8 
4:: 
4:11 
4:: 
4:11 
í | 
j 
« I 
4:i| 
4;' 
427 
V-1-
Id.- id.,. por hetido, al. Alféaz 
provisional D. Julio Garciaj 
Id. id. "Al Servicio del Pfot«-. 
torado" el id. D. Justo VilU-
Id. id., por enfermo, d Maestro 
Armero D. Maximino Corujo 
Id., por herido, al Alférez don 
. Raúl M. García Gómez 
rJ 
4.8 
4=5 
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JJ. ccsando cii la sii'uación de 
rísmplazo por herido el Sar-
gento provisional D. Manuel 
Sánchez Marrero 4 : 8 
Id. pasando a la s-tuación "Al 
Servicio de otros Ministerios'' 
al Capitán de Artillerí'a doa 
Agustín Cabrera Sánchez . . . '429 
Id. cesando "Al Servicio del Pro-
tectorado" el Alférez, provi-
sional de Caballeria Sidi Amar 
Ban Kaddur Ben Amar . . . ^29 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Militarizando a José A, Pérez 
y Diez de Velasco y otros. . . 4^.9 
Administración Central 
HACIENDA.—Servicio Nació, 
nal de Aduanas.—Relaciones 
de las Peticiones de aut'prizaH 
c'.ón de sucedádeos 
INDUSTRIA Y COMERCIO.-
Servicio Nacional de Industria.. 
Resoluciones promovidas por 
las empresas y personas que 
431 
DIA 
Matura del Estado 
LEY privando de curso legal S 
la moneda de plata acuñada y| 
ordenando su retirada, para 
jirqceoer i . la fabricación de 
HUI . . t r t £. simbolismo 
del nuevo Estado . . . . . . . . . . 
J^ Iinkterio de Hacienda 
Orden circular estableciendo I.i¡ 
forma y plazos de ejecución 
de la retirada de moneda de 
plata 
Id. vinculando a la sección pro-
vincial de Banca de Lérida 
el terntorio liberado de lal 
provincia de Barcelona 
kld. insvituyendo 'Sección Provin-
cial de Banca en Tarragona... 
id. extrayendo de la competen-
d2 la Sección Provincial 
de Banca de Castellón los 
, asuntos correspondientes a la 
Provincial de Banca 
de la provmcia de Tarragona, 
prorrogando la moratoria en 
la provincia de Badajoz.. . 
Ministerio de Indusírix 
y Comercio 
Orden sobre nulidad de nombra, 
m ntos y certificación de prac-
. ' de mar _ 
^ i s t e r i o de Obras Públie^-
Or^n aprobando la distribución 
"e la tasa del 3 % sobre tari-
Í3S 
453 
51 }0" 
456 
-435 
Páginas 
fas ferrovarías durante el pri-
mer semestre de 1938 e^itrc 
las Compañías que'se citan,.., ¿/-¡i 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden aplicando las normas de 
la de 30 de junio de 1937 al 
curso para Sargentos provisio. 
nales de Infantería anunciadcn 
por Orden de 13 del acttial. 453 
Id. id, id. id. . . . ja 4 jS 
Id. id, id. id. , . . 438 
Id, rectificando la antigüedad del 
Sargento de Carabineros don 
Rafael Moreda Núñez 4 3 i5 
Id. confiriendo el empleo de T e -
niente provisional de Infante-
ría al Alférez de dicha escala 
y Arma D. Antonio Valcarce 
Albizu y otros . , . 4 5 !5 
Id, anulando el id. id, de don 
Jesús González Rodríguez... 435 
Id. confiriendo .el empleo inme-
diato superior al Comandante 
de Caballería D. León Sanz 
Cano . . . 439 
id, empleo de Teniente provi-
sional de Artillería al Alférea 
D. José Alomar Valent y 
oíros 14 39 
Id, ascendiendo al empleo inme-
diatcí al Sargento de Ingeníca 
toa D, Gabriel Martínez To« 
rres y otro 
Id, id. al Cabo Angel Ubeira 
Mosquera y otro 4 3 3 
Id, confiriendo el empleo.de Al-
férez al Brigada de Carabine., 
ros D. Florencio Saritos Vi -
cente '440 
Id, id, el empleo inmediato su-
perior a Jefes y Oficiales der 
distintas Armas y Cuerpos del 
Ejército 440 
Id. promoviendo al empleo de 
Teniente provisional Auxiliar 
de Estado Mayor a D, José 
Abellado y Arbau y otros^., 
Id, nombrando Ayudante de 
Campo del Excmo, Sr, Sub. 
secretario de Ordén Público al 
Comandante de Infantería dom 
Ricardo García ^(41 
Id, cesando como Ayudante de 
Campo del Excmo, Sr, Te -
niente General D. Emilio Ba- • 
rrera el Comandante de C a , 
ballería D. José Queipo de 
Llano ?44 
Id. concediendo el empleo de Ca- • 
pitan honorario de Infantería 
a D, Isaac Galcerán Valdéf. f 1 
Id," habiliiando paxa' el empleo 
inmediato superior al Capitán 
de Intendencia D, José' Sar, 
- -miento .. . ' í44 r 
l¿. .nombrando Maístrbs herra- ~ 
dores a p , Pedro Vizcaíno y 
otros - , . . . . . ,.-.--..,•' '441 
Id, confiriendo el empleo de Ca . 
Pág'-oS 
•443 
4-tí 
•443' 
pitan de Complemento de Ar-
tillíria al Teniente D. • Jo;¿ 
María Bilbao y otros 
Id. promoviendo al empleo de 
Alférez a D. Antonio Pérez 
Jordá 
Id. nombrando Practicantes de 
Veterinar-a a D, Sebastián 
Ubiría Elorza y otros . . . 
Subsecretaría del Ejército 
Orden concediendo asimilación de 
Farmacéutico 3,° a D. Gerar. 
do Gahetc y otros 
Id. destinando- a los Capellanes 
Castrenses D, Jo;é Planas Vi-, 
dal y otros 
Subsecretaria de Marina 
Orden disponiendo la baja dcí • 
Maquinista 3,° D, Angel Ba-i 
r'andiaráin 
Id, destinando al Teniente de !a 
E, R, A. R, de Infantería de 
Marina D, Mariano Fernández '44 5 
Id, id.-al Comandante de Infan-
tería de Marina D. Rafael 
Valle '445 
Id. rectificando la de 10 del ac-
tual sobre concesión de con-, ' 
decoración a la dotación díl 
"Vulcano" 'Á í'Í 
Id. señalando el haber pasivo 
mensual al Auxiliar primero 
del C. A. S. T . A. don Fe-
derico Argimiro '4,6" 
Subsecretaría del Aire 
Orden rectificando la de 2} de( 
noviembre último, respecto del 
Cabo D, Conrado Moreno,.* '445 
Administración Central 
INDUSTRIA Y COMERCIO. , 
Servicio Nacional de Indus-
tria, — Resolución promovida 
por la Empresa que se indica.) 1445 
DIA 25 
Itliiñsterio de Hacienda , 
Orden concediendo a varias coin'j 
pañías los beneficios del De-
creto núiíi, 220 
Id, id. franquicia telegráfica a la 
Oficina de Información del 
Servicio Nacional de Turismol 
en Sevilla para la c()rrespon-
dencia que curse a la Jefatura 
de dicho Servicio . . . . . . . . . '448 
Ministerio de Defensa 
NácionaS 
Orden autorizando la .is!stencí.i 
a los cursos de especialidades, 
pcrfeccionámíentó , ascensos, 
etcétera, .i los Caballeros Mu-
tiladoj útiles 4 4 ' 
Id, destinando a las órdenes del 
Excelentísimp Sr. General da 
Brigada D. Elíseo Alvatez 
P á g i n a 5 9 6 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 31 e n e r o 193)] 
í'áaiMi 
'AreijAS al Tínicntc Coronel de 
Estado Mayor D. Francisco 
Mut Ramón y otros 448 
Id. • id. al Teniente provisional 
_ D. Roberto Paraja Alvarez y 
otros 4 4 9 
Id. coiK<;dicndo empleos honorí-
ficos en el Arma de Aviación 
a D.- Josc lribas Aoiz y otros. .(49 
Id. concedi««do la Medalla de --
Suftimk'fttcis ,ppr la Patria al 
Tcnieiite .;D. Juan Viiquc/. 
Sánchez y otros 443 
Subsecvetaria del Ejército ^ 
Orden disponiendo el pare a la ' 
situación de retirado del * 
sonal do ,1a Guaidia Civil y 
Carabi-ner-cis que se indica . . . 454 
Subs^cvetaiia de .Marina 
Orden -fonc-ediendo .el. .empleo , 
honorífico de Oficial ,2..° del i ... 
Cuerpo de AuxiUíirci de Sani. 
dad de la Armada al Auxiliar * 
2.° de Sanidad ,D. Francisco 
Mora Moreno 
Id. id. id. de T&nicr.te Jurídico 
honorario al Letrado D. Fer-
nando Garcia-Rivero y Bur-
bano. ... 
Id. habilitando del empleo inme-
diato al Comandante de -In-
fantería de' Marina D. Anto-
nio Cañavate ... 
Id. rectificando la de 6 del ac-
tual, sobre retiro del íogone-
_ro preCercnte Sebastián Quin-
'tana Vela 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
INSTRUCCION.—Convocando 
un Curso para Alféreces pro- :• 
visiojiales de Infantería en-
cuadr.idos en los Batallones de 
Trabajadores 4V.7 
^IllilSrlzando a Vicente Lazca-
no OUscoada y otros 4-58 
PIA 26 
yitfpresidíJicia del Gobk^no 
Orden separando del Cuerpo ,3 
f¡ue pertenece al Topógrafo J 
Ayudante de Geografía y Ca-
l ibro D. Ampelio Trigueros 
Rincón . . . . . . . . . 4<)3 
Minisi^rio de la Gflbcwacióu 
Orden sobre (afultatics de la Di-
putacíón provincial y del 
Ayt'ltaniiento de Barfplona, ' 'í 
rn materia de operaciones de 
crédito 
457 
457 
Pág.-nas 
Ministerio de D«;fensa 
Nacional 
Orden confiriendo el empleo dt 
Teniente provisional de Infan. 
tería al Alférez de dicha es. 
cala y Arma D. Rafael Ma, 
roto Fernández y otro; 46} 
Id. de Teniente provisional de la 
Milicia de FET- y de las 
JOtNS. al Alférez de dicha 
escala D. A n g el Aznasez 
Igual y otros 46.^ 
Id. confiriendo el'empleo inme. 
diato superior al Capitán de 
Caballería D. Eduardo C u . 
riel Palazuelos 4*14 
Id. empleo de Teniente provi . 
sional de Aríillería al Alférez 
D. Francisco Estaben Ruiz y 
otros 46-i. 
Id. ascendiendo al Brigada de 
Ingenieros D. Tomás Barcena 
Plaza 435-
Id. id. al Cabo de Ingenieros don 
Teófilo Ibáñez y otro 4154 
Id. confiriendo empleo inmedia-
to superior al Alférez de In-
tendencia P . Manuel í.ópez 
Aguirre ; ... ... -tSj. 
Id. concediendo asimilación de 
Veterinario > ° a D. Juan 
Sánchez González y otro ... 4É4 
Id. concediendo las asimilacio-
nes que indica a los estudian-
tes de Veterinaria D. Do-
íríngo Safi'pval Rii/, y otro. 465 
' nombrando Ayvjdánte ' í _ 
Campo del Excrao. Sr. Sub-
secretario de Orden Público 
al Comandante de Artillería, 
-retirado. D. Eduardo Gon-
zález Feijóo .. 465 
Id. cesando como Ayúdame de 
Campo del Excmo. Sr. Sub-
.secretario de Orden Público el 
Comandante de Infantería, re-
tirado, D. Ricardo.. Qircía 
Gómez... • • , • • 
Id. declarando apto al Tenien-
.te de- Carabineros D. Alejan-
dro Alvarez Puente y otro. 455 
Id. destinando a la Auditoría 
de la 5,.° RcRÍón Miliur al 
Teniente Auditor de 3.', Te-
tirado extraordinario, .D. Ra-
món Casado Garcia 465 
Id. habilitando para ciercer el 
empleo superior al Teniente 
de Infantería D. "Cayetano 
Martínez-Diaz 4'>5 
Id. id. al Comandante de Ca-
ballería D. I-'rancisco Bonel 
•Huici 465 
Id. nombrando MeL'coról().gbs 
provisionales a los Auxiliares 
de Meteorología D. Juan ^ 
López Cayetano y D. Luis, 
García .Amorena . . . . . . ... ... 
Id. confumando la concesión de 
P i s i , 
la Medalla Militar al Coman-
dante habilitado D. Angel 
Campomar Vadillo y un Ofi. 
.clal 
Id. concediendo la Medalla Mili-
tar al Alférez (fallecido) don 
José María Martínez de la 
Riva 
Id. confirmando la concesión di 
la Medalla Militar al Obo 
D. Clemente Gat<ía Fernán, 
dez y un soldado 
Id. ampliando la de ig de ma. 
yo de 1938, por la que se 
concedió la Medalla de Su. 
frimienios por la Patria a do; 
.ña Adelaida Morales Delgado, 
Id. id. la de 16 de julio último, 
por la que se concedió esta 
Medalla al Teniente D. Mar. 
celino Alberca Rubio 
Id. id. a D. Angel López Mon. 
tijano y otros Jefes y Ofi.. 
ciales 
[d. promoviendo al empleo de 
Alferíz de Compl^mínto al 
Brigada de Infantería D. Ro. 
"berto Rivera Contreras ... .. 
Id. id. de T.enienic de Comple-
mento de. Artillería al Alférez 
D. Santiago Mosquera Cima. 
devíla y otros ... 
Id. id. de Alférez de Comolc-
mentó de Ariillcria al Bri. 
gada D. Valentín Rodrigue?. 
Falagán y otros 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al Alférey. de Ingenieros 
D. Rafael Sánchez Gordo ... 
Id. id. al Brigada de Inqenieros 
D. Humberto Blanco Balsa .. 
Id. confiriendo el emoleo inme-
diato superior al Farmacéuti. 
co 3° D. Jaime .Roselló Ho-
mar y otro .. 
Subsecretaría del ¡EiércHo 
Orden dando de baja .cn el Ejér-
cito a los Capellanes volun-
tarios D. Ignacio Carrera Pór-
tela y otro 
Id. destinando al Capitán i i 
Complemento de Infantería 
D. .loté Sagastume AlmandoZ 
y otros de igu-il clase y pr®--
visionales • • 
W. rectificando órdenes sobre el 
empleo del Alférez provisional 
de Infantería D. Enrique de 
la Cerda y Díaz y otro.. _ 
}d. id. sobre nombren y apellidos 
del Alféréz de Infantería don 
Enrique Jiménez Salas y otros 
Id. destinando al Teniente Co-
ronel de .Oballería. retirado, 
D. José Torres Corton 1 
otros •••-".' 
Id. id. al Comandante de Arti-
llería D. Hernando Iccea G«-
jalba y otros ... . ••• 
Id. id. Coronel de •IntendMK'^  
m 
ijf 
3 1 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O F á s i n a 5 9 7 
i. 
Ijosc Mactíncz Herrera -yi 
. al Teniente de Carabine-
' retirado, D. Juan Domín. 
h Maclas ••• 
Infitiendo desi'ino a los Sub-, 
liales de Sanidad Militar 
[Francisco Caparroso Mar-
y otros 
|(¡. al Brigada - Practicante 
¡Francisco Linares García y 
tstinando al Veterinario 
I Alberto Coya Diez T otros 
k al Maestro Herrador pro-, 
íjona! D. Gregorio Ramíre? 
[edrano j---
¡secretaría de Marina 
de 23 de enero de I939,-, 
Indo de baja en la Escuela 
val a D.-Agustín Núñez 
¡ otros Alumnos del Curso 
í tpara tor io •'•• ••• 
Ingresando en la Reserva Na-
I el Maquinista primero doa 
lomás Larrínaga . . . . . . . , . 
pd, id. Movilizada al Capiw 
de la Marina Mercante 
b. Ramón Rey García 
disponiendo la separación dc-
mitiva del servicio del Mozo 
la extinguida Delegación 
llaritima Carlos Giménez He-
478 
478 
•478 
..•479 
479 
479 
•479 
4S0 
430 
bsecrefaría del Aire 
• 4 8 0 
fTRUCCION.—Orden nom-
irando Oficiales de Material 
fa los Tenientes provisionales 
lÍE Artillería D. Ignacio 2 u -
nátraga y otros 
pen ascendiendo al empleo de 
rtniente provisional de Avia. 
|<ión a los Alféreces don Je-
Jsús Sáiz Fernández y otros 
I¿ id. a D. Teodósio Pombo 
lWonso y otros 
td. cesando, en su cometido el 
'{Capitin de Complemento don. 
• Ricardo de XJUfearri y León 
Administración Central 
" p D U S T R I A Y C O M E R C I O . 
Servicio Nacional de I n d u s -
• irla.—Resoluciones de expe-
licnrcs promovidos por las 
empresas y personas que 
DIA 27 ' ' -
JffaluFa del Estado 
d e c r e t o disponiendo se ha. 
cargo de las fuerzas .y scr-
f^icios de orden militar y civil, 
<n Barcelona, c-1 General don 
t íwo Alvarez Arenas 
•»i«epíesideneia del Gobierno 
CF»icn nombrsnde Capitáa da. 
Csardia. Colonial de los 
480 
4 8 0 
4K0 
i So 
481-
Páginas 
Territorios españoles del Gol-
fo de Guinea a D. Agustín 
Cabrera Sánchez, Capitán da 
Artillería 4 8 9 
Id. nombrando Oficial segtJndo 
de la Administración de Co-
rreos de los Territorios espa-
ñoles del Golfo do Guinea a 
D. Juan Hernández del. Toro 4 8 9 
Ministerio de Hacienda 
Orden dando normas para la 
aplicación de la Ley de 24 
de noviembre último 4 R 9 
Id. autorizando" a la E>clegación , 
Especial para información de 
Residentes en Territorio Li-
berado ei nuevo empleo de un 
modelo de tarjeta en el uso 
de la franquicia que tiene con-
cedida 4 9 ° 
Id. concediendo franquicia pos-
tal y telegráfica a la Dele-
gación • del " E«tado para la 
Compra. Requisa y Distribu-
ción de la Chatarra ' 4 9 1 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden nombrando Directora de 
la Escuela Normal de Lérida 
a doña Teresa Tudury .. . '491 
Id. confiando al Cuerpo.de Ar-
chiveros. Bibliotecarios y Ar-
queólogos el servicio de Ar-
chivos. - Bibliotecas y Museos 
de Cataluña 401 
Id. disponiendo que los Inspec. 
tores de Primera Enseñanza: 
realicen visitas a. las Escue-
las y regulando la forma deí 
realizarlas 49^ 
Ministerio de Defensa 
Nacional ' ' 
Orden declarando con derecho á • 
pensión a doña María de los 
Desamparados Trenor Arrós-
pide y oi'ras ••• 494 
Subsecretaría del Ejército 
Orden declarando apto para et 
ascenso al ©ficial primero de 
Ofic'nas Militares D. Alfon-
so Fons Gil y otro 494 
Id. declarando apto para el em-
pleo inmediato y SE le conce-
de ei ascenso a Teniente.' al 
Alférez de la Guardia Civil 
D. Francisco Ponce Sabater ,y 
otros ,. ••• 
Id. ascendiendo al empleo inme.~ 
diato al Farmacéutico tercero 
asimilado D. Manuel Yepez 
Flores y oíros . . . '495 
Id. concediendo el ingreso en el 
Cuerpo dé Motilados, con el 
título de "Caballero Mutilado 
Abseluto de-Guerra por 1» Pa-
tria" al. Alférez D. Arquíme-. 
D€S Gracia Arastegui . . . . . . ' 
Id. id. al soldado D. Juan Ma-
drigal Duque y otro 
Id. id. al id. D. Florencio Sou-
to Veira 49-5 
Id. destinando al Practicant'si 
Militar del C. A. S. E. don 
Pedro Torrens Payeras 49^. 
Id. pasando a Infantería de Ma-
rina el Alférez, provisional de . ' ' 
Infantería D. Jesús María Pé- . 
rez Ortiz y otro '495 
Id. pasando a la Reserva y asig-
nándole haber pasivo al Coro, 
nel de Artillería D. José de 
Rozas y Fernández '4 90 
Id. id. al Capitán de Artillería 
D. Miguel Valcns Matas . . . 4 9 9 
Id. pasando a la Reserva y asig-
nándole haber pasivo al Co-, 
ronel de la Guardia Civil don 
Julián Espinazo Gardón . . . V,99' 
Id. id., al Capitán de la Guardia 
Civil D. Angel Gonzáley. . . . 49!) 
Id. pasando a la situación de re-
tirado y asignándole haber pa. 
sive al Teniente de la Guat 
día Civil D. Policarpo Cabe-
zas Samprieto 4 9 J 
Id. pasando a situación de re. 
emplazo por enfermo el Al . 
férez provisional de Infante, 
ría D. Salvador Zaera Sá.i. 
chez .. . '49.0 
Subsecretaría de Marina 
Ordert cesando como ftyudantá 
personal del Excmo. Sr. Sub. 
secretario el Oficial primero de 
la Reserva Naval, asimilado, 
don Enrique F. Ribalta 5 0 0 " 
Id. señalando haberes pasivos má-
ximos al Teniente de Navio 
D. Francisco Javier Pedrosa... 5 0 0 
Id. .habilitando pata ejercer el em-i 
pico inmediato superior al Ca-
pitán Auditor de la Armada 
D. Gregorio Sanguino Benítez. 
Id. disponiendo pase a prestar sus 
servicios en la Armada como 
Alférez, el Capdlán don Gui-
llermo Buades Alcina 50^ 
Id disponiendo pase a la situi 
cien de "Procesado" el Sub-
in^ector de ii.imera del Cuer-
po General de Serv ' os .Ma-
rítimos D. Elry Pl„za y Diez 
.de Sollano 
Id. rectificando !a de 1 i del ac- . • : 
á al sobre nombre reí Ases..r 
de.la Comandancia de Marina _ 
de El Ferrol del Caudillo . 5 0 0 
Id. disponiendo pase a la si-
tuación de retirado el Coro-
nel de Intendencia de la Ar. 
mada D. Luis Blanca Manso s o ^ 
Subsecretaría del Aire 
W. eo'nccditndci ascenso ai empleo 
de Alférez de ' Complemento 
al Brigada de Aviación^ don 
• -Emilio lülesias Ameigeira . . . 
I I 
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Pásinaíj 
DIA 28 
3a Audiencia Territorial (IEI 
Zaragoza a don Pedro de la. 
Puente Rprtegaz.... ,, . . . 
Vicepresidciic.a del Gobierno 
Orden incorporando la avellana a 
la rama de k almendra 
IMinisterio de Hacienda 
Ordenl prorrogando la morato. ' 
í í 'a en la provincia de Casf»! ' 
llón . . , .•,. ...••.•.. . . . -
Ministerio de Obras Públicas 
Orden nombrando Subdirector 
íle la Juma de 'Ofes 'del Puer-
to de Barcelona a. don José 
Coderch / ' 
Id id. Ingeniero 
Pública.? di Barcelona a don 
Juan A. tagafde Irazoqiii... 
í^.: id. JI limo. Sr. D. Eugenio 
Calderón Montero Ríos. Jefe 
te ' Servid! j Naciunal' de I-V^ 
rrocarriles. para posesionarse 
•de los • di.sfi 1: i.j dé 
Obras Púbiicas en Cataltma... 
Id. dando norma;; para la. re. 
<uperación do\Iqs; setVisios. de 
Obras Públicas traspasados a 
la región catahíiíi, . . : ' . . .r :} ' • 
Ministerio de Defensa 
Nacional'^ 
Ordeii ascendiífldOi .ai ^mflíífllí .. 
inmed-ato al Tenienl,e,^YJ¿d'^p, 
. de Comulemento D. Félix 
Ciinpaó-Gucreta Fernández... 
Subsecretaría del ÉjércUo 
Id. confiriendo t t émoleo de 
Alféreí; provisional de Infan. 
liria y de.stino- a ' don' Jtilio' 
Gonzálíz Ortega^ y otros' ' 
W.^'confiriendo la asirailacion ' d-> 
Gañirán Medico^ al 'Tenieiíte ' 
M'jdic". asimilado, don Ffan-' • 
cisco iMattín R'orlriguéz.';. "..;, 
. tel. destinanán r.l CdrcneV'hab:-
"!it.~L3 de Infalitería don " RoV' 
r?elio Gorxo.io Lczcano y'otros • 
Jefes y-Ofícialc.? . . . ! ;.'..•''... 
W. id. al Comandante de'InVen-
'•áencla D. Emilio Jerez Ga." 
rabio '/ ót.-cs . . . ' . . . ' . . ' . ' : . [ ..'. 
r.f. confiriendo lo: destinos que 
• 'a; c-'T?re-an a foj FarmacéutI- " 
cnt D. Joí'.- Cabello Maíz y 
. o-rcs ; •..: . . . • 
I-'. rT.-hvp.r-'o Jefé de Fabr'ca-
- .C-»-In.-a.'jI: n?nsrat 
r - - -r '^ D. Ra--
502 
5 0 2 
MÜ-í-r 
5 0 2 
'¥03 
5 0 3 
'5 0) 
..y<yy 
r 
r.o'G 
5fi 
S'lí 
5.: o 
• • ¡i 
' ' PSglnns 
Id. destinando a la Jefatura do 
Fabricación de Cataluña al ;! 
Coronel, habilitado, de Arti-
lleria don Antonio de- Diego 
García . . . i - ; 5 
Subsecretaría del Aire ^ 
Orden concediendo el ascenso ,1 
Alférez de Aviación a los Bri-
gadas D. Segundó Hernández 
González y otros ' 516 
DIA 39 
jVIinisterio de Justicia 
.Orden .rjonibrando ..Delegado es,, 
peciai.,. de- Jq^^.jefatm^Nació,, 
nal de Prisiones en Ías.püz^í 
. de Ceíita y Melill.i' ^ ,dion 
José Juste , de. SantiagQ_... , , , , i . 
Ministerio, de .Hacienda . • 
Orden prorrogando li vigencia det 
Decreto núm. 220 .. . /;i!> 
Ministerio de Educacióa 
Nacional 
Orden conccd'endó haberos a los 
Maestros que sirven en c! Ejcr. 
cib como .volunMrios . . . ,• /ü-O 
Id. convocando un Concilrso en, 
tre T^aíro.s- :Muni<;ipafe ...,. í^rij 'l 
Id. convocando .un. Concur.o p,a. 
ra pr;niiar -la; iradyccij^n.-y 
adaptación, dfr la letra í , l i - r j 
mús'ca .íj;. cuatro, óperas • fiüí 
, . sicas ' '- íí'O 
Id. relaliva a pru«b^j-.,dt, su. -• . i,: 
ficiencia,-en ia EBScitáijza'.Me* . 
.'.dia . . . .-520 
Id. .orchibifudó .a lProfesorado • 
oficial de Enseñanza Mcdja. . 
. el ejercició de •4a Enseiilariza. 
privada:..'... i.. . ..•.•... . . . 5'^t 
Icj. regu-jjido el Examen.de Es.. 
tado para el Bachilleratov • 52 : 
Id. complemcntahflo lo d.spiics. 
to' en la de 7. de diciembre 
iiliimo sobre ré?iinen de los •. 
ColegiÓG de Enseñanza-Media 
reconocidos legalmente . , . • • 1 . 5 2 2 
i ' 
Ministerio de ,Defensa - ' 
Nacional 
Orden disponiendu !<(. forma y 
distribución de las. Parad.i¡ de 
Sementales d::' los' Depósitos ,v 
•Seccione.s para la téní'poradf de 
1939 • 
Id. aplicando las normas de la de 
30 de junip de 1937 al curso 
para Alfcrecis .próyis¡oúare3.,d¿ 
Infantería anuikiacto por Or . 
den de 18 del actual ' 
515 ' Id . ¡d. id. al curso para Alfírc-
'5:4 
PwJ 
ees provisionales de Artilictia~ 
anunciado póf Orden diLií del 
corrient?" ines / . . 
Id, id. id. al curso pata Sargtn! 
. tos provisionaíes' de Anillcrij 
anunciado por Orden de 1 2 del 
corriente mis 
Id. creando lina Pagalduria afecta 
al Servicio de Requisa y DIs. 
tribución de Chatarra 
Id. asignañcio antigüedad al Tcl 
niente provisional de Infante, 
ría D. Jesús Ponte Longa 
Id. confiriendo el empleo de .Te: 
niente provisional de Infajite. 
ría al Alfétez de dicha Escala y 
Arma . D, Florencio Duran 
Garcia-Pelayc y oúos . . 
Jd. id. de la Milicia de FET 
y de Jas JONS. -al Aífétí?.' 
de dicha. Estala, D. --írncst» 
Jacinto Hernández y--otros. ;!¡| 
Id. id. de. Alf¿r«z .provisional-dr 
Infantería ;.a:/.D. Jainfí- Lüpii 
Darriba y otios . .'. 5¡;| 
Id. anulando'-cl ascenso del Al. 
f^rez, provis-ionil- D; Amancio 
Carra.scO-Mimoz.. 1 . . . . 5:51 
Id. confiriendo pi empleo inm;. 
diato superior si Brigada de 
Infantería -Di José de Benito 
Bueno ... •••.' :'. '••'..'. .'.. "j!í| 
¡fd.-. id. . "al Alférez proyicional 
de Caballeril D.' Braulio Mon-
ge de Cabo y ótró .... ... ... 'S-'l 
Id. id. de' Terifcnte provisional 
de Artillei-i-a í í- Alférez don 
^ M.-inuel Asensi Canald.i 
Id. destinando al Teniente pro. 
visional Auxiliar'- de Estada"!:-
Mayoí- ,D.' -..losé.. Uonado- •..•. p í ' l 
id. id. al id. D. Antonio Arana. \ 
Id. habilitando -para, .(jercer em. - ' 
pleo .sruptriox.-.al G&mandantc 
. de Infantería. D.-'Jokiquin.P.i-
chcco Santana 
•{d. id. al Capitán; de^ Artillería 
D. Leópoldo Moreno Hett:-
ro y .oiroj;-:,"' ..-.,,--•• 
Id. nombrando Maestros He-
rradores provisionales- a don 
Manuel- Erdozain Oimia J 
otro ... .,'.*'.'.' - --,-
Id. confi'ríenáó . el . iímpíco .de 
Teniente^ de. Complenisfit" 
. Artillcria a r Alférez D. IgM-.. 
cío Fúster Canet y oíros .--
Id. ascendiendo al. .AlféífZ • 
. Ingenieros Df Aiígel'tóartíner. 
Tarín 
Id. ascenaítncfó'' 'a'los '.OfiíiHíS . 
•'terceros ''dé ' Complemento acl 
Cuerpo Jurídico-MiJiúr fe...;, l 
Eusebio Go'nzále-//'" Alonso' r. > 
otros v' 
Subsecretaría del EyércHo • • 
Orden nbftbra'ii(la;,'y'.'de'stuiáiirj ., 
doles 'al Artificiero provjsio., ,. , 
•nal D, Amador Estévca: Alón, 
so y. otros 
í f ú m . . 3.1 B O L E T I N O IHt € I A L - D E i i - K S T A D O p - á g i n á 5 9 9 
Páair.ij 
d. conuricnJo el e m p l e o de A L 
íérez p r o v i s i o n a l , de I n f a n t e , 
ri.i y des t ino a. D . J o s é l ' o r . 
tzza ü'cl R e y R o d r i g u e z y 
-otros 527 
Pci. id. id. 3 D. Luis Mariano 
Gómez L o r é n . y . o t r o s 5 W 
[Jii. des t inando al C o m i s a r i o de . ' 
Guerra de i . " clase D . D a n i e l 
López ' M a r t i n e z ' y . o t r o s . . . . S i i 
lid, con f i r i endo ' d e s t i n o a Jq.':.. 
Oticialci f a r m a c é u t i c o s D . An. -
Ramos Escudero y otros^ 535 
Subsecretaría de Marina-
traen c r eando .en el D e o a r t a -
menta M a r í t i m o , de E l E e r r o l - . 
del C a u d i l l o u n . T a l l e r de • -
Optica - ... ., • '553, 
: d m i { i t n d o e n .- 'U - E s c u e l a . 
Navai. M i l i t a r al p e r s o j j a l q u e 
.en la m i s m a s c , e x p r e s a . . . 5 J 5 
J i t i c t i f i cando l i 4 e ;2 7 í le , j j i l i p . . ' 
do ig j7 , , . s a !>fe t , - . e i l iaUer p a ^ i " . . -i 
í ivo m e n s u a l q u e le • c o r r e s ; , \ 
l o n d é n e r c i b ' r - al O o e r a r i o • ' 
de Id 2.;, ^ c c i ó n d e l C A S l ' A . 
D. J o s é A n t o n i o R o d r i g u e z 
•Varila .,. .•. 5.56 
Ic'. id. la de. 7 7 üíI .ictusd, so-
bre nslmilación del Apareia» 
dor D. Migue! Mrüeiro Co-... 
d. señaiancio d haber pasivo, 
nuo le coiTesoondi- neicábir ' • 
al Coto-jd M.édico..(ie..'a Ar- ,, 
niaóa D. Santiago Casares 
Bescansa . . . . . . . . . . ' 5 ) 5 
l'.'efa(iira da Movilización. 
|Jnsfruccion y Recuperación '• 
M'-tarizando .1 Ram'vía.Sáiitín''-• 
Goii.-'.álci. y .T.-Bartblomé 'Mo-
yá Amorós'y otros .-i. '337. 
DIA 30^  ' • 
|\icftíresiaencia del Gobierno 
JOfden .irirpl'ando .t veiiitícinco 
'Íií? Jialutaies-el plazo para 
"^ ne Si t;\uecten a ius des-
!os fuiíc'omrios del Efi-
130" queprestaban sífvicLo ' 
e.i Barcelon.! . . . . 
iMinistsrio do Justrcia,, 
lOrd p. ror.c-áiv-do libertad ,coíi-
• d-cional a.-dice r í d u ^ o s . . ' . 542 
laiinistciio de Defensa 
Nacional 
[Orden_otc?sn<ihna -lai-foiaí. Crt el- ' ' 
•ínimco 4cl S.n r-en? o ,provino, , , 
r j í'.Tñf.rn/sria D!. Joaai^ii ' . 
ni-;--; •• ' , , , 
Paslua'! 
y . .lutorizando al Teniente Co-
ronel D. Joaquín de Benito 
Azoirín par.a usar sobce el un;.»-
forme, la insignia de la. Ordea 
de Mehdauia ' ' 54.V 
Id. declarando apto para el as-
censo al Teniente de Carabi-
neros D. Antonio Liñán Gar-
cía y oúo • '543 
Id. concediendo el di- Alférez 
de Aviación al topógrafo doa 
José Augusto Miralles • • 54 3 
Id., confiriendo el empleo de 
Teniente honorario de Arti-
llería a D. Antonio Hormao-
che y Larizgoitia 54 5 
Id. id. a D. Eduardo Sanz Bus-
tillo . . . • T". . ' ' . ' . . ' • 
Id. id. de Alférez honorario de 
Ingenieros a - D : Miguel Bqada 
Id. id. d i Brigada honorario de ' 
Ingeniemos a D. Fernaiido Bru-
na Dublang y'-otros "... .'í. 
Id_ coneedir.ídó 'la ' Kbérta'd coíi-
dicional a D. Antonio^ García 
Id. confirmiiW'o" la^éoncesión' Se '^--
la Medalla Militar al Coman-
dante habilitado D.- Juan Bé-
/ . nítez Tatay y otro . . . 
-Id. conceúiindo dos Medallas de 
Sufrimientos po? la Ij'attiA^ 3., 
doña Irene Amigo Sánctez . 
Id. rectificando los nombres y 
apellidos del pejsonal qiK. sá 
T.igi.ias 
543 
"54 3 
•54Í 
543 .c'vf 
'544 
I. 
544 
.544 
Subzi^crctaría del Eiérciío. . ; 
•Gden asimilaitdc al Teniente Me-
dico,- asimilado, D; •í-raucicco 
Cavaller Rigol y otros . . . . . . 
Id. id. id. a Tos Méditos . d o n ' ' 
José Anton'o Lámelas -Gonzá-
lez y otrcs ..'. .... 
Id. id. id. al. csturfbnto de McJ ' 
dicina D.i Teodaia lemiño- • 
Achiag.-i y otros . . . 
Id. cesando .en. l!i;;s.sitnila.tíióu ge- .• 
, F.armaccüt'cp tercero ^D.'^  Inds--
lc"io Hellfn Brlonel. ,,,, .. . 
Id. id. id. el ;d. D. Josó Gop.l' 
zález Saldaña . . . . . . . . . • ,.-•,' 
Id. confiriendij .virias .•'simUnc'o- • 
nes a "los Médiecs . D-.. Aifon-
so di la Fu.ciii'e Ch.'.os v otro. ^ 
Id. coTvf rmando .I-a as'milación 
do, Alféres Odontólogo a dc.V, 
.Pedro Ruiz . de Temiúa Al-
varéz y otru ; 
Id. cebando D^. Ln's. Garsia Gj.; 
. mez de Alfcrcz ^ícá¡co ...,, .... 
Id. confirman'-'p cl drst'no del 
Ten-ente ,,C.qroTcl h^bniiacjo 
de Infantería' D. .^Juaii Aqu:-,,. 
lar Torres t otro.': . . . 
Id. H. ->.! Tem-í'-e 'Corn-.-' >•; • 
'C'^rUcria, • re-="ik''To: D. '^ V:;- . : ' 
71 i^"! d.; la ,Ce,rda y Lóoe?: . . 
lün.'do 553 
Id. ••-•¡•iii.'-ííi.-aí .CotOAíI.íE.r-Ar- j, ... 
f l 'nr í . i D;'Ar-ei/.Q Aync:3 J u .:,•,•.. 
Id. Id. al Teniente Coronel de 
Artillería D. Eusebio Collazo 
Molina y otros 
Id. id. al Brigada de Comple. 
rnento de Artilietía D. Ma-
nuel Muñagorri Berraondó y 
otros 
Id. id,,, al- Teniente Coronel de-
Ingenieros D. Rodrigo T o -
rrent Aramendia y otros 
Id. id. al 'Coronel de Ingeniero,-; 
D. Trinidad Befljúmeda dd 
Rey : . . . - , . . . . . 
Id. id. al Comandante de la 
Guardia Civil D , Emilio 
Quintana Caicedo y otros. . . 
Id. id. al Capitán de Carabipe-
ros. retirado, don José Enri . 
que ^Pedrc.5.0 x,,^nulajidp. el . 
destinó'de otro . . . 
Alinisterío de Ihdtretrí.íii i . 
y Comercio . . 
53? 
53? 
555 
5-,5 
Orden para 
alcohpL-... 
la . distribucl6a 
545: 
•545'; 
5-4 5' 
54 5-
546 
546 
54C. 
546 
545 
Ministerio de Agricultura 
Orden prorrogand.» por i.n aiíj: 
la" \alid-:z de los con fritos' do 
resinación ' expirados cii 
y que no hayan sido i bjeto 
de nueva adjuoicac'ióh oficial 
Rlinisterio de Organización 
y Acción Sindical 
, • jí. • 
Orden dictando reglas para, cl 
pago del Subsidio familiar . . . 
Ministerio de Defenea 
Nacional 
Orden aclsrand'q. las de 29.de 
cienibrc de i g ^ S y 17 de ene-
ro de 193-9 (BB. 0 0 . 6 y 18) 
en cl sentido de que las ;s lmi. 
laciones de Automoviüjma se-, 
rán para el personal r'.vil. con-, 
tinuando el personal, .iniliiac 
pcrtenecicndo. a. sus . ríspec-:i.. r¡ 
vos A r m a , o Cuerpo .... . . 
Id. ampliando la de 12 de. mar.- . 
so (le 1937 (B. O . ' 1 4 5 ) . ca.; 
. I j que f:spccta a cons'otraclo. 
nos que. disfrutarán los PriJC.,,,. 
ticantcs .de..I-'a-niac!a^,¡,j. ...... , 
Id. confitiendo el empko inme. 
diato supcr'or al C.ipilán di . 
infantería D. Jo:¿. C3sr.nova 
. Miguel ..'. . . . , . , - ...• 
Id. id. de Tiniente d j Inf.ínieria ... 
al Alférez de ¡,d. D. S.inli.igo. 
• P.-iStgr .; . . 
•d. id. id. al:'i(í. H..-D. Cá-^d'.'j.. 
Pérez. Fcrr!ñr.''?z v crr-s ' 
•d. id. .r,.l £fr\'j'c<} (rí. T ".,--(-'>• -
-•n.-il d í . l a :'-"-r-':' •'. 
"giíoi 
503 
.553 
:55' 
SGJ 
i ÍS 
"T» 
P á t i n a 561 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
3 1 e n e r o i j 
P.í¿!nas 
tez ele dicha escala D. Cristo. 
. bal Sánchez Córdoba y otros 563 
J j . concediendo el desempeño y , 
considfraciónn del empico de 
Alférez de Infantería al Alum-
7 no de la Academia de Infan-
'' tería. Caballería e Intendencia 
' D. Angel Chao Pérez ... 563 
Id. confiiieirdo el empleo inm?. 
diato superior al Comandan» 
te de Infantería D. Manuel 
Carrasco Ve'rde ... 563 
Id. id. id. al Alférez provisional 
de Caballería D. Mariano Real 
Llórente ... 564. 
Id. id. id. al Alférez provisional 
de Artillería D. Ricardo Gar-
cía Carrillo' ... . . . 564 
Id. ascendiendo a Tcnicni'c pro-
visional de Ingenieros al Al-
férez don Víctor Labarga ... 554 
Id. id. id. de Salrgento provisio-
nal de Ingenieros a D. Manuel 
- Romero Quites y-otros 564 
Id. concediendo asimilación mi. 
litar • de Alférez a D. Jesi':» 
Obregón Siurana, pertenecien-
te al Servicio de DcfenM 
'dd Pairimonio Artístico Na-
cional •. 5^5 
Id asimilando de Veterinario se. 
gundo al id. tercero D. Jo¿í 
Atanet Borrego 565 
M. id. de Vetetinatio segur.do 
^ á los tercetos D. Benito Agüe. 
' « Montes y otros. ... 5P5 
W, íó, de ytterinjrio terceto f 
Páginas 
D. Miguel Pujol Moner y 
oi'ro '.. 565 
Id. destinando al Te'nicntr Co-. 
roncl de E. M. habilitado, don 
Bartolomé Barba Hernández y 
a otros Jefes y Oficiales del 
Servicio de E. M i¡6i 
Id. Tiabilitando para empleo su. 
perior al Teniente de Infante-
ría D. Darío Pérez Revilla... 
Id. id. id. al Capitán "de Caba-
llería D. Priamo Villalonga... 565 
Id. id. id. al Teniente Coronel 
de Ingenieros D. José Sánchez 566 
Id. rehabilitando en el empleo de 
Teniente honorario de Avia-
• ción al Ingeniero Aeronáutico 
D. Pedro Fernández Bujarrabal 560" 
Subsecretaría del Ejército 
Orden destinando al Suboficial 
de Infantería D. Rafael Men, 
dizábal de la Pufntc y otros 566 
Subsecretaría de Marina 
Orden considerando aptos como 
íspecialistas provisionales de 
Artillería y Tiro al Teniente 
de Navio D. Javier Prieto, 7 
otros 573 
Id. id. id. al Teniente de Navio 
D. Carlos Martínez Valvcrde 
y otros' ...• 574 
Id. nombrandp Agente de Vigi-
Jancia provisional a den An. 
tonio Martínez Lait . . . 574 
Administración Central 
GOBERNACION. ^ Subjccrc. 
t'aría de Orden Público. Ju, 
hilando al Guardia de Sigiü 
ridad D. Basilio San Emttc' 
rio y otro -
OBRAS PUBLICAS. _ Subsc^  
cretaria.—Separando del ser. 
vicio al acequiero del Canal 
de Aragón y Cat'aluña, Enri. 
que Ribau Romá 
ORGANIZACION ,Y ACCION 
SINDICAL.—Servicio Nació, 
nal de Previsión. — Circular 
estableciendo reglas para la 
aplicación de la Orden Mi. 
-msterial de 23 enero de 1939 
EDUCACION NACIONAL. — 
Relación de obras aprobadas 
definitivaiñente po'r la Comi. 
sión dictaminadora de libros 
de texto para la Segunda En. 
señanza 
HACIENDA. — Servicio Nació, 
nal de Deuda y Clases Pasi, 
vas.—Relación "¿e las declara, 
ciones de haberes pasivos con. 
cedidos en la segunda quincena 
del mes de diciembre de 1938 
INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Servicio Nacional de Indus^ 
ffia. — Resolución» promovi-
das por las Empresas y jper. 
tonas qHt ciií ^ AUL t u i u üll 
pexo único.—Núm. 31 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 1 3 3 
N U N. C- L O S 
I I C I A L E 5 
; o M I T E D E M O N E D A 
jS X^r R A N J E K A 
Día .)Í de enero de 1959 
libios de compra de inonedus 
ilicados de acuerdo con las dis-
«jsiciones- oficiales: 
Divisas pi'ocedentes de expor-
tí^«iplre.s 
ancos 25,SO 
tibras 4 2 , 4 5 
telares 9 , 1 0 
ttas 45,15 
Praucos suizos 3<W 
Elchsmark 3,45 
eigas 1 5 4 
polines 4.95 
¡cudos .;. •... ... 3S.6Q 
íeso moneda legal 2,07 
Ifofonas checas 31,10 
Joronas suecas 2,19 
'ofonag noruegas "... 2,14 
t í ^ s danesas i 1,90 
msjs libres importadas volunta-
ria 7 definitivamente 
clon de cerco, corle e igualación D E L | : G A C I O N D E I N D U S T R I A D E 
dé suela, ñ-ezado, Iiijado, apoma-
zado y acabado, por un valor to-
tal de marcos oro 8.595, de pro-
cedencia de la flrma alemana 
G. Sctommerich, Personal de la 
ampliación, 00 a 70 obreros; pues-
ta en servicio. do,s meses después 
de tener instalada la maquinaria. 
Qu'en se crea perjudicado por el 
establecimiento de dicha indtistria, 
puede presentar reclamaciones por 
escrito en esta Delegación de Se-
villa, Plaza de España, Puerta de 
Navarra, dentro de los plazos de 
ocho y quince días, siguientes a 
los de la pubücaeióix de esta no-
ta-3fxiracto en el "Boletín Oficial" 
de esta provincia y en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO en Bur-
gos. 
S:villa. 21 de diciembre de 1938. 
III Año Trluuía!. — El Ingeniero 
Jefe. L. Sequeircs. 
37-O 
D E L B G ^ V C I O N D E Í N D U S T R Í A B F 
E A P R O V I N C I A D E S E V I L L A 
I Don Jcsé M. Roarianisz Gabas, 
L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A 
Don José Graupera Olivslla, Per., 
nán Caballero, 22, Sevilla, solicita 
autorización, de la Superioridad; 
para establecer en esta ciudad, Pa< 
jes del Corro, núm. 2, v.na indiis.-
tria de fabricación de vidrio?, prin-
cipalmente botellas, tubos para 
ampollas, frascos, damajuanas, et , 
cétera. Materias primas, todas l e 
producción nacional. Maquinariaí 
necesaria, ya. adquirida, compren-, 
diendo seis máquinas dé soplar, 
cien moldes diversos, cuatro elec-
tromotores, en total, dieciséis ca-
ballos. Obrei-os a emplear, 35. Pro-
ducción diaria calculada, 5.000 uni-
dades dlvírsa?. Capital y valor de 
la maquinaria. 300.000 pesetas. 
Puesta en marcha, inmediata des-
pués ¿.e la autorización. 
Quien se- crea perjudicado por. el 
I establecimienfa dé' dicha, industria, 
• puede- pTísentar reclamácion-es por 
escrito en esta Delegación de Se, 
villa, Plaza de'..Es}jañas PViei'ta l e 
Navarra, dentro de los p¡a.zos d-e 
odio y quince días, siguientes a 
los de la publicación de esta nota-
pmcos ... . ... 29;7S: 
pUtas ,. ... 53,05 
póSares 11,?;7 
[Pfanccs suizos 
[Escudos 4S,25 
peso moneda legal á,58 
|PEÍEG.M)I0N DE INDUSTRIA DE 
TA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don joEé A. Rojas Ballester, 
rorarina, 60, Sevilla, solicita au-
Itoteción de la auperioi.idad pai'a 
|ampliar su industria actual de ta-
ller de caJzado a mano, mecani-
DirectoriGerente de Con-struceicuesj extracto en el "Bóletin Oficial" de 
Aralar. S. L . Ronda de- Capuchi-1 esta ni'ovincia y en el BOLETIN" 
nc5. 23, SsviUa, solicita autoriza, GPICIAL DEL ESTADO en Bur.^ 
ción de la S^.-perioridad cara est^ a-
blecer en las. sí-ñas indicadas un 
tallsr de carpintería mecánica-. 
C&pilal absorbido por esta-, activi-
dad, 150.000 "písetaj. Valer de les-
•productes elabcra¿c.3 en un año. 
pesetas- SOQ o^ao. Empüai'á por si 
mom-ento. materia prima ¿3 or.cci-
delicia naciüiral y en su. día de pro^ 
cetítncia extranjera, tan pronto-s-e: 
autoricen importaciones. Obreras a 
emplear, 25-. Puesta .sii servicio, vna 
semana.después de la autorización. 
Dii'ecclón técnica, el sel;citante.; 
Ingeniero de Camines. 
Quien se cr-sa perjudicado per 
el establecimiento óla. dicha,indusr. 
ti-ia, puede pi-esent.ar r.eclámació-
nes por escrito en esta Delegación 
de Sevilla, Plaza de- España, Plter-
ta de Navarra, dentro de les pla-
gas. ^ 
Sevilla, 21 de diciembi-e de 1938. 
n r Año Triunlal. — El Inaemero' 
Jefe. L. Sequeiros, 
39-0 
loándola, hasta llegar a una pro- . - — — 
I^UMión de clases cai-rinites dé j zos- de ceho y- quince- días siguien-
a 500 pares <Jiarios. Aplicará tes a los^  de la publ-cación de; esta 
nofca-extraoto í n el "Bbietin Gfii jin capital de unas 83.000 pesetas, 
p:sndo. necesaria importación, ds: 
Materias iwímas, com'o cáñamn, 
aismbre para, gi-apado; chinches 
I y pieza ds r.ecambió; para la m.^. 
que- comprende' dcce- eír-
"'tiucs.pai-a las diferentes ocs im 
Clones de puntear, hendiáo, fiia-
c:a¡" de esta provincia v en el BO-
LETIN OPrCIAL DEL EST-A©0 
en. Burgos; 
Sevilla,. 21 de dicienitea- de 19381 
111 Año Tr iun fa l . — El . rngani í ro: 
Jefe : L. Sequeircs. 
ss -o 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
EA PROVINCIA DE SEVBbLA 
Don Francisco Sánchez Martí-
nez, Muñoz Torrero, 1, Sevilla, so-
.licita autorización de la Supei-io-
ridad para pener -sn marcha, como 
ampliación de su industria de cor-
•con¿i-ía- mecánica;, una nueva uni-
dad. d'3 IS hirscs-, ya existentes y 
ds j.abi-icación nacionaa. Atnnento 
de pic&uación por dia. 250 piezas 
,de unos 15 metr.os- cada una. T-n-
pieai'á seda artificial., rayón-de pro. 
icedencia nacionai- y- algodón en 
¡reducidas cantidades. Aumento de 
par-scnal, 3- obneros; Puesta en mar. 
jClia, inmediata, después de la au-
torización. Valor de la maquina-^ 
,ria. 3;0C0. pesetas. 
: Quien £e crea perjudicado por el 
-!establfcimiento de dicha industriai 
Jpuede presentar redamaciones por 
i escrito en esta rteleaación ós £e. 
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•villa, Plaza de España, Puerta de 
Navarra, dentro de los plazos de 
ocho y quince días, siguientes a los 
d« la publicación da esta nota-sx-
cracto €n- el "Boletín Oficial" de 
esta provincia y en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO en Bur-
gos. 
Sevilla, 21 de diciembre de 
JII Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeiros. 
40-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Tinslli Giacomino Diño, Peral, 30, 
Sevilla, solicita autorización de la 
Superioridad para montar un ga. 
i'aje-taller para reparaciones de 
autos, camiones, tractores y ma-
quinaria agrícola en general. Ca-
pital, 50.000 pesetas. Maquinaria a 
emplear, cinco tornos y una lima-
dora de procedencia italiana. Obre-
ros a emplear, diez. Puesta en 
marcha, tres meses después de 
concedidas las autorizaciones. 
Quien se crea perjudicado por 
lo antes expuesto, presentará re-
clamaciones por escrito en esta De-
legación de Sevilla, Plaza de Es-
paña, dsntro de los plazos de ocho 
y quince días, siguientes a los de 
la publicación de esta nota ex-
tracto en el "Boletín Oficial" de la 
provincia y en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO en Burgos. 
Sevilla, 24 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeiros. 
41.0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Heredero de Gregorio Martínez, 
Butrón, 13, Sevilla, solicita auto-
rización de la Superioridad para 
fabricar para uso propio de su 
industria de hilos para c o s e r 
Ictó tubos de cartón para el bo-
binado de aquéllos. Aplicará pe-
setas 17.388, valor de la maaui-
naria a importar de Alemania. 
Producción, 40.000 tubos en ocho 
horas. Materia prima, cartón ds 
producción nacional. Obreros a 
emplear,, tres. Puesta en s e r v l c i O i 
tres meses después tls conc^dfdoí 
iodos los. permisos, -
Q " i e a se « f e a per judicado p(>r 
lo antes expuesto, presentará re-
clamaciones por escrito en esta 
Delegación de Sevilla, Plaza de Es-
paña, dentro de los plazos ¿e ocho 
y quince días, siguientís a los de 
la publicación de esta nota-ex-
tracto en el "Boletín Oñcial" de la 
provincia y en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO en Burgos. 
Sevilla, 24 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeiros, 
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A D M I N I S T R A -
CION DE JUSTICIA 
S E V I L L A 
Edicto 
Don Antonio Camoyán Pascual, 
Magistrado, Juez de Primera 
Instancia número 4 de esta ca-
• ipital. 
En virtud de providencia dicta-
da en nueve del actual en expe-
diente que se sigue en dicho Juzr 
gado a instancia del Banco de Bil-
bao y del Banco del Comercio, re-
presentados por el Procurador don 
Antonio Fernández Martin, sobre 
robo o extravío de valores, por el 
presente se hace pública la de-
nuncia relativa al pago de capi-
tal, intereses o dividendos venci-
dos o por vencer de dichos valo-
res, consistentes en las acciones 
que se mencionarán de la Com-
pañía Sevillana de Electricidad, de 
quinientas pesetas nominales ca-
da una, para que en el término de 
nueve días puedan comparecer el 
tenedor o tenedores de dichas ac-
ciones, si estuviesen en zona libe-
rada, en mencionado expediente 
que pende en este Juzgado, sito en 
calle Almirante Apodaca, 4, de es-
ta capital, previniéndoles que de 
no verificarlo les parará el per-
juicio que haya lugar. 
Acciones números: 225/6 - 234 
264 - 363 - 703 - 715/19 _ 755/7 
1.195/9 . 1.254 . 1.443/6 - 1.832 
1.941 . 2.321/3 - 2.339 - 2.451 - 2.630 
2.631 - 2.967 . 2.995/6 . 3.316 
3.555/9 - 3.584/5 - 4.206 - 4.864 
5.039/40 - 6.336 6.419 - 6.589/78 
6.870 - 7.192 - 7.480 - 7.916/7 - 7.990 
7.SM - 8.0TO - g.l85 - 8.306 . 8.668/9 
8Í9e r . 8.969-. . 9.123/29 
9.266 . 9;342/48 - 9.576/79 . 10.135 
10.443 . 10.505/9 . 10.641 . Hi?' 
11.216 - 11.362 . 11.416/18 - 11,4, 
11.594 - 11.653 ^ 11.654 - 11303' 
11.828 - 11.860 . 11.898/901 . ii¡ 
11.914 - 12.043 . 12.167 . 121931 
12.401/6 - 12.421/22 . 12.748 - tf^l 
12.922 - 12.924 - 12.950/4 - IS.ola',, 
13.387 . 13.411 I35j| 
13.807 . 14.134 . 14.272' 
15.180 . 15.257 . 153J1 
15.606 - 16.162/5 
16.576 - 16.710 
. 16.944 . 17.025 
13.073 
13.795 -
14.450 . 
15.498 . 
16.49-7 . 
16.927/8 
17.123 - 17.126/34 . 17.136 - 17.251/11 
. r í i 
-
17.271 
17.591 
18.192 
19.117 
1S.643 
- 17.348 
. 17.700 . 
17.475 . 115371 
17.922/6 . 17.íl 
18.265/9 - 18.379 - 18.976/7Í 
19,432 
19.773 
19.61íl 
imí 
19.281/2 
- 19.733 . 
20.346/55 - 20.423/25 . 20.485-218(n[ 
a 21.811 - 21.916/20 - 22.028/301 
22.370/3 - 22.434/36 22.808 .! 
23.460 - 23.638 . 23.729 - 23.7í2| 
23.801/2 - 24.4^0/93 - 24.785. 
24.787/91 - 25.226 - 25.232.-27.042;3| 
27.552 - 27.669 . 27.673/4 - 23.121 
28.465/7 - 28.544 . '28.578/9 . 23.83 
28.870 . 28.911 . 28.946 -
29.695 i 29.867/68 . 29.906/7 . 30.0 
30.101 . 30.116/7 - 30.190 - 30,2 
30.5S4 . 30.630 . 31.170 - 31.1¡ 
31.291/2 - 31.407 - 31.4S5 . 31.aií| 
31.910 - 32.180 - 32.192/3 . 32i4j| 
32.372 . 32.572/3 1 33.300/2 -
34.968 - 35.067/9 - 36.253/4 - 36.27Wj 
36.527/31 . 36.713 - 36.869 - 37.07'J 1 
37.408/12 . 37.489/93 . 37.636 - 37.7551 
37.808/12 - 37.831 . 37.832/5 - 37,912| 
37.967. 
38.153/7 -38.294/8 - 38.641/ 2 -38.5291 
a 38.932 - 38.730 - 38.951 - 39.046,} 
39-059 - 39.240 - 39.690/702 - 39.724/5 
39.760 . 39.936/8 - 39.948 - 40.053 
40.162 - 40.217 40.287 - 40.392/M 
40.532 36 . 40.614/5 - 40.879/801 
40.894 ^ 41.008/12 - 41.013/7 - 41.0«|1 
41.174 . 41.240 - 41.639 - 41.&191 
41.824 . 42.088/9 - 42.354 - , 
42.756/9 . 42.780 . 42.811 - 42.872,4 i 
42.967 - 43.211/6 - 43.235 - 43.525/ 4 
43.610/3 - 43.720 - 43.745 - 43.7W 
44.299 - 44.379 . 44.401 -
44.449/52 - 44.556/60 - 44.940 - 4o W 
a 45.040 . 45.336 - 45,361/4 -
a 45.375 - 45.595 . 45.603 - 45,623 
46.057 . 46.150/1 - 46.352/3 - 46.W 
46.498 ^ 46.509 - 46.534 . 46^ 
46.552 - 46.570 . 46.827 - 46^ 55 
46.976/7 . 47.221 - 47.241/2 - 4/ 
48.100/3 . 4&.217 - 48.251/3 - 48.^  
a>48.756 . 48.865 . 48.914/8 . 492. 
49.132. . 49.134 - 49.253 - ^ 
49.6SS - 49.737 - 49.762/6 . ^ p ' , . 
49.931. 
M único.-Núm. 31 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 1 3 5 
65 - 50.116/7 - 50.195 . 50.241/9 
ii/5 - 50.405 - 50.446/9 - 50.525/6 
50.870 - 50,900 - 51.319/20 
!51.583 . 51.673 /5 - 51.824/7 
' , 52.059/60 - 52.1.43 - 52.244/6 
B3/42 - 52.602/4 - 52.901/3 
53.013/17 - 53.061 . 53.344/5 
k/9 . 53.636/9 - 54.058/60-54.921 
1924 - 54.980 - 56.113 - 56.648 
57.050 - 57.197 . 57.221/3 
II . 57.522 - 57.801/3 - 57.9-14 
58.131 . 58.196 - 58.246 
. 58.493 - 58.7fll,/5 - 58.710 
. 58.934 - 58.985/6 - 59.29fl a 
. 59.317 . 59.347/8 - 59.356/8 
(,'3 . 58.486/9 - 59.497 . 60.044 
ilB - 60.165 - 60.176/8C 60.350 
- 6a35Sv:6a - 6O.442 . fi0-705 
60.816/25 . 60.953 61:364.' 
. 61.'77Í •- 6L901 - 61.9ai/..2 
I 62.059'61 1 62.1C0/.4 - 62:220 
- 62.'33l/5 - ^¿93/403 
[e.779 - 62.7S3'4 . 62.7.98/9 
[5 9 . 62.975/8. 
63.146/8 - 63,171 - 63.366 
•|.3fi8 ^ 63.765 . 63.894 - 64.023 
].KÍ . 64.207 64.377 •_ 64.429'32 
rS - 64.583/90 - 64.817 -.65.090 
h - 65.331/4 - 65.363/5 --65.440 A 
'' . 65.681/3 - 65.756 . •66.822 
- 65.871 - 65.e36 - 65.^ (94 
>'12 - 66.183 . 66.387 - 87.32S 
l li'S . <68.869 - 69.008 .'69.139 
rPEO - 70.041/5 - 7a.09d/7 
; 7 -•70.3M./2 - 71.138 •- 71 .'234 
1 71.301/5 . 71.365 - T1.18-?/6 
V 71:974 P, - 72.529/34 T1673 
£1 . 72.682.''722 -
72.£3T'40 J' 72.977/30 
b - 73.1SC/3ffÍ - 73.283-73^3 
m ?3.6i'8,'9 . 73.85C.'3Ó 
73'.8»79/8í" i^ 73.887 iS-SÍS 
^ 73.r4n'50 - 73.978/;¡2 
í . 74.LI0 9 . 75.024.-9 -^ íi.-SCfi 
i- 73:934 - ' ^g.Qíl "J BO'.Oílfi 
\ 80:a7G.'7 -v-30.113/7 80.196 
h - 30.275 7 - -30.372/G 
f • 30,439 . 80.319/20 -80.802 
- 31107 - 8'I,122 -4 - M:r37 
- fia .aoi : 8-1,306/8 . SI .Otó; 
84,47B, 81 .. 84,589 : 84 r,íO' 
^ - G4aSI/3 - 84,8?3/'?00-
t-0 - •fió,35tt/9-
99.877 - 101.040/9 . 101.498/502 
102.288/293 - 103.204 - 103.690/4 
104.564/72 . 104.869/71 - 104,963/72 
105.528/37 - 105.621 . 132.419-132.963 
1<32.964 - 136.865/73 - 137.209/210 
139.474/85 - 140.294 -140.411 .142.554 
a 142.572 . 143.291/8 - 143.786/7 
143.788 - 143.901/15 - 144.004/11 
144.^5/55 - 145.028/31 . 145.439/4fi 
146,140/2 - 146.418 - 146.433 - 146.567 
146.861/2 -147.089 -147.109 -147.318 
a 147.320 . 147.424 . 147.689/93 
147.960/4 - 148.113/30 - 148.139/40 
148.204/9 - 148.263/80 - 148.285/97 
148.347/58 . 148.359/65 . 148.372/8 
149.281/3 - 149,357/68 . 149.951/80 
67.393. 
820 ,'21 - 830 - 946/51 - 966^1.111 
í l 157 •1.15& 1.275-/6 . 1,737 - l.«46 
a. i.950-. 2.151/3 . 2.289í<96 - 2.336 
2 345/6 - 2.383 - 2.662/3:- 2303 
3470 - 3592 . 3^95. r-3,363 . 3365 
:a.515_ ,3.7ftl/4-3-^71 
3 872 - 4.234 - -4.689 - -4.981 . 5.195 
5'.371 6.240/2 . 6.801/6 - 7.836 
9.336/9, . 9.867 - 9,89-7 - 10-709 
.11320/1 -~ll.'3?5/8 - 11.841 - 11.852 
.12.076 - 12.118 , 12.194 _ 12.314 
12 751 - 12.923 - 13.066 7 . 13.188 
13.317 - 13,461/2 - 13.699 - .13.852 
14 554. 
14 826-'7 - 15.299 - 15.8S7 - 16,091/5 
16 559/62.- 16.874 18,126'30 .18,819 
í 19 644 - 19,816 - 19.868/70 - 19.892 
19 971 - 21.612 _ 22-,956 . 23.265 
23,869/72 - 23.889/92 -- 24.371 '5 
243S6/8 - 25,216/20 - 25,369 -25.518 
25:594 . 26.tSl - 26.900 
27.320 27,4.46 - 27.509 
28 286 - 28.401 5 - ,23.572 
- 35.16?.-5 
- só-.úty/a' 
S-4,-81-C.'23 Soá-raySS 
p-^- E;5.52G/9 - £l.664;'3á 
86 310.'3 - 97.228/9 -57,.r75 
7-&,7,.318/9 - 97,352-97:,480 2 
•>-£7.629/33. 
l - 98.128/32 . 98.8S1/845 
Í.029 - 99,1'57/71 - 9í).711 '20 
25.559 -
26.939 . 
?S:2S9 :, 
38.63,3 -
í,.9,087 -
28.647 . 
29.105/8 . 
29.451/5..- 29.681 
30.030 ' 
or i% -
28.877 - 29.050/3 
29.181/83 -• 29.396 
- 29,816 29.914. 
30 030 '3 - "^i0,057 - 30.1-1S/20 
SOríTO - S0.708 . '9 . 31.250 
31.428/9 - 31.5S9 - 33,0íi.6 33,315/.17 
53.661/2 - 33.676 7^-33.973/5 -34,036 
•a 34.0=9 . 3á.31á/2.0 35^9 . -33 
35 314/23 - 3í!.465 7 - 33,336 - 36.413 
a 36.416 -. .37.037 - .37.192 . 37.198 
37243/6 - 37..ÍS6,..7 - 37,/i83/4 ,3-7,609 
37-.6E9 7,03 - 37.354 - 3S,070 2 _ 38,740 
33:741 _ 3^.349 - - 39.032,''6 
-40.566 7 . .40.447 ^40.48.4/6 
'iS.LcD - -14 49.9 - 44-.I73 
- . ' d D . m -. -•i¿,í37 . 45.355 
6 - '19 - •45.77.1.77 
,..45 91;',13 ..,-^.,443 - ,50.9,93 
. 51.2111'3 _ 51.217 - 51.500 
- 51.975 - 52.01:8 - 52.168/70 
. 52 187 8 - 52.278 . 52.3S6 
3S:.76a./2 
40,SS2 -
41884 
.43..G£4 
51103 
51,732 
52,181./5 
52.570 -
92,994 -
54,412/13 
52.906, 10 . 52.959 . 
53.010 - 53.051/3 - 53115 
. 54.773 '4 - 54.840 - 54.859 
55.912 . 56.153/6 . 56.213/15 - 56.489 
a 56.492 - 56.682 - 56.726 - 56.731 
57.010 - 57.53'3/7 - 57.813/17 . 57.887 
a 57.890 - 57.918/22 . 58.156 . 58.340 
60.067 - 60,154/5 . 60.337 - 61.399 a 
61.401 . 61.455 - 62.050/51 - 62.734 
63.006/10 . 63.416/20 . 63.491/2 , 
64.044/6 - 64,122/3 - 64512 - 64.676 
al 64.680 - 65.229 - 65.863 . 67.380/1 
68.013 . 69,148 - 69 175 - 69.587 
69.849/50 - 70.849 . 70.865/8 - 70.&85 
a 70.987 . 71.171 - 71.191 - 71.437 
71.818/32 - 71.833/42. 
72.087/9 - 72,209 - 72.211 . 72.235/6 
72.604/7 - 72.634/42 - 72.889/90 
72.9-13 - 73.676 . 73.820 _ 73.826 
74116/17 - 74.611/15 . ,74.864/5 
75104/5 - 7,5r473 - 7^.822/4 -: 79.905 
•80 037 , 80.052 . .80, 068 .1: 80111/12 
80.256 - 80.355/6 . .80719 - 80.915 
81.243/5 - 84.401/5..-"84.954.- 85.111 
85112 85.167" _ 85:454/56, 8,5.687 
a m 6 9 Í g5'.'681/3 "97.391/400 
98:646/50 - 98,826/30 - 99.350/4 
99.440/9 - 100.525 - 101:358 . 101.350 
161.807/13 -- 102.4^/64 . 103.877. 84 
104.454/6 . Í04-.537/8 136.771/89 
143.365 - - 143.500/5 - 143,533/6 
143.925/34 - 148.450/1 - 148.625/6. 
4 acciones -en un res'guardo pro-
vijEienal. ,. 20 ídem. 
D a d o ' e n Sevilla a .17 de, eneio 
dé 19-39. — I I I Año Triunfal. — E l 
J-uez de Prim-era" Instancia, Anto. 
nio.'Camoyán.—EÍ Ss'cretário. Óán. 
19-J-P. 
L-A CORÜÑA 
Do.a.. Jcsé- Spp,¿--gelbe-rg;- y--Horno, 
Juez-,de Primera Insta-ncria nú-
mero 1 de La Coruñá. 
Hace público: Que -sn este.Jiiz^ 
gado'y por el Prccura.dor' Ssndón, 
^n representación de. doña Car-
men Rodríguez Cortés, int-cry^ni-
da de su 'esposo, don José Gástelo 
Cortés, mayores de edad, vsciaioi • 
de esta ' capital, se ha ' formulado 
¿emanáa en juicio -ordinario de 
mayor cuantía contra todcs lo.s in-
teresados én la herencia de dor 
César Díaz Fa-rdo, en la que ñgu-
nair cx;-mo demandados, entre, otros. 
lc& que a cúntinuación se expre-
san, que han .sido citados per gdie-
bo.s, .qv-'B &e insertaron en el. BO-
LETIN- OÍTCIAL DEL ESTADO y 
de esta provincia y en los sitios 
públicos de costumbre, para que 
denía-o de nueve días improrr.oga, 
52.9,7^ ,bles compareciesen en los autos. 
personándose en forma, autos que 
.tienen por objeto la declaración 
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del di íecho que tiene la dsman. 
daute á percibir con cargo a la h«. 
rsncia tís don César Diaz Pardo la 
cantidad de 76.974,66 peseias. que 
103 demandados están obligados a 
estar y pj&sar por esa declaración 
y qu3 los liErederos del don César 
Diaz Pardo t^enín que cumplir sii 
obligación. 
t>oi-' providencia de hoy y como 
iiubiese transcuriido. el término de 
los - emplazamientos sin que hu-
biesen comparecido les demanda-
dos, citados por medio de edictos 
que más adelante sa expresan, se 
acordó, hacsrieá uu- segunáo- l i a -
inami^ito en lá misma forma que 
el - anfeerlor, señaláuiáoles para quie-
comparezcan en t-érmlno- áe 'eiiioa 
dias , . 
Y -én- cumplimiento á« lo •acorda' 
idoi^  por- 'raedia-- del presíi íter que-
habrá insei-tarse en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO; »? 
cita y emplaza a los demandados 
refeíidos, qua son D."^  Carmen Val, 
doña Mercedes de Baeza Montoto, 
doña Valentina Meléndez Cabrera, 
don César Blanco Garcia, don Je-
sús Val Roca don Banjamin Mos-
quera, doña Francisca del Rio 
Diaz, don Juan López y doña Ma-
ria del Carmen Sixto, ausintes en 
paradero ignorado, y por falleci-
miento de don José Silva Ramos y 
don Andrés Estaciones Bermúdez, 
los que representen sus sucesiones, 
sus heredero-s o eausahabieutes. co-
mo peísonas d^conocidas e incier-
tas; todas aquellas personas des-
conocidas e inciertas, que en el ca-
so de que no tuvieran- plena capa-
cidad para comparecer en juicio 
algunos de los antes mencionados, 
deban completar su capacidad o 
asistirles con arr-sglo a la L2y pa-
ra £u comoarecencia, y a cuantas 
personas desconocidas, o inci-ertas 
estén llamadas a la sacesión del 
expresado do>-- César Díaz Pardo o 
que tengan interés en oponerse a 
esta acción, para, que dentro del 
término tía cinco dias compai-ezcan 
en estos autos, personándose <n 
Iprma, bajo ao-íicibimiento de que 
si no lo verifican les parará el 
per,iuicio a que haya lugar en de-
recho. 
Dado en La Coruña a 23 de ene-
ro de 1939.-111 Año Triuníal.— 
El Juez de Primeva Instarioip, José 
Spp-cgelbsre,-. — El S-ecr-stario, Flo-
rencio UrioU'3, 
26-J-P 
S E V I L L A 
Cédula de notificación 
En virtud a lo dispuesto por el 
Sr. Juez de Primera Instancia del 
número 1-de esta ciudad y su par-
tido, en pxovidencia de esta fe-
cha se ha mandado se inserte el 
auto que a continuación se coDÍa 
en el BOLETIN ÓFÍCIAL DEL ES-
TADO y ei de esta provincia, y 
cuyo tenor lit-eral es como sigue: 
Auto.-^evi l lá , 7 diciembre 19S8. 
Resultando: Qüe por el Procura-
dor don Luis Romero Sánchez, en 
nombre y . c o n poder bastante,de. 
doña. Julia Sasiain. Aguii-re,- se ha 
presentado e^rito," .maaifestando. 
que • €11 uso- de las. facultades qup 
le -competen con .sujeción A laá dis-
I posixiiones contenidas -en la-drdeh 
de fecha 10 d e noviembre de-, 1S36,: 
cuyos. eí€ctos habian sido prorro-
gados 4)or otra de 28 de enero del . 
corriente año', se encontral)á en ! 
la necesidad de promover el co-
rrtspondiente expediente para 
acreditar e n forma auténtica la 
desaparición de ¿u marido, don Jo. 
sé Huesca Rubio, y la cojisiguien-
te anotación de estas circunstan-
cias en los libidos del Registro Ci-
vil de esta capital, que fué su últi-
mo domicilio, haciendo constar 
con tal fin los siguientes hechos: 
Primero. Don José Huesca Rubio, 
de setenta años de edad, natural 
y vecino de Sevilla y de estado ca-
sado con doña Julia Sasiain, se au-
sentó de ésta ciudad, para acudir 
a una reunión oficial de la Aso-
ciación de Olivareros de España, en 
catorce de julio de mil novecientos 
trfinta y seis; tjwsiadándose a Ma-| 
diid, doni^.^lé' sorprendió el Glq- j 
rioso Movimiento Nacional. Segun-
do. Que desde el dieciocho de j;;iio 
de expresado año mil novecientos 
treinta y seis, se carecía de noti-
cia del mencionado señor, no sa-
biendo dónde podia encontrarse ni 
si existía o habla sido víctima de 
las hordas marxlstas; qu-3 para 
acreditar d-s manera oficial los ex-
presados hechos, por las conse-
cuer;cia.s l-sgales que las mismas de-
bían producir, ofrecía información 
testifical para justificar, tanto el 
h£cho de la desaparición como su 
fecha aproximada, terminando con 
la súplica de qus se anotase mar-
ginalm-3nte en los libros del regis-
tro las circunstancias de la des-
aparición de don José Huesca Ru-
blo.—Resultando; Que admitida 
con citación d e r Ministerio L 
la información testifical oírl 
declararon dos testigos, ma| 
de edad, los cuales mani{e¡ 
que les constaba que don Jo 
-ca Rubio, natural y vecino i 
ciudad y de estado cafado 
recurrente, se había ausent 
esta ciudad, para acudir a 
unión oficial de la Asociacl 
Olivareros, en catorce de j i l 
mil novecientos treinta y s«i| 
ladándose a Madrid, doudí i 
bía sorprendido él Gloriosq 
miento Nacional; que -dti.| 
dieciocho .d£ julio de mil ntt 
:tos tr-eirita y s á s , .se car 
noticias del inencipnado £eñ| 
sabiendo dónde podía encotS 
ni si existía o había sím Í 
de las hq^a's marxistas.^ 
Atando: Que comunicado el( 
diente al Ministerio Fiscal, i 
táminado en el sentido de 4 
ceda -a lo solicitado.—Con 
do: Que justificada mediaij 
información testifical el ha¡ 
la desaparición de don íosé.Hq 
Rubio, de conformidad con lc| 
venido en la Orden de 1?. 
Técnica del Estado de ditz( 
viembré de mil novecientos' 
y seis, procede aprobar, la ! | 
y su anotación .en el Regislj 
vil correspondiente.—Su 
por ante mi, el Seoíetaric,: 
Que debía- aprobat y aprobt 
información testifical praií 
en este expediente, de la 
sulta la desaparición de ddf' 
Huesca Rubio, a cuyo fin y d 
formidad con el apartado C v 
ticulo primero de la Ordem 
Jmita Técnica del Estada c 
de noviembre de mil novef 
treinta y seis, anótese la ml«»-' 
el Registro Civil correspondierf 
del úlimo domicilio del mis®} 
en este caso y por habitar ^  
Tintes, correspondiente al 
cuatro' de los de esta ciudad^ ' 
se le dirigirá la oportuna | 
orden con testimonio de esta* 
lución.—A?í lo mandó y fi'®" 
señor Juez ds Primera Instancf 
mero uno de esta Qiudad: doyj| 
José Vázquez Gómez.—Anl, 
sé Roda. 
Y con €l fin de qus £3 ms-i 
los periódicos oficiales P a " ^ 
bida publicidad. 
Sevilla, veinte de enero ' 
novecientos treinta y 
III Año Triunfal.—El Sf^ " 
José Roda. í 
